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PRESIDENT'S MESSAGE 
/VAm* (Vii'm <>f tk* St mat*, 
»f iKt 11<>** <>/ Rrfn*%HHtet» 
lu obvtlirnc* to ifco (vwntaml of the I'un- 
Mitutim, it Hm n<>w bivooie my Jut? " t» 
(•»*•* In I ongrv** infvnuli >n of tK<* »ut»* of 
lit- I'nion, 14ml rAMmm-n.l to th.-ir con«M- 
rrati >n aucK » aauiva" «« I juil^ to I* 
** If-CMMTT al»J «-*|**ll. Ut. 
" 
Hat £01, ai<l abaii* all, our thank* tre 
J lit \luiii:HlT G I f>r Ihenumer iu*( n> 
rfita whieh h« haa upon thi* [«>. 
y-l«» tn l or unilrtl |ir»nt» uugM »•>»*. 
orfij to lima that II.. Would P'lilinii. t • 
hli« our gMl r-puUio in tine to i\»ro.' n 
II | UmI it in tiui«- roat. >imv the 
»il" ratio tit «f lK» la»t » i'.T •• ir 'i 
•tii i-nu htu «*_► an uim«u>l 4xr» of 
ImIiH. t*br MTih haa jieltled her lruit.« 
utmoJintlj, i«il ku bountifully r« warl <1 
the toil uf the hu»->4iHiiMn. Our |^>tt 
I»-« have ruMMihlnl bijjh fttrtu, anj, 
up till within t hri*f I'-riikl, our munufiir- 
taring, nun ralai»l nuK-ltanirwl iHvufutiun* 
l*rjf'l» ; »rt iki-n of tto grrxrral |>ri>^ 
ferity. tt» htt>' |»iww:—■■ > all th» elwnn 
! m«t.rul Wimlth in rich ahuii Ui><-«, anj 
vrt, notwithstanding all Ihiw vlnnUc^- 
< ur «--nntr_T, in it» m •n>-tinr inl'Mto, i« at 
tl.c jn *nt mm.-nt in a <Wj4oraM« Mmlu 
t; n. In l!" miJ«t uf iin«>it|«UMHl | lent* 
ill pntfaetioM of a^ricultar* aii'l in all 
t! «•!• m*nt« >| nati om! w>-tlth, we fin I »r 
manuu tur«* auajw i.-i^l, our public worka 
retar -«J, uur priwt' mv rj ri«<« uf Jiff. r> nt 
kimb aK*n 1 >i> <1. auvi tliou«aui<la uf u»lul 
Ith r»m thrown out ol «"iapli»Ttw« t an<l r«- 
dm^l to want. Ti'mitim1 <»f the jr *rrn> 
inrtit. which la clitrdv ikti»«l fn>n iluiim 
fr iw im|*>rt« Ir uu *h***<l. I«i l«»-n 
r- 1 i«-»*l. whiUt the appr*'pr»at« >n» lua-k* 
I t Cungrcw al it* last nwiua for Ihr cur- 
rent t»««'al t'**r are lai-*** in am >unt. 
I ruler t! nrruni'ta^*1* a I <an mu t«' 
pujuiivi •••! >r-* I ol th* pMMSl *■"»■ 
•ion I nit tli i*. altl'>o;h Jrvplj to !*• r 
« ul.| pr >*e t he <>».!* a alight 
nun' rtun- wh«?i i- .uijHtr-! with the »ui! r- 
ing aii i iliatr»ia» pn-ta.iini* among th* p-• >- 
| W. M ith thia t' government cannot fail 
-ty t > a^mpatbiae, tl' >ug!i it taajr !*• 
witfaout the jmW'T t mUnl rvltvl. 
AM> Ct KRL.V Y. 
i)uo>i *u<*h unturtuMtr mtulu. anj wk*ik*t 
lh< it ftrurr !)<•*• i-»n N- nrv\< nu J. In 
! iraur f^uNi •»»« th# Mtm* inig'it h*t ■ 
l«*n Uirljr »ttri'>ut<«l to m •>( 
rattng I mi*. But ►» «»n th* fr»ni 
tn It i* «|>|i«rvnt that •or rtntioj 
lanfurtuim hat* «. .Mr from tuir 
ilntt^nt inJ tx hi< mii >n >f p»j- r<'ur- 
f»1K*T Uul t«Ok thr |r.ip|(> 
t *» i. 1 -1 uUtl >tll lg»l'l ia »UM k*. 
Tli'*.' Mul«wo« wu*t continue t > n*ur *t 
•ufivwiv intrn»l< m 1 >n^ m tk« *m<>unt 
f tb«> ••urr> n<*r »n l Sink ! »im an 1 
•lt«\>utiU wf lb* »>uMr* N* Irlt t«» tS- 
<!»» r»ti .n of f «iri->-i» Nut*Jrv«l irtv»|*»n«4>>J« 
t«nk>n£ loatituti 'fi«. which fri'iu the t- rr 
Uw of t'i«*ir mtur- will tin* iiii-f-M 
ul tvir rtuckkUrti n*ilwr than tS- pnMic 
hwllwfw 
I(rtm r» if tho t lOtitMH >n. wii-n 
ta CNffMi |h»fy»ff "bif Hll 
r 
sn i | r hihit«4 Ui >U' • fruw < minj m 
*• 
n«-v. rttuiuoj billi ■»! cr*«iit, <r uwkirg idt 
t 
jUint i tv MMMrf || t | r 
•- 
bvtrtj th<- t*»i|»l« j;nn«t th» n il* il 4n M« 
n*»iu aii'i irrv«l ]>»p«T curr-ncy. 
Th«-r *r- not reap itt the ut>iui| 
an ui*W tl a jfmnmml ri4i»rJ «ilk 
the *■!*' r--i^n »ttri)Hitr of coming m 
»rvl regulating !'•«• *alue tSt»- i »!i ul! 
Iui« ii" Ui pp"ti'ut other* Ir >n» «ln»- 
m,i liiM ivun uut ui t!i* cuuntrv ;ui 1 hltin 
w «i 11 I r |«r> *rnt e M an I »il\ r 
It i« nw <'l tii«- in£'ic*t 4i> I iu »*t 
•ihla Uutica of gi'trriilDrtit t" IOmiiy tit* |w 
11- a •"unj cirvuUtin^ tu-liutii. thcaiu -ant 
uf which ought to be »ii|-t-t with th" ut- 
" I 
thi« W iith<*r grail, <«r £T- .»lit Ik- 
lu« th# 11' |*t •UuJ*r<l, th mrk' UM' 
» 
ur •ii»ini«li-«l in the uu« [iMitirtiuo, »n<l 
IOjU»ti' t IlllutUll* W' II M IIK-nh'llU- 
11- »il» u» th* c^iumuuitjr »rv li«- « uh 
I'ii! .rtunat- I*. un ! r th# •- nwtructi >u >t 
t' : r*l» ••tit .i. :i.*l 'ia» i> -w pr 
tail* 11 ►» I >A( ta f«* r'un^l, thU itn|~ r 
t tut uh! «Jcli< *t>* Ja'.j I .i» U-u 'li«» »• r- 1 
fnmi Iim cvuuDg | wcr an] mt.iillr trun 
!irr»«l t m -v Imii f.»urt««-n hunlr «l >Ut« 
in r> ja'.iitiii^ thrir |«[> r imuc ultu >t H- 
■•ii> jr hr » rvij4rJ t th* prnaewt iai<*itwt 
A thi-ir itorklwiiirn. EsrffUing tin? * it 
•r< i^n | w< r o( | r -%1'linj* 41 ij Tcurr aey. 
of ciin, f r th* country. to# hr»t 
:• to k »|» in tlwir vaulu.a rit am wiit 
if £»U »wl ulier to ibMir** th« ruotrttibil- 
t««.rt»hc charter"! witt >ut »u#h r-^tric- 
t. in on it* tiiMD •» m toarcufv thi> r«»ult. 
Hi wtin-r rmincli >m u« «iapir»ti«i-li 
'«lr WS' ml fguUt r «•( » j»ijv-r c»»rmn*T, 
tlicualjue* which can guan! tb« j-u'-iic 
uii-r immh an4 Unit »u»pcit»i .u«. 
.la a c i<iVriut i*ti-i > «r}tual K\*i>r.t\ it u 
wi*>, an 1 iu all ra»"i ought to Ih 
r-r rv.| that l«ink« •' .ill 1 1 an amount 
1'■ I nii'J *u! * r tuta t- irin<« Mini! to 
11.. ir n it. * in circuUtiuti «n<! j h '1^1 t*>r 
t dif r<U uptiiio. Thw, i«r, luruw'i * 
no kJ< '|u*i avcurittr agiimt unr iatuc». 
tin t r .i.tr»rT. it tnaj | mrtnl t > in- 
:Ut« th« «urrcacT. Ir.i|.«i, it i» pm*i|«hi 
UiawaiMl cun* rt all t drUiuf i 
Uut 1 >UU* ai.J >un gM«criintvbU into 
'■ank p with mt r !cr*t»e tj th« »f. cic 
II » > r tali t: » ■ uriiiw maj o* 
ia lleiMrlin, littjr oiuid 'I Wcintitlnl into 
g»l«l an l ult.r at tfc' ft irs, 
m tMir ri|»rira<« t in »ol3<-i<nt tim'- 
U>) r \> lit Lank »n»j- u* n* m ! tlx" 0 j r 
«mt. «( I .nk i» i-* In HogUn*!. o .icti 
m tu » cutMMlmbl m a»« * 
country, tb wtiv 1* i.ni i .,.r own io 
; 
r 
• |» It «|:inil*<l ibf If J< <»| !|( |f jh I) 
hanking i..r U c Kti.k oi Kng« 
Ltii'l almii to kitp uB bar l ^ uul n,* r 
nju.il I uue*tliirJ u( it* c iid'hb «! eironta- 
ti -i. »•. 1 <: ] -it» II I •• | r.»j •rti » * »« 
H i.. 11 ii> *u(E :it t • «r. r- 
I iu iwlrt, with tli* vlwlf u( lirml 
liriUin, tn I to ». ra« st nt tl c itiu-nt »l 
Kui<>|«, u a ti«M for Met re ulati ■ n. r u<iir- 
ing it ilautl ituj»'•!*• that a wHtn an 1 
imui-liat<r run to a «Jatig> r>ua amount 
•>»•■<. I Ka made u|< n it. I!t« •.uim' |>r.'| •*• 
tii>n w..uM crrtaialjr b* imulfical uwkr 
our linking »j*teai Kacb u| our fourths 
iiui.'lroi Uak< b*« Init a limited cirrumtfr- 
rm t >r its cimilali hi, an 1 inth«r»irK> 
of a! w liajt thet!*j»»itora an1 r»t>tehoII.n» 
tii^' *. ■!• »n ui'l it->tu »ui b a funk a *uleiMt 
ai;. nit tic m|«1 it »u*|»'ti<l, 
«•*« Jti It |>a<l roia in ha vault* «<|ual 
t<> in-tt.ini g| it* imandiate liabilitVa. 
AuJ »« t I 4ui &ot awarv, with tLc cxwj tiuu 
•I tin* Liuttiiint, (ImI inj Malo 
hank ihroMgtuHit lH« I'm «n lw*n rv- 
•|iiir«l f jr it» « < »rl»r t<» kr> |< tin* or mij 
>iS«t |>r>>i«>rti>n «>f goM mi l »iW*r, mdi- 
patrol »itn tho nni>»unt uf it» nmtMnnl cir- 
i-uUt n an<I *!<•] mil*. W h.tt lit* Uvn |H« 
.mihhjimW? I:t a rwnt r*p«rt tn*<lo It* 
th# Trt-u«urj T^partmHit on lli# <Mtt<li(i<*ii 
t! •* I ink* th<- tlifT-r^tit 
u> inline t > r turn* n tri*l M Junu* 
iirr. I bo amount» f a<Mii*l 
»| i" in Ihnr «t tit* i« *>( 
r r llatlo* jJIl.TT-111J .1 ll 
.It—it. 
»■» " *1 ! ■■■ 
C*'1' lxtve cn«i>l«T»l'!> Um lli.tn on* 
<1 in in e >!J an«i mln-r (uui|«tpil 
H ;t III- ir timhlM »l>'l 'Irpo*!!* It *4« 
iWnlurr, tlmi the r*rr (tmt pr>«- 
►ur» inu»t tin* tlirm |ii^vi|wiiina, an i d<- 
I ri«* thi* .>1 a *Mt«rlibl# Mmnrj 
xith all ik '.i««lMui (viiwiat'ixn. It i* 
trulr w..n.l. rf«il tli.it thrr nhouM li»*<?»> 
|.»ng r >ntinanl t.» [iiwihi th*ir fHil, 
«lim m <1 n*(»«i |..r tb« |«»TiB< ni ot nn«> 
* wnth "t t' -ir iinmtxlMlv liaUilitiiw * uM 
f driifn t1 r*» int.- in%.:*.nry. Att-t 
tlii« i* I'm* condition of tlie tunk*, n •iwit'i* 
Uivlin.; that Intir l.jnJrwl milti.nn ol g-iM 
In-iu 4 ulifuflM ban* flowiil in u|»n u« 
* t i. ; : i. ■ : t t. l>'»till 
■ Iii Ii •!. •«»«•!• ha* In'ii 
t' < • ttnuAM «•! funk otv<!iU tluat lb<> 
1 ink* now hold a r MMitmbU l>* amount 
■>f ij**h>, piih'-r in proportion tu Uw»ir o»|> 
t.il or t • 'In-ir firwi. it.on or com* 
tlian lint .11 1 f«rl.i|v thf dinner* "I 
fM in t'alif rn. • W'iKl in t' y ir 
IM* t .< ir •j—ei in >n to their ••»[»- 
it*l w*« ni T" tii in • ii*l 11 mm dollar liT 
! r in 1 .» !i I* It d I t mi mi.t 
■ >ne *i .11 tr ( r r*»rv »n ii I!ar*aiid thirty 
■ 
•iv. k« w.i» •<) »| w (thin \>ry »in ill frar. 
ii t •! r ii !.» .t thnr «'ir 1.•. n 
in I J [>>Mit« ; in it i* n t n|U4l to uu 
1 JLr in ai-im miJ 4 I «lf of tli' ir circula- 
U A tn-l «1< p-'«iU, 
Kr M» Ihw || |« ««y In n •«^niiit 
1 r ur f'luti' •»! hi»t.<i t r tin* l i*tl >riv 
.ir« It ! u> '■ ii a 1 >•' ry f rttNiiijlut 
\|*4Iim im m tW Immiw.'« oi lit* country. 
mi> int'Ti iU tto h^l i*t I m'»li nt*r 
| r.- i; n a I !»»• hurt) t« tn| I In tli-if ruin 
\ ..., r r ■ 
Iliij thi *n ti ntm i;mt iwporuti.jni <«l 
t ij»n so»l«. *il l m <miU|i»ji»«, iikI rum- 
ma atri J ni •ra!iini£ »t »-k gtnhliti;; 
tYh«o llMMtMi »rrn « i» .»rr.» mu«: 
i':« hank* i*n fll-'ti I ti» relief t > tin* j- •• 
iSitiU «in »|»ci* tbry *r» im|wll««l »•» 
ntr»-I thnr i >*n* a'i 1 ibnr i«*un», ni l »( 
1 .it, in ll hour of <)i*lr>«*. wU<hi tlM'ir n» 
u*t4n • iu.»t ii 1, th«>T an.) tlifif «I* l«t- 
jT+ tog-t'i. f »mk mt t'i« >li n<*T. 
It i» I m |»*f' r »v«t hi .if- itringint •**- 
[«•!»». ., ruMun; I n 'biual I t\*ry 
iriwk l »r tMT,4i>l iu r««I «aiu«* com- 
Hiirf vMk IM coal «iuji!»r irthtnta 
intr«r* « Ixhm* limUtiKi n iMt r^C'i- 
ilnl, «hirh li«< fiMtillrtl ua I run 
:.i<K 10 our own u»ark*-t« with lorvign in m 
li! u'tur rv !i »* |>ri*iuce4 e\tn*a • ,mt iiu- 
il thf laeitltnUl f r .t lion iffnilr-l 
t-> ur-I u<-»ti ia tnuU"tur hj lit |nva« 
-tit t »• uu« Urifl liut lor thi«, tlia branch'** 
A our u tiiulirlnr « c »/ raw ui-i- 
t> riala, t J r I. :i i ir who intrv, 
mrii .»* fit: n, ir»n, an l w • ilon (*'«> •, 
* iii J •! >alv ! ai |tiir*l ilr. »t »\ •|<i- 
nte j .v hi >i ts« i •!!»«• market. I ml 
m. uI l : »*•• «r*at ! J r thruvltia a J Jtvign 
in.irk"t thrHighout iIm- w >rl<J. 
I» | ! >ra U\ I w- *«rr, «a in iv 'u our pr-» 
nt ancrtl c »i lit■ «, w* In*» jr-'l hi ! ilgw 
>n r ^ .! I. .j' I r • • !..! .i N 't1'. r 
n.• >u t* » .* •' 1 * .i l« c u l itavi' 
w>luml »ur b ti >l ut ri|*»n«t ma au>l cm> 
tra .m | i|- r t lit* w it'i -ut la»Un£ 
injury; t<-t the iHiojaner of jrmitli, thw 
iH-r^u-a <>l our j ••(•ui it* •». an«i t'»e «j.int 
I it r | nil* I 1 i;Ma, will • .»• 
able u* «uou to rtwur (rum i>ur |rt»nt 
!.ratn'ial rm'arrvwiu nt*. an I nut v< n or- 
»»i ii u»»|-* hi? t«» lor^-i tli«l<*»>n wfci b 
tin j Inn11 tu^lit 
In tin moan time it ia ti»e Julj ot th* g<>v- 
n.Ui iit, l.v all |>iK[*r unuu« withiu it* 
• ■» r. t ■ ai 1 m •»!!«•»utioj* the »ilf rin^* uf 
; I ''V tlx- »ii«|"-n«i iii ■<( 
I <i (>aiia*. anl t>> | »ti I a^aiD*tlli<' rivur- 
r-ii .tli. aau cuUiuiij I nfortumuW. 
in itli«r 4»|"* till Mm «•»»', it am •!» hut 
littU think* tj Mm lo«i |Kn<!-lit Trw»- 
urv. th* j »t r»i;nent h*« tmt •naprn l-«J jar- 
rucat. a® it w i« en tut* I Kit tit do l» v I tic Uii- 
lkt lunlu in In>7. It «i<i > Wllm 
i; »l i ah I atlvrr. Ii» il.-,wir»-ni,-uv« in enin 
wilt | i« int.i iroulati m, ari<l materially 
im«i in r *t<>ruii; u *iutni curr iter. Frmii 
it* ^ or- ut, »(iouiii we tm niiii|fil<sl t > 
iua»i ■* t<ni|- r-rjr 1 an, it <au b *ffnti-l 
if | --. I I, Ixitifn<S. tb*n 
t. .ii.. mkl »■ ill h liuiit -1 to the lo<ai-«t 
| r ti at>.•• rum. 
I i.a* ther lire, Uot« r;uiii l tint whlt^l 
> i. lul ^ iiru at u ia* air' ty iu |>i 
pr -I ia.i ■» *u»j»iiJ'•!, i. w w.irk*, i» >t 
ilira Ij uin ik* ; will h-* ji •»tj»>fn«»l, if 
tii ! wit' .it in irv « Umj enun- 
trv t •« n -«arjr lor it* iIkUiim >.i*ll 
II 1 u II. 
■ 4*i t r Lu l I*'-ii no cri»ia 
in ur 1.1 in* tarv al!»,r« 
I'. t t I- r. ,;n rM.i : iiinu-. u > 
:.i "> t1 | r n 
1 • »in»t rwurWi of 
taliiijg *»Ua. Kt- i.il irwuru^uoU'4« mii- 
itiiutiouai ohwti j'.» did not iiwt 
I •! cn«u a »•! a nati i.al Utuk, t!ii« w >ul«i 
l>irtit»!i h » l <|uat« MMWtin M«*urit^. 
] •< ! i«: ry <>f {■••• la«t i'>nik of t!i«» l*oil«l 
Mat* * at»«o-l.iiitlv | r rtn tin- trut ol Win 
Attxrii i). Nidi •» bank ojiiU not, it it 
* uli, ^ ■•■it • ti i" » and • r Jit* ul 
iurt r» t.un.'ri-J Sut>- ILmk* in Midi a 
i.vm r a* t • | r 't>ct tin-ruiuonnnj .union* 
1 > i> tract >ti* ui «iur curtvncjr winch af- 
ill-1 •! t. ouuutrv throughout Hi- ant in* 
! Uw Uuik, r »■ < ure u< a£aiu»t lutur.' 
i.»i >tM, In 1 *'.'i 4ii • ir rt *.i* iii i'li* 
t'_v i|i.« Rmk of Kn^i in I to curtail lh« l»- 
-«!•» ul U. cnuuirs lAiuk* under tlio ui»t 
;.i» t+■••• -t*"i'intUiim. l'Uc |-iu.r cur- 
i-» »t ii • *j «i. l I 11 \- 
ti tit. 4i.<i tti' lank | ut I .rtti all it* j >m t to 
itra. t it in rJ r to r-lae# prion mi l r 
»t •f< Dm «|iillitiriiiii ul ili« lurri^u r\olun- 
g I: aoc 'pliably >uiuniicft 4 «»•;. •>! 
..rUiluuiit ut »l» i MM MiiJ umi«w, in tlitf 
%4in l»- i t at tti »»int •t.n k «nJ | ru.it<! 
'.Mi.fc» -f Ux »onlil kt frim|irlM 
j.j. ll I >uni, iu«(«cr, 
>• tl «« t( .litru. led t!<> JT I'1|i4UiJ 1, an I Ml 
tit I of lilt J tu iinj I"j tt.tf Ian- 
X'l&je ul n rr high »'tE in authority, 
•* » M4t. \ r n il. tn»M of th« paper cum-ney 
>> .» ll tl'"d ll* tlltf 1* All k ol l.ll^iall'i (iu 
I'. ) «uiu M tit utaUv uI' Ijr tlic I'-ac* 
•I liiti tvuntrv Uitik*." 
llut a I .iik «f ili-> I nitial SttN wuiilil 
not, it it could retrain tlw umc« anJ l.»an» 
ul tl.o >Ut» bank*, b>t jum iu ilutr a* a 
r -gvlatur ol iti« currvncjr iuu»t otn-u* >»• in 
tiifv» t i nllict «itti tlii* iuiiu<tli.it iuur.it 
ut it* »i «-kiio! I r». II «o on a^> ut 
r< •train or coutr ii anutber, Ibeir ioi«r» 
r«t« mi *1, ut li-a»t lii MW«ili^f| ti* atitaj;- 
n«uc. It'll Ho* 1 'irw t.ip. i5l a Uank wl lti« 
I'uitltl >UU» W lid Icvl tiiO M UD lllUTot 
mi I th<» «iin" iin-linati ii with tlio l>ir<vton 
uf tho {juti1 lUiitu 11« v» iiul the urrtti<*T 
lit *(V»rtiiiioiUt«< tlirir lavoritoii ami frii'mlt 
Willi I.w»li«. «n.I to ihvlalv I ilin! dill. 
Sicii ha* l«- n our exj»*ri«*iKV in r^anl to 
tll'% I-U>t >Ktllk. 
.\ft«*r all, we mu«t in.tmlj l*lj uj»->n the 
| itri >tiMii nn I ncl.ni «•! tlio Stit*** l««r iKo 
pr*t :■!; 11 un'l n<ln«t of tl •• < tiI. II tlifjr 
»ill nil >rl ii* it wl »|> • i• K««i« |>>r our \-%- 
j»T cirtulati n, t>v in«To.i>irijj tli«(|>'iiiimlii«> 
tioiiof Sank ii •!«■*, tir*t t>i tmi.litv 4till iift«r. 
«*nl* t ilifljrJulhn; if tl.vwill r-jinro 
that tli<* lank* »lull at nil tunc* k |< on 
li*n<l at Iv i»t oiu« •lollur o! t •!>! and »i!tit 
fur ft-rr tlii-D il illar* of t!i ir cirrulation 
an l il< | Mta; ami if l!ifv «ill prwilo hjr 
• *>If<-i< .'iiliiij; rnacliuoiit, which ii tUnnc 
> in artv*t, that the in •nicnt Uh»t »u»|muii| 
I' v ah til j* into Ii (iii l.kti hi. I tliat 
•urli pi >«i»ion, with a « "kit publication 
h* <•»<■'i U»nk of a «t.it- iim nl of it* p >ii lition 
woulj pi fir to m oorc u* a£iin*t futurv 
•u*|»'ii.*i >ii* of »!>■■' ii* |h»)'iii' nt*. 
i <nj;r *», hi my opinion, |»»* *»<* th« 
I >wrr t'i | •»«* a uniform tankrupt Uw, aie 
| ! »'>l-* t all iMiiki:'^ n.-Mu'i MlHvMgfh 
out tin* I tiit <1 Mat>w, ami I »tr-•n^lv r*» 
<* 'iniii *ii I it* rx rri« '. Tlii* wouM iau( it 
t! <■ nr. > r*i' !«• r^am Uw of «u Ii lank'* 
•**i*t ii •, that a »'i«|-"n*i in of »j'vi' pi** 
in tit«»!ii!i |>i h|m|« |U ciftl (kith, lii" 
iii«tiiKt of » if) nwn it ion w.iuM then run. 
|*! it p»-rf rni it* iluti'« in nirh a man. 
I*r 4* 11 dm'4|» th« p'lialt v aii'l |thti in' it* 
Ufa. 
I r\i»Kricv n MT K* an i inrrirciiiaii >ii 
ufhftak ptptr if •• U ililnl wtili tl>« 
lut'iU I our that tl» v '.kinu t'x 
aV»li* hh! without tnu('?i iinmoli* 
at»iujuM to tin- country. If mi1 • >u« 
Vii tli> in t tin .r »; | r | ri it" • |Vr»\ an I 
t » u I'r .11 <! i.nii.t- ri'> • t tV 
•I irit of wtl.l ami r kl««i ip nlati >>i Imt 
ritrinpnt I > in* ami i*«o •», thrr might tw 
<• »f>tu»u'>I with «<lntiUg<* t t 
Hot thi» I mt, nib-r tin.! luui-tt t+- 
'! •lt>u. if «-*j n nc »!• >ti j>rit to !»• 
imj r»ih|« lit n >»t tin Mlilir* «hi>°li «cll 
ntuUl^t htnk" might <fml, «llh»«t at 
lli. «» timr •utl nti^ tl tmill-" whirli 
th* < v. u( Ihi* tktnk< luiti* hitherto iii- 
flici 'I up >n Hi" o>untrj, it %>i»ul<l thi-n Kt 
l*r ih« !•«*• r nil d"|>rii« tViu •lt»(**th«,r 
of tlx" |*i» t to Im« * |np r iHirfrtirv, uti I 
ullii II.-m ta tb" tun : of tunl* of 
li |-i»»t« kllll lllMMllIlt* 
TNI cunul INS RII.WU Tlllir. 
Oar r> Uti mm villi foreign g ifi-rum^nU 
>r uj. hi lb* wlml«, in a »itM! »et.>rjr c >n* 
•litloo. 
riu* Ji|Joiuati iJilB 'tilluM which rti«|. I 
l» tw »'ii th £ itrrniu 'it >•! th.* I nil*] M »!• « 
>ih1 that >f lin.it llriltii at th* a<ljmrn- 
•;ii-nl •»! i1' ■ U»t <*<i i^r-M ha*'* h ij pilr 
!• raiiut -1 hv tbn »pf»>mtm it of a llriti* > 
Minuter 11 tin* «• Miutrjr. wlw '•»«t *tt <->r- 
•lialljr roam•-!. 
trUlrt it i* %tlt 11 th* inUr«Mt, m I 
am Mtiiocni it i* IV MO«vr* of thu 
if rum- nt Mi'! J' »|*1® of th two Muntrim 
nbtiHil'raiol intimate fri*nl»hi|> with 
■ irh nlhff, it ha* h n our niil'irtuiK* al- 
ii. alw.iv* I ha»»* •oiu* irrit »tm♦. il ti >t 
! i'v ■ »o», •■liUi kit In 4 <|U -ti mi with *»r- at 
K hi t'i-> orijm .»[ i' rniu it w< 
bav- ••mi'l •»«*! in if; k-uIiii^ lr»>ati « 
wtth fill I'•* r, aft'rw.»r l< hi <li* i«» ifc 
their tru.' intent ml wnnin;* In tlii* r«* 
•j I .n «>f April I''. ! • », 
< ui i> < ilj .» i' I t i_v t-j'i >n'l lljiw r 
tmatv, ha* l u tin? in mt unfortnnat of 
til '»<*ku« th" t.» ^ '' i) nt« |'l ill* 
r rllj •"pp'twta an l wntra-l. t »rv em«tru- 
li >iw ujnii it* tir• t aii I m Mt imp'M int 
arto'le U'liili", in tl I nit- I M it wo 
* 1 t' »: tin* tr ily *» •»i • I• * 
l'.iw> r» up <n m:i rutt luality l»y t\ «tipu« 
Uti in that neither wi.. rter " occupy, or 
t >rti(r, <<r .l<>nif>«, <>r mxume or «r\erci« 
my it itmni in" ot'-r any |>»rt of tVntral 
\ui n.a, it i* 'lit i -l ili.< l(riti»i> g"** 
•muvnt that the trm Minlrm ti >ti ol thii 
Ungual* lu* l-«ft them in tie- rightful pi«- 
» >n of it|| that ]• rti >n M' ntnl \n. r- 
whieh wa* hi t!ir>ir oe>nipmcv at t 
Ul« «>l thu tr»<aty ; in lact tlial lh* tr.\*t_v i* 
a virtual iwugsiti mi on the |>art f Um 
I nil I uf tli li^ht of '!r at llritain, 
•IUmt m mir or mm lor, ta tl •»' 
lUnan c ~»«t •! t-ntral Am 'N'-a, »*i« |» 
iitjj iuikI Ir >iu l l>< II n>l t > t | 'M 
au«l !nrl- t of >m Juan >J< Ni tra^ii, t>* 
« .t I nt Ili\ |»1 in 1 ■ v J«1 
tlie C 'tnpiritirrly •m ill i« rti>n of thin l«*. 
tVM UM SmtflWI ;iii i t'.ipe Dmdifiii 
Ai vorJiUit 11 tin ir ivii»trm'ti'ii, t' treaty 
'•n* ii > ui >r<* tli in Mia| \y pruhiSit tbcai 
»r -in eiti ni|inj» th ir |'>«« 'ii* in I' ntral 
A in n 11» 'V.iii'I the pre»*nt limit*. It i* 
not t •» much to t«w*rt that if the IniteJ 
Mai'• th«ti> aty hail l» n t>ju»i'ler«*l»u»eep- 
ir>lv "f o.ivh atvinstruction, it if ur w.nitl 
h-n h n n „• it'-l uii I r t1 nt irity of 
the IV «i dent, ii -r would it hare ree. ived 
the a| | r "Ikiti 'ii <■( the S-nat". The um* 
*. r*al <•>•»!»irti.'ii in the I nitr»| Mai < »ai, 
that wfo-n our j; 'Urnimiit con»-:it< I t 
fiuUtf it* traijiti ui il nn ! time Imi. r—■! 
| 'lie*, nn I t *ti| ulat with a l ir'ign J >r* 
■ riiu.nt n- u r t o«m <upv orjr |inr» t rntirr 
m tlitt CVntral Aui'riran portion tl -i.r 
wii i* intiii u'. the >ii I- r.iti it fur tin* 
• ni! « win t .it 4'r -at Urit tiu'alioulil, in 
thi« r •|»«et at 1 i»t, pi« I in the •aui* 
| -liti 'ii wit'i .iur» !» W hili m" hati* ii ■ 
rij»lit t > il'Hiht tli- mncenty of thu l«rili*li 
.• v rnin iit in their voii*troction uf tl< 
tr at v. il i» a! tlie mbi tlui-my deliU rate 
RTkUoatl lit h MtnwtlonMiaotmo* 
vitioii both to it* letter uini it* spirit. 
h r iii-mi .iiniiirirauii ne£<i-ia< 
tMtl.MI* Were III• t.111 1 litw-.l the I* 
_• »ternuienta f r lli i"ir| •• •, if j wililii, of 
moving tie * dill 
■ ia|ti •«, and a tr »ty link- 
ing thi« liuiltbli*nlih'l in li-w n i< »ignnl 
I. ! -i 'Hi I M 17i'i Od r. |fl'•••. 111 
*a< •uliaiitU 'I tit tli. |'ft nii|i'iit*it the N n »t<> 
•it tlm follmitig l»>th of l» ••ml. r.— 
Whether tU« truty in it» original or 
uni'ti l«>il I riu, w hi| 1 ti\va iiii|'li"!ii-i| th«» 
ihject intend -1 without p» 1114 liirth to 11 w 
•itvl ulwrrik' ing 1 uj .Vati nn bitw<i'n 
the t»-.t pivammtiit*, may j rhaj* In well 
|u«atiutMhlft t»* the dilii'iN-ut hiiiciiJiih lit* 
mad* tu it l»y the Senate. lit* trwtr. «« 
4iii wl.il, \».k ratili. I t.v ui<* mi the l.'ili 
March. 1S57, mil] wa» tr-ninnitli I I ■ Lia* 
; in t 'f rati miion by the iSriti^h j; iv< m- 
id lit. '1 l>.it £ >f• rniii<*nt <'X|iru"'I it«wil- 
Imgncwi t > mili ar ill nil the anenJiMit* 
ii.4<Ij by lUiMitt*. with tin* »iii|*U) titvj 
ti >11 ol the cUum rtUiing t Kuitan an I 
tli r i«l.wd» in the 11 *v ol II hmJiim*. 
I'll.' arti in tliO original treaty, a* miIi- 
miltcd 11 the Vnatr, utter renting that 
tlim* island* uiiil their mlia-iitani* "hating 
!> 11 l»jr 4 convention Inuring dat tli*» 1T711 
day ol Auguit, l*Vi, tietwivn her liriUnie 
M »j-»ty mm| Mm RmHIfuf Un4mm, son* 
diluted mid lieelar1 n IriD Territory under 
l!i- Miumgnit ,,f the mm! Kr|Hikli«iil IIm> 
durw." «ti|iwut*i| thai •• tin' two contract* 
in,; jiirti » i|i» hereby mutually engngi' to 
rev igniz and ri«|*Tt ni all future tune tho 
in I' j nd. in-' ami right of tl •• *aid fr. Ter- 
ritory a» a j ar: oi tho llej ublio of iijndu- 
r*».' 
I'pon nn examination of thi* contention 
Iwlwei'ii Ureal llrilain unl II indur** of the 
tlTlh Auguit, it wit* w.i» (iiiml thai, 
whiUt doclariuj; tlie Hay l»l.i iu !*j •' a 
fr«v territory uikI.t lf>«» • •ti t l|{nlj of Uio 
r«'|MiMi« ol llondura*," it «!• |-r»«»-»| tli.it 
r<*| uhlio ol ri^lit* without whirl, it* *t\ r 
ci^nljr «>*«*r Dm in pouM «i'.iri'«aljr to 
•liil. h <Iiii.I I tli in (r >ni tlio r-in umli r 
ol llomlum*, iiiJ cut' to llioir iftln»''it4nt» 
a • | mle jjovrrnnirnl of tlirir own, m itIt a 
l^guluturv, uxccutivn und jmlii-i*! ofli. r<, 
■ lei tti| Imt tin It <lr|iriti' I tlwgnt- 
rriiur'til of llon<liir.t« of I lie t.mn,: | >h r in 
••tcrr form, anil |»t-*«I (lie p <plo ol Ihr 
i*Uik1» from tlio |n rforuMniv 11 military 
■ Iut_y ic |>t lor tlo-ir own rirlmtfe i]*f<-n«r. 
It a 1*1 prolii'iitwi that ri'puMir frotn trvtt* 
n.^ lortifi.m'iaiM upon tlcrn for tlwir pr>* 
t>vtmn—tliu* Icutiii^ tlum op n to iim.i«i >n 
fr<>m an* ij'i irt. r ; ami, fnitllr, it | r ni lrj 
" tiiat *i4v> rv *ImiU not at out iin>> Ikk* 
.»ft<r !► i- ruutt.-'l In ■tut tlwTrin." 
II11 II iinlur.« r itili-'I t''i« nil «n, 
•IwouM lmT<' r.«ti!t»l lite wuI'lWmi'iil 
.if u >?.»:•• »ii'•tunliallv r. l'i' ii! lit 
within I r on it limit*, mil » ut 
nit limn t • ISrifiali infiii-m-n nini 
control. M m- \'T, 11*J tif l tit I 
niili il t i" truly with tir tt ItriUln 
mi it* criminal lufn, Of ih>NiM b»»* Uvn 
f>nni| " 11 n ••nittt an<l r>■•jxft in all fu» 
turr lli»t Hum- DtiMililimii I • |tf«;a« 
dfa II in !nr«« Being I# din t 
11 in tn the «| ..-it mi I Moaning nl tli" < l.iv- 
ton .til l I'. iU r tr-itr «• iiiiibr*' *1 in t* 
Unital Sut «, th« Somtt" rvjvt*l Uia ntirr 
rliur, hi I aulMitituUil in tt« •Unil n •"■i| !n 
r«v«igtiiti in of th«* ^iratvign light 'if IIuih|i*« 
r »• to i»l iihI*, in IIm following Inn* 
git ij. 
•• I two o^ntrartiiig ^Jvrtiiw In 
|t< ri'1* IIIlltil ill* nfflg" to rr. i^ip' mid 
r. • >>'t ll. i«! nf|« ol It111hi, |lon«< ., I til l. 
Ilit' rvtt.i. Hi-! ut ai I M nl, •unit" in 
t1 lliy ol lloinliirn*. off tit" emit of 
tin- f (HiMio of lloMlurn* n« timl-r lb* 
• r :ntj uii I a« a j»»rt of th> *mi| ivjmMic 
of ll'iii'lurt*." 
t>r it Itritain f <•!'' I till* iimn Inn-tit. %». 
>.• r i-P !\ r i- t tt» 
I t' m-titi hi "f tli 'J71 \ t. 
|H b t<i*»'u Imv m4 l|oii<|nra«. 1.11 ot 
»i " ••»i*fn»ii/««.|. owing |o th* lit-aiuti >n 
o| tlmt (i<trrMi(iR| 
" II ii| tin* thvn •! •••«•. 
III! I t «! bff M t- •'» | NfM -it 
» -uM liml lntl* «Ji!R -ult* in nig 
t.i t'. in lit 'i'i it | r I \ t' 
* njtn, 
which tbrn would hnii* h-tl in rff<r*t tins 
■ mi iMjnifir iii ni i%* th* original wording 
\\ h«"t'ier tin* wouhl Imv 1* h vn th* flT»'t, 
wbHh*r lli« tn^fr <,ircinn*tiitii>> of |(i» pf. 
r' ing»- of th* rwiifN'ntiiHi* ol th • llritxh 
.•.» mumi villi II injur i« prior hi p iImi .f 
lint i.itl. ■ ml if! it ion of »ur imtr *iih 
1 ir>nl I'm tin wouM, •• in rlhvt,' ln»** l> tl 
" tho mill- •ignifi. • 11 • it 1 n< i'i > origin tl 
« nling," mii I thu« h.tt» nullifl.l t' 
ixlni iit ol l 1.1 S-'iulf, ut v « tl 110 
1 It i*. p r!i»j*. Lctaniti ti.jt Um 
«|ti«,»ti .11 I. n iKfi«r inwn, 
1 i»r £ •» nun- m, Mtiiu- mU(< .« 
after r> f*'linjt ti» ir .»t v a« stu>-i> I- 1, j ru> 
ru»4, (utttb r Inl it n «r Ir ity with tt»» 
I10U-I Suit*, miuilur in nil la the 
Inalv whit-li I lev li«>l juit r Iun<l U> ill fy, 
if tin* I uiti*I >utn«»vlil in*-ni 11 a.1>| i.i 
t! <■ > int.'"» ir uihI nii'iii#llli' I i r<>gni> 
ti >n ul tK-* ignty >1 II iii'li.rh r I• 
lUj |«I»n !* the f i.i i«iri£<* inliti in «t •tii'U* 
I Hi ti, " \\ lirt»« *• r aii'l »■> > ■ <n an tli<- lo 
Mibll if IImmIhim ■•.ill hin Mtflad I 
in l ratiln-l a tr-aty »iili <irnl ItriUin, I y 
win.-It (ir it llriltm •'< *11 li-u n<I< I, an I 
I' ■' K -J.llMI •>( II >lii 'U> • ! ili I It' I | ■ 
l|, tllo •lit! i*lati<U. l til tllO 
>nt Mud cutnliliuii* (iiiiUiuol in »uch 
Itwlj." 
1' n» |M) it* n wk.dI w#w, r*)*! J. 
Aft r I'm :vw»l.« lis'l r i» I to fremiti* 
tin- llritmli convention with II >iii|utiM<i| tli# 
'.Till Auful. IBM* wit f«|| knvwteilfe •< 
iti cunuuU, it w.n |.ir iip", nee 
(•••riljr i^imratit of " ihr ]r ..«i n» ntil 
!■• !■ I. ( 
filturw «uli trillion I•-!««•-ii tin -uue |orti.», 
l>i «ali«tliill tlli'lU ill ftih.llin*, 
l'ti« Uct »•, lli.it w!i"Mi two n-itMn* Ilk" 
(•r«at llrii.iiii Mil t!,t I'mti-l >u\—, in i- 
tually I -ir *•,«■ ilwjr«r> .ami I tru»t uiay 
I'iff iw. of in uiit lining tli ru *t In i.uly 
r UtiiMi* muIi each oilier, lutf unfortu- 
n »t !t > 'i 'ml I a tr»s»ty w lii<: t <j uirler- 
[ilMIM dirMll) OMI Mill t' •' >W *t 
iN>ar«* h to ubiM^tte micIi a treaty bj iuu» 
lii tl in* nt, an I ti* «■ >min• i. mi w. II i 
tliH l»'i'H it -ne jr •tnptly, all ilitfknlli h in 
Central Ait ri'iuiol'l m >«! j ,»'• ,'»l v «r 
: in .fun/ t I i i\ I mi an I II ilwr 
truly wiiulil Imtn town \<>t'->» to t'ii< 
|iNw«urtlijr pur|n^, inJ tU»k « mU 
t. iir been inure • *>ih acv >iii|'1i«!.. »J, l»-e»n*t 
t'i niter- <i of the twn isiiiiitrii'« in Central 
\m rii t It iil«nti> il, I' iiij; iiifitieil 11 »t« 
"•nriiij{ »a( tr. 'it« uv r nil I'i* r iut«* 
aor »•t?i Nt'imu". 
Wl.iM entertaining thm MliMOtoi I 
•lin'!, %«ft' e|. «, n t r»*fu« tn »ntril>ut 
to WJf Mbh L ••t:ii hi 'I t <*• fiIr il 
Aii ti oi ur<ti'<ii wliieli i< I. .t | raeii. illy 
ln<* •n«i*l<*nt with tli<-Auier .m uit rj r. ta- 
Una ol tlw tmtj. OnrtiM IbftbtoMr* 
j. -»• I n '»i ii r> ntlj mw)« v t!i«- llrituh 
jj.it rniui ut, in u fn i. lit »|>irit, wliieh I 
coHialy te-ij romtj; l»ut whrtln r thi* re 
n « I Bbrt «m rerall I ..•«,! mi nnt 
y t 11 I ir I t > et| r< M un ojiiMan. A lirief 
i«ri il \>ill dcti-rinine. 
Ull KliLAT I UN* W1TII UK IUV XATt"M. 
Will. I'r.ipi-i" our nil* if lit r!iti>.t>* «>f 
(ri-ii'Miip ••till continue to • \i«t. Tin 
JVikIi p vittiBcnl lia*•• in r>i'«nl 
in«tan« «, whirh ih««1 nut I* enumerate!. 
cviiHt'l *|iril ul goolwill mi l LiixltK'* 
livnnli imr r ianlrj wliirh I ImtriiU iv- 
eipru it-. It i« notwithstanding, much to 
t regrtftt* •! tli.it two tutt >ii« wti .«• j.r «- 
ilurlioti* iir ul nit'li u cli.ir.irt- r <11 tn intile 
(Its mint e»t<*n»We exchange anil (rw *1 coin- 
BBifal lllmwwi, (IwiH » mtiiiii ■ |0MH 
I in an ient un<l «•!•«.r^trii'tion* «»l 
tr«<l*> apilti*t •-irli other. Our eoinm<-reial 
trvity with Franc* i* in thi* r« -|> t an • x* 
ii j.ti n fnuu our tnutiea with nil other cum* 
Hi' rcidl Dili »!»•. It j-il imly !«**»*»" tliacricu- 
in iti*< ijntii'i Ii itli nti tutittii^i' uml «m Mfti* 
ii, tM growth, tnwIuM* or MMfiMHn 
of I #n 'untry, when arriving in re«« !• 
I» I t» tlx' ot!i« r. M ir* th in I >rty 
T«ir» ^ >, mi tin* .". l ul Mari li, 1 *<I j, (' >n- 
un-** |.»«« 1 an -t " IT rin^ to nil nation* to 
.limit th'ir \ •■el* la i'ii with their national 
I reduction* nit the jnjrt» of the I ml J 
M il • ut> «n the Mmfl t 'tin* with our own 
\• ■» N | r ivi l"'l tln'V » ml I ri'« i| roeate to 
ui niniii'ir niltanta^i1'iii* art omfin"«l 
thi> rivipr", it* 11 the prM!urli >ni ul the 
Mti rtiic (>r ign ti iti ii* win mi^ht • nt- r 
iiit-i the t r |>.» J arr.ri^ in-lit uitii I tiitrl 
M it' Hie act of Mil -I, I«•.»««, r>*nio»"l 
thi« restriction^ Btul iflred* mtniUr r*el- 
|iMellr 11 nil wich f<nel« witl. >ut r- f r new 
to tli "rijiti of tlidr nrrv't, I'pon thru; 
j rinei' our comiarroi ii troth* anil ar- 
ranji'ui lit* have Wen foun^l, except with 
fnum; anil let ii* Impotlial tlii* exception 
tn v n it long clitt. 
»ur Mali >ii« »itli hiMnart inlkin.it" Mh*t 
|uh« our ben, on th«- n«»»t frimtllv l«> ling. 
Tin- | r -»nt Kinjirror, a« w<ll a» f.i« pntic- 
c -■ .r>, biM Dcwr fail-J, wtien tl)•* occa»i«iii 
off reJ, 1<j ins*nif'-*t |h»ir cnwlwill i«»o«ir 
rountrr ; nnJ tl'oir frirtuMnp hatalwav*' 
U n ln^liljf njij'n' i.itf'l l>r lh> government 
an I |> '| lo "f 1110 Unit' •! Mate*. 
Willi all oilier Ilampean g ircriiuicnU,' 
rx<v|>t llmt til 8|»iin, our r«-l iiimi* ur-' »• 
I• .t<vful.»« nc o.ulil I rt gr-i tunijr 
tful mi nrogTWM wli itcT> r Iim N*ii uiv<!''. 
»ini" lli« n lf i.irmii nt of ('iingrr**, I iwaril* 
tlir< M'tiU'iiK'nt nt ,»nv ••( tln> nuni'Mtn cUim* 
•it our cilifiw agmiiat llio Sii-tnUli s<t*«m« 
mint. It t' <j outran < niiiniti< I un 
our llag Imf tin- 8|«tiii*li wir Irigitu IVrrin 
Uin» on lit ln^'i t- i«, nil lite u«t il I'n'n, 
in Mir. It, I l»j liriiij; int • t!i« AwHoin 
inn! Ft imrr I t |t ir^Jii, uml >1< t.lining wi<l 
•nirclilii^ In r, fi iu*in uiih kin>* 'fl^'-'l uml 
tmr^lriiJ. Tin' |>oniml lunn nwl Itaptr 
■ if tlir >|ktl|irli gUi rillm lit InMurl* tlint 
thfl I niiiil >i.»I• • .iW in m il Iwi rign lU'il 
Our |>r«—" lit I In* «>jr Estruurtlinirv uml 
Miimlrr l'lrtii|»iii'nturv t. Mulnl Ims 
K»kr>] i • Uj r«c«ll I; nn-l it i« mv |.urj> m? 
It x'ml mil« n«* Minotit !•> Spain, with 
»| mI in«lru( u m un all «|<i<*Mttnii« |. imIi>i^ 
•»'.» mi tin1 tw<» »*»-rntu nt«, nii'l witli » 
ruiuniti'in l>> limn II •■in »|> wlilj »n<l 
inidkb idhrtwl. >i |» »"i, l**. In 
n.-ti-r r Mini.i. r ur^- » 
lln« ju«t rUiin* -.I ■' ir cili*'1!!* on ll»' ttutiiv 
■ il Ine S|>tiii.!i >;iriitiniit, In' i* un t »it!i 
ll uliji. ii ,'i ilut I' m»r «* liml it'tcf iii»4.* 
Ilm *|'|>ru| rmti iii m iiinn n<lnl lij l'r*»i- 
i|«*lll I "Ik III lit* limn >1 lit of '• •' Ul- 
Nt, 1*17, " 11 I i 11 ilif Spanish K'W- 
«rnin ut I c tli |".r| ■* wf <li*lrihuuliiin 
ill It lll^ I ) •' I.I til mt» in t ■ A! It 111 
A *iiwUr r twnwtiiUti'iii w.i« utviu l-v in> 
iiuinnli it | r> 'l' whir in Iii* tinnf 
HiivtuU r, !•«'>'», an I • nlirrljr r inrulTiiie 
with Uilli in |ln» o|itiii m th-it t!«i* iml-ui 
111t i« j'i*'lf iln ■ un«l"r I tr -iit> with 
>1 un ■! I il !i u s ib r. 17 I 11 •! 
r<i"iioincii l *ii''i 4ii 4|i|*r >|>ri.iti in tu llt<* 
UturaMv v miiil -rati m >f I m^r. «i, 
mi »n * 11ii rcmii. 
\ tri*-»tT I fn fi USij. nn l otnmnTi* • w »• 
Mnrluiinl .it >n>Untinot>|« i»ii Iho I .III* 
h"*w'w, |*Vi brlwmi llw I'nllnl Httn 
•ni'l I't-h, lit* r tlitl *4li< m« of wliiili »f|« 
• xrl .tnc'il al ( ittMnfiiwi l«» on Milt Jim*. 
I*1*'". »nl Ih# lr>nljr wjt | r^Uim-l br !!»«• 
IVwM nl an (Im I *• th <>i Avpili I8S7 
l'hi« ir> air. it i« Mi'-ml, will j.r •* 
fi>'i »l |n \mmniii ritmrnnw, I' Skuh 
I. k« in«nil »l' I an < irn*-«t <li<j>i«iii m lit nil* 
»4l" rri<n-ll* r«*l»ii •>« witli <»ur r<unify, 
un I liw ri|<i«M«i| it atr nj» wi«fi Hint *•• 
•Im ill l« r»-| r"««*ntr<l at Teheran lijr a niin* 
Utcr 11 nil mImj ltd I ifCMMwn*! 
that an a| | r i; t atr n tujJc l >r tin* j ur* 
• •Id RKLlTtn** WITH ('111*1. 
IN rut •>>vurr. in-« in Chin* hivbrti 
unUt ■•r.»,>l«' I > » r«'*i«i .11 A I!»•* Ir>'4ljr witli 
(Jul Mpin f Mm U Jiljt IIU4| vltk • 
vmw |.» llin kmrilt -iir I «*ili-ii«i"ii of our 
Colliuirrrt'. Tl. I w itlv-l'»urill urii**l'» of 
I!..• 'r itr a.« t .r 4 r »i«i'ii ..I it. in 
raaa x| ■ n in »' mM | r»»# tl»i« I > I** r>>- 
■|ui»tU •• in wliii'b CM* tl." tw>» jj iiirti. 
in nt • h ill, .it tl ft | i ration of IV'lii trat* 
Ir >iii liir J»t.* of mi I coti»-ntion, tr at arm* 
•*<%f»ljr con<- fiiiii;; iIi^mhid hjf m.-an* of »ml- 
»l»l«* |- r»iM 4|j»iint«*«l l » rs«n<|iir| mirli 
^'iti ili'>i.« 11 twrli-'t ar« • \j ir« 1 ••• 
Mo* i ol Jillr, I ~ Mi, hut I ing larlora il. it 
peri 1 » •< m r! in. 1 t' .; rb.it mi 
< • in |h* tn.itj w. rr in* ■•••.irjr; bii<I 
mi««i in r, in < njnii" ti » willi tin* MuiUt :« 
"I fin^Uii l and 1'rnuv, liut l',i« « i« *«»• 
j»n<lru hjr ll'f> «rvurr< nro of l".«!iliti* in 
i < .int .it riv• r iw • n fir it llriUiiund 
Ibl ChiM* Mpifli Tlirtti iaixiilities liati* 
ti ll.• Mitti ('«|it >n, win. *1 14 ll iW in » »t4tl' 
I m of Iifi* uimI | i rtjr. Meinwlii|« tli>' 
iiiatirm ti m witlun tl. • iM|>ir- ag4in«t ilic 
rii*lui£ iui|«ml liitiMljr Mill continue, 
Ull'l It I* ill'!. *lt t'l Mbllt t| .tr v ! 4t Hill 
I > r or ■. 'th «, I 1 »» I 'I 
it ti«V'' t< i| |' 'ti»t A Oi»tinguwlK*l «->li• 
/•■n til l'< Mi*vl«Aiii.t •(!».. • dru •rtlinur 
nii'l iuiiii« r |>lrtii|>>»l4<ntiurv t<> |>r <t • 
( luii.i, mul to aiail him" li «l m>\ n|>|Nirtu« 
lilt » will I III4T *i(T r I • l! cbail£'« III 
»' ii v l.ii> r i1 t \■••• Pi ii 
I* mtii'Tt II- loft III* l oiteil "*t4l<» I r 
i!m> |'Ui«' <il Ilia «i ■•tin.it i >n in July li*t in 
i war rtnnii r Minii^M. niinu> 
let* In t iin.i haio 11I • lw> 11 ;i|i|'oiutii| l\) 
l.i'' / \ rnnietit* ul lirml Itntuin ntiiJ 
Frmin1. 
WltUrt t ulaiaUr I i« bn 1 iMtnrtri 
I • ihviij.ji 4 • ilrnl | ~iImii 111 ri-li p-nm €■» 
the iKtiug ln«tiliti « ut I itittnn, ho will 
<• >r«lullv > m.j rati-wilh the llriti»h at»l 
Frvnrh iiiiniit 1* in nil |> uvful imnaurrt to 
-• ur-- ti .iijr »ti|«iliiti 11*, HMMt ju»l i-'Hi 
i~ -«i >«» 11 C'ltuUH r< w !i llw ii4ti u« "1 
t'i" w 1! I hat' 1 riislil t • t. uini wliicli 
(' ini iiiiiiit I'iig | ruiillnl t with- 
I11 1 [.ivni'l, | 111 c«-r 
I un 111«] milt t i.it tin- tlir>-» iuini«'tr* »ill 
ai t in li.iriu 'in ii* cwuiTt t 11 1 i.i 111 timilur 
1' itiiiu r> lil tr iti < for < u Ii ul I lie |> jh-m 
t'ujr r< 11< »t. 
m tut iM»» IIMCM oi:ki. 'A .tmiu. 
We ruiiti ! lull t lit'l u 1! p inti pit in 
all ti .it ci*fH> rn« tin' m lfun* tiii>1» |-1.- 
Uwl n-j uMi -.•* on imr «•*>» > utin nt,4aw«ll 
a* •>! tin ••iiij iivj ul llr.i/il. 
<»ur Uitln ultif# with New (Sr.inailii, which 
II »lnirl lull •Hit'-' lm| tilt ,lt<lllll£ HI! im 
| t. are, it i« In !»• li i) I, lit n f.» 1 r way 
train ul *Mii»'iii '>t in <1 wanner ju»i ainl 
In imralil'- t-> liotli | »rt. 
•••■ -1 » II • »- J » 
Ill' l" IIIIIP "| 1 f|| 1,11 Hit- 1 MKIO'I 
.ii^ that «.l I'.iniiiri, i» tti-* gr it highway 
■ twern lln* Atlantic and I'.tcilio, over which 
4 Ufa ■ | rti >n ol tli iQiuifnv ill tin'm 
is tlwtiii' i) to MM. *11m* I iiif «1 St.it*-* iir 
niurw «!■ int r< »tii liutn UIIV utlii-r na* 
tinn iii pr< «.rviitg t!«<• In >l'itu anil * uritv 
•I all tin- c>iiiiiiunifatioi • urr >«» tin- i»tli- 
iuuh. It i« our duty, tlii-rof >tt, tn takecaro 
tliat I hey olinll Hot interrupted either I'V 
int tiiuii Iroin our «i*ii country or l»y war* 
i iv* < ii tin m l |» ii'l'-nt Mat « of (•'iitml 
Aimri a. I iHii-r our treaty with New <>rati- 
a.l.i ol Ilia I'Jtli |)Hrtiil«r, lH4fi, w® art' 
Uiumi to guaranty I'm* ii uirality •>( thi* i*t!i- 
Inni oi I'Mtumn, through whi'-h tin1 I'.ina- 
inn railroad | !»»• «, 
" u« « II a* tin* tliflit* 
ol Mtiti'iKtiljf mul property which Now 
< 'i .111 i• and | t* r tin* -.ii<l r,r- 
ritory." Tin* uhligati.n i« founded upon 
< 'l'ii\nl* rit» grant'l l.y tin* tr it* tothi' gov- 
• mim-nt iinl | opto «t tho I nit. J Mat**. 
I iiil-T tli' -' * irciiiu*tam ••, I r. <>mui>'iid 
t I oi'Kl <• th« of mi net uuthorit* 
lug I• l'ri»i'i' lit, in «■**• of nn'iwiljf, to 
-in[1 it tli>- t in I mi l naval lorcvi ul tlio 
I niti «1 Stat' ■* t'i curry int.»effect tbia guar* 
ntitv ol neutrality an«l protection I al»i 
rivotntn ml •miliar IrgirLlioti for the ulcty 
ol uny "t1 r route aer« •« tli« (•Ilium* in 
which w« may «i->julitt mi intnrnt hv treaty. 
With th« in l«'jcnJfnt republic* on tin* 
o nitinciit it i» Ii .'Ii our duty an I our 
intcr rt to culiiiatc tint n»i»l Iri.inlly r>la- 
li'iHP, \V*? can n<'v«r (>•« I itiilifT r»-nt to their 
late, and iiiunt alwav» rejoice Hi their pro*, 
p rity. ('pfortuati-ly, Iwtli f.»r tlieni and 
for ii«, oiip I'Xinipl" an I advice liavo l<nt 
luucli ol their Inlliitncn in ciweipiene* of 
lli>' UhIcm r\| dition* which hat*) fit* 
t.-d out ugaiiinl HIIH« ol tlii'lii within tin* 
limiti of »ur I'.utiy. Nothing i* hott< r 
calculated t » r tardouriMftdy material pro- 
gr.-ta, or impair our character a- a nation, 
tlian tl»" toleration of •urli «»T»t»Tin »i« 
illation n( tint lit* of nation*. 
It i* of th<* tir»t aim! Inglx-ft dutl«* ..f 
anjr ind'i* <1 nt in it* n la lion* with 
tlx* ih' iiiIhti of |li« grrat l imilj of nation*, 
M retrain it* from u<*t« <il lin*tit>* ii|»- 
giwion ii(T»in*t tVir ritwn* or »iil»jwt*. 
I In- moat rtnitpnl wntim on jiuMit* l.iw do 
not toil< iiuuiKv »ucli li<Mtilc* act* a* 
rotdwrj and murder. 
\\ ••.ik itixl !•. Mr State*. IIVn tl •••offVtw 
Iral America, mar not (•-••I tltmrlw al«l« 
tn a»» rt awl umlicato tli«dr right*. Ti><* 
i|i| I ir iMT-rrnt it »|■■•'lii. m« 
tn-re «•! n I -it wiifiin our own t<T»itori « 
to make j>ritate « ir again*! a |«.«rrful na- 
tion. Il audi <*i|«>i|uion* wi'M fitt«l out 
ulir i'l ii|(:kiti*t unr portion of our own 
tu inlry. to l»urn down unr citi**. murder 
.»11<t plunder our |«^.»|>|«». an<l uaorpour .• >r- 
••rntiH'nt, atiould ill any jxmrr on Mrtli 
to ttir Piri<'t<*»t ao- >unt for not pre^'nting 
»urh rnormiti"*. 
K*rr »itii''i tin' administration nl tiiwral 
\\ i»' ii 4' ii, I* of t'onjn»* I i»-' I' ii in 
liifrw to |>iini*h » vi rt'lf tli** '•rim*' of a»ttinjg 
on l"<>t a militarr ritnlltioii uitlnn tin' 
limit* of tl«** I tut' I >tntm t' jimci d from 
tf no* ag:iin*t a nation or Mat* with wl m 
we nrt ut j- !<•«. Tim prr* nt u"«iiri*!itjr 
a t t>f Al'til '.II, Hh,it luit littl**m »r»«tf in 
4 ndl Ttion of |>r• -ii*titi£ law. I ml- r tlii* 
a t tin* I'r-'i I' ut i* empowi*rr! to emi loy 
III-1 lund ami n oil lom «, and th« militii 
••lor tin' |HII I HI "f pmtNltiltS tli" •••rrrm^ 
on of an_r»ui Ii npliliati or enterprise Ir >tn 
th» t- rritori'-* aii'l hiro'licti in «if |k« Unit*-*! 
,Stni«," anTtb*' dlertor* of ftiBt'.ui* ar» 
n.tli tli*d and r>i|'iiP*l to d« tlii unjrm- d 
in | >rt »«!i«*n llii-r»* i* r i*in t > brlMrr 
i« .»'► oil t 11 tk>< j art in »uc!t liw!•«* rut- r- 
iiri***. 
n lifii it *4* fir«t nil l«*t 1 j.r »'• i'>l* thnt 
an :itt«'iii|>t WihiI I l*» ma 1 1.1 £■ t ii |i anutli> 
r unUwi'i! <'t| liti >n a^nn«t Si iri^n, 
tlx s<r» tarjr "J instruction* I • 
III* mir»lml« anl t|i»friet att ifwv*. which 
w> re ilir (• 1 l>v tli>« v rrterii < of IV >r *inl 
||M N II !•> ||m .i| | r -| r it.- Ml in ! M*V 
Ik r«. r .(Hiring tlirni to l»« ti^iUnt, ati-l 
t.i u»-' tl tr l» »t ft -Mion* in wrrjiinj mlu 
llftttr pntfi ii« i»f ili<*aol ot I*l*« Not. 
«it M>n din# !!•<■*.• jirrci»utiitii«, jli 
lion li.»« >«ntim| Iron* our»l >irm, Smh Mi- 
ti rj-ri* in tin ti<» iKn«i'i|» g>il t> tli»* 
«• untrjr. but lun air iiU mtlirt M i*tirh In- 
jury "it it* int> r> «U slid it* character. 
I Ii hai » pf«nr"iit I ) ». >lul ftiti .;r»»i <n 
Ir "ii tlM I lltfd Sl it • |.i |Im Hi It "l C ii- 
tril Am< ri'-«, ««hie!* emit not i»il to |-r •» 
!>• «i< ( ll lii all Ilia jkirii « <• in••■•rn -I. in 
it i«- ini »r* j»>int of *!••* hIoii1*. our «*iti* 
Ii.ii" ■■t.niiwl ('"ITT !■►••> « fr mi i'io * i/inj* 
ami Ilia rliHuiijj <<f lf»«« trin»it rout" by lira 
S.»n Jin n tli I* > "••■unt. 
Tl l< • I r of tin* r nt < *| liti in wi« 
iirrr-t I it Ni-w Orlrnn», hut *.*• •liwlnrg- 
I on giting ImiiI f«#r In* •|>p«M'4iH'fl hi Uw» 
maul!' nt aunt nt ^vx»o. 
I <•■»itiin *n■ I Jl nlio| nilij. .'I to ll •• ri- 
itii'iiti in id i'ori^n *«. In ii > ni^j iii.it our 
ilulv ■in I i'ir inter*'*!, a* well i» our nation* 
ul •' n H i r. r*-1»iir-* that »hi»ul I »<l i|>t 
nuvli uiviMitr" a« *ill Ui fl.vtual in W« 
•truuinu tur t-iti/ o* Ir in tMiuuiittin,; » ieh 
oulntgua. 
lr„i ur <rui v> II. ill it 'i; in 
•■I I'jr ijjr i*\ In* r tu**| in ratify tin* tr»aiv 
1 
t < ii Hi" I nil >i ^ in I i% >l (I-* j* 
lilti li'litl l»v tlio N'luilt*, tli>* ■i(;iM(iir> <il 
Wlllvll W.I* III lltioli- I III |I||< uf III 
| I '• *"'T I .it lli iJ-miiii^ <f 
« .i in 11, r. MW( 183 I I r .«.•.* 
i«»i(ji»ii| lor tin* rcl'u«4l uill hi |-.ir in Ui« 
imiwj >ii Joni-o Iwwilb Milnintl* I. 
11 b*ing il. «iriii|« 11 4* ruin l!i" fitn •* 
■I tti<> rii'T l.i I'Ui.t .ii* I it* tri' ut.iri' • I->r 
ruiti|pM|tiii lijr Hoiim. tin I nil• I £ut * 
•U'.uikt W .it. r \V iti li w.i* »• t.t i .i r fur 
tli»t | nrj. •«-» in Iliib nit ri<ri«i » i* 
•<•»»••• ««lu I Ijr «nrn -I mi unlit l«'>ruar», 
I >. w * lil»-t in I'm" |. ai i'lill | 
t.'.i i>f in r tut i£ uii !{••• i'arnii ru« r, 1m 
tiin-r m.i* liinl i.j<iii f-v .i I'.in. 
Iml. Tli.' fin ii .4* ri'lurmil, l<ut tlx* 
tt.it r \\ it'll vii <>f mmII furwi inij nut 
•I <n^ip <1 I ir tl ii'ii •• • ■ | r it ii«, tin* r**tir*d 
IV• 11. tli«* «■ •nllii't IV i»rvt,»t >i|«in wlnr.i 
llid tllAtk wm miiio M.M 4 il «*r nf tint 
I tit I' r 11\. •< ■ r, 
; I :i »■ I u .r 
i; |! 4 : I'. i* >t \* I" 
£unr, bowe>rr wan lh« ttmivrof 'mi i»*i * 
Uii.it til lIn® rim <»l li at nam*. tint titln-r 
g n« t i' .>r;. nt *. 
-• .t ! ||m \r- 
ni.i i' lofclifiiliiin, ili» n^lit of iu K'i*. 
rum. nt I i«t|»w-t Hi it piifli it il rm wmil 1 
lw of' 111| r.imi'it '«» ni'kiinwlnl^'il. Hit 
lluf \\ .it r \N iti li WM not. |'M|» rlv »|~ak* 
ii>'. it ti«*"l i>( w ir. Sh# wr.i« h •iti.ill 
»t' itn'r 'ii>j4yil in n titifie i-ntrrjiri*' 
iiit i. lit |.»r tho O'lranU^® ni ciiiiiiiu r i.il 
Sut » g'-n r ill*. I'n ler tli' *» ciri'iinmUn* 
cm, I .»!u nxMimiiM-l 11 o iti»i |.-r tli«* ntt irk 
upon b«r ii* nnjuatiB»li>, nn I '•» calling lot 
•. t. ,ii Ir hi r I'.ir.i/'i i; in fun ru- 
in "lit. 
Cilinni* f II I'ttil.-I Sliti*. nUi. who 
wrn> »I iMUIictI iii Iiu*iii in I'lrymt, 
li.iv ! it tli« ir priju-rtv • u-I .nut I akin 
fruni ihem, au l bat« otlicrwi*'- !»• n tr-it I 
fi* tii<3 aulliaritl'H iii an insnlliii^ aiiil arbi* 
trarv in inner, w Such ta|iiitv« rHrc##. 
A it'-iii in I (i»r tln>' | iirjn • w nt '••mil* 
ill tirui Iml f innliatiiM *|>irit. Tni* will 
tin* ui"ri' tirutaMj intol if lh« ei«ru> 
lit *'i;ill liarr autli iHtjrt'i u^-oth^r uitfuu* 
hi tin'i v< tit nf a rrfuvi!. Tl»i« i* acoirU 
iii^ljr rvcuuimriiiliil. 
iin msn.< arratn. 
If i« tint t«» »UI« n i mil tif 
al trmin^ f<uii|iti >ii of th.* f-Trit <r* of Km- 
M* lit tilt) 11 lilt* llf III V Inauguration. I'll)* 
"IT I »'••**• >*> h»*tile urnv 
u^«innt i'mIi otter, m..l mij nivi<|ciit im^ht 
li.uu ri'liglii Ih« tl inn** >1 civil war. II''- 
•el'", ut itii* rriii il in luiciit, KiinMi « i« 
{•■It without a tiowrnor lijr the mi^iMtiiw 
ol Our, Oaarv. 
• •n tin' I'.'t'i of !\ Uruarv | r.'» w», the 
f« rrit rial I -,ri»l»»t«ir»* tu»>l ( i— i a law pr 
ti>lnii> t>ir l •■IwtKMi ul 'I' l' n i ..•! 
M it I tv >•( Jim t • a * »nv»>iiti *!i 11 in" t i*.i 
lli |«t Moti<liv "I N'| ir»iit■ r, I >r tin* pur- 
I mm* of Craning • roii»tituii>>ii pr« j>ur.ii>»rjr 
tn h lunvion into tli- I nun. I lii* U» wa« 
in tlii* iniiiii l.iir .ml jimt, ami it I* t»I* r>'- 
grt'ttnl that nil th<* quaiifi*! cl«rtor» iui<i 
h 't r--Jl»!' fill tlwiwIlN mill »otOvl UlnitT 
it» |>r<i*i*ion<i. 
At tli tim" ol tli* "'l-vti in 4»t ilcl '^itin, 
mi <*it'-niuv<* orginiuti >n eiUti*! hi Ilia t>r- 
rilorjr, wlic-- nvoW'-tl olijurt it w*», if uitti 
•■», to put il.mn lln» liwlul government hv 
fori"', ;in<l to «*«t ihliah u g iwniwnt ul tln-ir 
own uihIt tin- *mmII«1 1'ip.lta (' ui»titu« 
lion. Tlie fx-r«ona ittttolif J ti tlii* P§v»lu* 
tion (limitation a'<-taitn.l from taking any 
part in th • »ltt'tion. 
r»t«* art "I tin* 'IVrntorhl l.«*i;i»latur>' b*<l 
nmitt.'l tn provilo lor mil.milling t<» tl««» 
neoj.h tlm ronntituli >n which wig lit I'" 
frsini' I lijr I ha convention ; ami in the 
t> 'I ititi of puMic |<* ling throughout Kan. 
Ui an R|i|>ri'lifii«ioti ftimiiii'lf pr*»f*il«>l 
that it •!< »ign i'xi«t>-<l to liiNt u|mn IImu • 
cmatituti hi in relation to lUnty a^ain«t 
Iheir will. In thi< emerpmrr itI* •• am.* my 
•luty. h« it «;ii inv iin<|orati iiMihl-i ri^ht, 
lulling m vji-w th>* oni m of all j* ►> I citiirn* 
in nipport of th«' T rntonal Uw<*. tu«spr*M 
un opinion on tho truu construction 
ol tlm 
proiwluu* concerning »!a»ery contained in 
tin* uremic »ctol (ho34Mb Mar, 
IK.VI. I ..injmw dwUwl it to I» ••ihf tro« 
nit' lit mid iinHiiiMif ot tlii* mil to 
Uto •Imrrj into any Terrlinf j or f*i»t«i, n«r 
lit nrludi' it llwrrfMWt iMt to I* •*•« tli« 
I ••! >l« llirrml j» rlertljr In**' t<» form ■n<i 
r<-guUt<* tl>*ir >1 ■inwlii1 imtltutmmi in tluir 
0*11 « »r 
" I'lNlrr it K»iin»». " when «d- 
initial a Htntr," Md*t>» "UitwihiI into 
t •• I Mon. * itii nr *» 11hi>ut »l»tiTT. •• tin ir 
>r»«tituti*»n m >t [>r<M nl* »t tho tmio «»f 
itioir wluiMMii." 
I>il »'.h|fr.-i hi run !•_* ihi« Uii^impi if i*t 
tii** «!• I g iii• p|< iiii in Inmii* u on tituimii 
■tumid I itt uull.i mjr limtllT In dtrije the 
i|Ui'»tnm iif ilitrrj, or did IIwt int* ml. I»y 
I'.niii^ it In tin- |»M|.|i', that tin' r**o|>l* ul 
Kali*.i» III' iii* In** •Until I difidii Iiii' i|iii«- 
111 ill hi It illf'i t Tut-' 7 (ill till* Plllij*' I, I 
inTiw I l.ii.l m-T*T mUirtainwi a ■rriuua 
il<iulil, mi'l thi*n*lur«*, in my inalruriiona in 
Gm Wilkif'd "I Manb tart, I 
mri>li- •.nil that win ii •*,» constitution *ii*lI 
Ih* -ulinm-d tn ili» |n*n|>ii* ul tli« Territory, 
tin iinint Ul |irnlirtn| l»l til*1 e»»rci«* of 
tln-ir rnjlit of «*itiii(C fur or *f»m«t that id- 
»tnw*'nttinil tin* tsirMpnwioa nl tln*po|*» 
uUr will limit n it l»i interrupted I>t (mud 
if *ioJenet\M 
In | rr«*in« tin* j ni 'n it «»• far rrom 
iii* int.-iiti >n to int. rl. r. with tin- < 1 i«i..n 
i! I.'m» |- <|iIh ill K in- i«. ••!(!»• r fur or n^untd 
•U*rr\ h hi till* I Inhp 4lw»j« <-ar>*f«illjr 
.ti»Uin -<l, Kiitruvtml with lh« duty of ta- 
kihj; " Mi'1 that tliH let * U* t uthlnlljr •••»• 
cutwl," 111 v oiiIt «ir«> m i* tli.ti tli*1 
>t Km* i« •hrulil tnrtn*li tii('nn;rMitbi) 
l'-n r*|UinH| li* ili« uridine m i, wln-tlicr 
(•>r or annual •lan'rjr, ami in tlua manner 
•MiKith ti ir nit» (In* ( ni<>n. In 
ewefging (r<>ni tl*«* oni liti >n ol Territorial 
lr|» i. ii in into Hi it ol i» a-ivrrrijjn Mat*. it 
M4» itMir duty, in in j o|iini»n, to inula 
kti mn their will l»v tin- *ol«*i ol th«* major- 
it*, on Hi* ilir- t <ju.»tion *h»th«-r tin* im- 
I it tut <1 «!■»• atiein*tituli m •!» ml I >r aliould 
ii >t • >iitiiiii" t • ti»t. IikI I. tin* w«« tlio 
on •j |- >«ili|» in ! hi wiiK-ii tl. 'ir Mill r iuld 
iitlllntfitli ill* «M*ftallin|. 
I * i• ■ t. II .if ij it»a til • CiMT^ntion 
niu»t n r.'*«inly uki1 I'Ui--' hi arpirato 
trii t>. fr.iin tin* rtuw it in iv pm'IiI* li.i|>- 
I >1, a* liita 'It' ll I'll I l'»C«*\ til.It I 1114- 
rit» ol tin- (-•op.* ot ii Mat* or IVrntory, 
4M nil oil*' *ll«* ol it i|i|l»'.MII, V»llll*t * lll l- 
^•rit\ it t rfrrt iiUliiM from th»>» ral 
iil*tr> (a into wliK'll It ia diviilial. Ilia* 
.j >ii t !•< .itin-r tMli I litftritM Irwin it.* 
ti t tl at III *>'111* iliatr ta i|,.|> £.tt, • llll* '•* 
I bVMMlt ii. • ritlMi wfclM lit •Uwfi, 
i i.MM o| liitr r<'nt • niiMMHiu mi* r.*-*it* 
m ini ill. *||||| IIill grr.it Ii it only to nil T' 
t ii. » ^itvn lor in" (orui^r. Imt to 
.hi Urp* n.i >rity of tl.n wlioln |«Hip|»in 
■ tir- < t oj | 'ili ii to 4 in fit* <>l tli« <M«r- 
jjat It *i !•*, our liKtor* pr u'-a tti.it in* 
: ; I l*-ar on ttia ra- 
11> 'iiUtue autbi'lvtillj • nwi rlol to inlii'U 
Ii Ilia to <|i*f «irl til" W III ol Ilia iniwtilumto. 
I Iriiti. I*. it ii > otli'T iiiitli-'iilii' ami 
« lli«l.i. t ir* III 1 rtlila of vn-rUillillit tint 
nill •• ui.ifiritt ol iii i* |.i. nt um "•t.iti' 
of IVrnt iM .ill all IM|airiaiil an I •'(riling 
I'ii -Imii Ii» tli it of »l i\ rv in Kanaka, 
pt Ih luiiig it to idlrwt wto. Ilow 
w !•••, t ii. n.i* it fir i '•iiis'r'iia to j»i*a oi^r 
ii i'i Iiii it<' mi.I nit* run*liai »jj«wci.'*t 
ami | r «. *1 <lir I'll* t • I In* man a ol all 1<J» 
^itiiti i!' |. im r oicir o ir in*titiiti uu' 
II lit » ..I *i IV it'i'T I .'I I Pi ■! 
iii | r.i '.i •*• I'm* in »y lm illii*ir.iti .i lijr Um 
i* •( K nun. • I all" In? 4.|.intt. <l iii- 
t» t in I hi hi mtli riinititulitftt fitliif 
in nut iiiiuv t »l»«iliahinj{ fU*«vj, 
!' ntlill'ill of tlia |. .i|ii«*, Una i*.m11 h»V® 
ii oilier il in in 11 • iiitinii* an I to 
I rat., tl ftiaiiiif agitati. in during tli* hrnf 
l I.I •• 1*1. Itlo'l 
•I I * -1*1 4 I til I- 
I In " in I • ippirt r* f»• N r*»- 
« t tii I K »«.»•,»« »ir j,;'liu,; a 
I-'*r»t iiMHi I MtiUin il* w i»-|>rn(i<i"fia 
I if'' t ;r«a! iri'itinil of ||m \m<>rirtn 
| Ml r tltfl *| ..it it* Irn" innri* 
1114 mi thi* •uhj t. I!ii*rfwb«rr thruugb* 
i1 • I in.' 1 | .. |j i'1 iIjT'-J (Mr 
In!' in i Hi ir li m ir 1 i4( (li*'v w iu l oiwer* 
In nit (In* iiu -all'ill of ■itv.rv 11 tlm 
t It III* J nt. I', tll«4a, 
wn'...t in r •(net 1 ur • |4I.I1 -• t• iri 
« it r. \11 w r- iMrli illv unit *1 u|»iti 
t : "inn' uf | »|iuUr *i» Plenty, 
viliii'li 1* tli'- % 1t.1l |iriuci|il 1 <tf our IV'— in* 
-tituti n». Aim In I it l> 11 in>iiiu tti'<l from 
»n» ijiiirt'-r tint it w niI I li< k »tiS'i-nl 
> .uiiili inri' with tint n«|'HMli »04 lli'i ur* 
t*mi.' It* l'»r lli • in 'wU'ri uf 4 i-'Ki*mti.m 
I i- r r In l>' I •• I'll, t 1 m i' 1 il l llii* '|ii"»- 
ti in uf »1 iv.-rjr tr hi I'm* |> <pl<», .tii I 11 suit* 
•titut 'i!i'*ir own Mill for tlmt <<f -t I — illjr 
.i« rl.i in I mijritt ol all ll»«-ir i* iii«titii- 
tin* w ill it'' If n ui*t*ntlv 
•*l. L. r; itl.-r.' tl»»*jr r -iti ttit- t Iru# 11 tin 
r i.ti'iu il ; t 'I hi tc l-'irtt 1 mvi'iin 
r •Hi/in,; "llii' ri^lil of mII th" [vxijilu of 
in 1 irrnt Ticw—m.l i'linu K«n«i* ami 
V 1 t'k.1—i'tin,; t.ir ». 1 n't th« I",; illy 4111 
f.tirlv \j■ ••"•'I will 11I .1 111 t^.rity .ft'itl 
r >i I •i t*, iii I vr'i "i.'tcr tli'i iiiihIw ol |h>'ir 
•nit t .t int ju*tili<<a it, til I'irui 4 eonatitu* 
ti 11. witli ur wiiti nit •lati*ry, «n<i ilimt- 
11| iut 1 lli 'I 111 hi 111* 'ii iTitu ul iwrfoct 
t«j nlity with |lit> ..ti. r SutM." 
l li.' conuiitnn t > Ir mi 1 institution for 
l\ UMU in t hi ||m It*' M "i 1 »> "f N 'J t'm* 
li r |«*t. 1 iifjr *■ iv ••■tll-'l t ■({••lli'T hjr fir- 
tiiit ul itii ui'Lol t'i" I' trit iri tl f.%;i*l4ttir», 
t%!i »• Ii»tl il ii«titii'' 11 Iwrti r"'-•>iiii»1 
lit i" 1 in lilf r- !it I irm* nf»<l lijr i!il» 
:• r- • 1' MMMMMnta. A I Mgt MMUMlf 
tii.' t ill*' i." "I K in*n ilnl not think p»u|»'r 
II r>'^i*t'T t!i .1 naiut" mi'l bi i»t<' it ih* 
Uvti iii f if <l' l'^te« ; 'ml an npikirtuiiity 
t" 11 tin* li ttri^li n furl* tltirl ii, thwr 
m fnvtl I • it* • I t -m*-'lii « ul ihfir right 
i'o il l in n hi tnir r ulToct llm I' jjalily tlio 
Colli! lltl >11. 
I i» c latriiti in j r Kitslol I fr^in''* con. 
•tilotioii I ir K iiimi, sii'i li.i«llv ljiMiriifl 
'ii tit Tt;i •! »y ••! N"v. hi'ht. I(at 11111•• 
ir 1 in I ..-■• >u*i,nti'»n, ejivpl 
ii t.i. Bu?y t | »Uv« rjr. Tim truth i» tint 
thug n>r.il | r ivi»i >in of our r«n%>nt Suto 
< institution* *m »■ •iiuiUr—ani, I uur 
4<»d, rl<v|| lit—tliftt th>* i|:irTt flf" I*- 
In mi ill*** i* n.it cmbiotml. Un4<'r tli« i-i»r- 
li—i | r icticc < f tin- gn. ruui< nt, n 
• >n«ti- 
tuti >11 tr im <1 liy the ninwiliua ul'it i'. rri- 
torjr, j r. j ir.it ry to it* «lini*#i >n to tlix 
I'nion ■*-it litl Im^ ii tuhuiittftl to th« 
|«-<>|ile. I tru«t, I •» »«r, On-riamplo set 
t'V iIm U»t r-quiring tli.it th* 
• uKtituti hi i.l )l.iin<» it* •• «lioul«| *ul>- 
>-ct to tin* •|<|>MV4l *n<l r»nfi<n»ii«>o ol t!.« 
j» |>! i.l t'f I'Ml* * 'l Sut«'," UMjr 
l»« fol- 
i.m.'I on lutur* <Ni-d«ion*. I Iimi it fur 
^r.int- i tli.it therontmtion <>f K m*.i* would 
Hit in .r l.iiiii' with thi* >•*mifound. 
mI, u« it ii, oil rurtWt |.riii• 11; an I lit'im 
inv iu»tru> ti >n« to <• i\. rimr W iU<t in U. 
v r "I ••iliaiilting tl •• «*<<n«tituti>»n 11 tha 
|. «i<t» I'litrifwd 111 g-iiriul ami uu- 
•|u*liti<'<i u-riu*. 
In tlio KutiMo Neliraikii art, howrw, 
tin* r>i|Uiiviiieiit, •»» 4|i|iIi<mIiIo to the uliolit 
I institution, Ii 11 not iiim ru«d, mi<1 the 
r >nt> ntion wit* not Utund l>v it* t* rm» to 
lubail uiiv otli'T |>irtiuu >>f tlm in»trum«>nt 
II uu ilccliun, 11 |.t that mIii<*Ii rt-Uto* to 
tin'" ilouiintic ii.Mituti.in' 01 •Uvcrj. Thil 
will U: rfii'!»T -l .1 ir n ftitnpU rtl« rum 
itoiuUogu.^ it «<u 'not to IcgUUto 
•Iavtt inU» »n* Territory or State, nor to 
rirluik il itwn-lh'iu, l>ut to ! ■.»%«• th» |-»- 
|4t th«f«vf |HTl»ctl* 
frw t > lorui ami 
ale lh«ir Jouie* tic institution* in tln-ir uwn 
«•« Ai-' 'Mini* I ■ »(>■• | lam ••» 
of th« •rnt<-i»v. lh« wonli " ilnmolir iu«U- 
tuti»ua" bare dirvrt, «• thej bate an ap- 
l>ro| ruto, r< !■ r< no-t r. l( w*tic 
institutions" arc liiiMt -1 to tUfaniilt. T <• 
relation botw<vu luuh r at. J »' i* •. *» 1 
tVw o\Wr». aro " iliiaHOM institution*.' 
anil ap« entiivW liutiiMt Irout in»titutioii» 
of a )> litu al cl arocler. 1 •. there *i> 
Do ') ir«ti .« thru buJore Cuogrtw, »r, »»»- 
I.j« t'.t-re atn< Us-ti auv iriiMi 
livu Uifun tV j« i|i|v *»f Kitnu> »>r «• 
country, «•!' |; tki «U r*l»«-* I K'«* 
** iftKlitulioit" of t'jKf J. 
rh- ci»n*rntim, after au ••"I "I- 
t«*l «1 bot<», finally li^trrioi'' I. a m>; r- 
IIV Wi OIllV tUO. to lulwll Iho «|ii» stmi* ol 
•laiery to tb« pcopta, iIj »'< a; t tr I tat 
ru<ctmg forty-tl rw »•! lii" iUj *1* 
pfwarnt aftvii lU'irsi^n »tur to ihc «lt- 
tit. •. 
irj riiv oi i.ia c \\ 
« 
ia ta«or uf tnu'-li»i us lUn. » til K it vi» 
Tbr\ ittfvorUm^lt ina.if,| »n .»rii in (Ih> 
cihi>iiiuIi >n t >r Hi• \ niallar in 
foaiu l> I boa# whi«*!i la»a it * | t Hjr 
vllfr I nituiMlrtnimliot:*. In I » i|. 
ul>, lummi | r<>*i«im£ t<>r lit# IniimL ii 
fr<'» a Umtoti.il t,> a htat» |<ti' tt>m at. 
tlw qnntioa I a» Sivn Uirly at.»l »pi«< ill* 
r»l»-rr«| u> tl< whVt r I wiil 
hati'a 1-tMwlilull >11 •• nitti <>r a llxi.it »l »• 
It JwUi -a t .t, M'iW tit- ■ 
t ■ (i ...I Mteii (.»! > 'i « »ii 
a--iit t«> ( f i* u.i'riio n ml I 
I'twa aa a >»>'." aa ilirti ntlull i- K] 
It* tk-ri la thia at *» uit tha 
tt 
u'titi tint a{i ill la ntf wr «t,til W 
* 
l«llnl» nt«I at mhI rln It.Wt ahall 1 #*h] >!• 
•mI *i >.»iiiutivii an »lavn, aial 'i n- 
Mituti .ii «it!i mi >Ui n |rtlirfat**a 
UM»>ritt in ui -r .«• ••» it wuii 
NawM, lim it i« to ha tr. inatli I to 
I • I'V t rr .it ; r »at >n 
in iu i»*.filial I tli. Ii. nth' nira. r. 
t 
Iri'iB t * MMlltllti U I'T 1 11 >i 
■ I u! 
Ilia n imUm at. * it i< (tp «t u 
clar-U tl .1" i. tUirrr iliill u <t in tla 
I. ia. 
jr-I-.tt la now in t »iT> rtit>>r« > al> 
in > inann r K< mti>rtai< •! ail i, *: l in 
• 'li*l. uti li I aa r.4l I" ui»:i I t-. 
I J |{ I I : .1 « » 
* 
•• ol. lUr K*n«— 
u,.** t<tn in tl«> ••*»»«■ 
»,» "*" ,U| 
, 








C -Clk' •** I,fy 
tui '» *1 
•Unrj. 
.f..n a wM.n. tl»K« JuJi ■ 
r.'t I. .">.|.|MU«| »urt, <* M »f " 1 
; 
r 
U. f...r *«1 > T »»« " 'I1;;. U4t*u 4ll4 ;<• •• 
| — '„*'M »l tl* ►■»«*•» UBM '» &T*x i "■ '•••••- •••■ Tj'^1 
I 
Cliul> •»" i *• »' 
• I >• * i wOi * 
UMlk-tl iprii i I i< intrni'ir t t 
T«rnt »fT Ijj «m. ■ «pt»»int«ii « r *-j 
<h» tbtU «i» K 1 rt><" nt ( u' in: •• ■!• 
>1^1 i( f» I 1 M II 
l iluriaiwt Jjr, > t >U »i >t lit. 
I 
I 
uc-rttrr IM ".it i* • 'Tii nt t» »v t > »t all 
t(.« ut. r» vf t ••• t •, 
an ! cir<-ati* •. with tht «ti ft: Mi >t 
t r ,i i: v t • w.t :n* 
frvi'u t., T n *. I t fi-ni! rr»- 
A*IT ^ »»vrn a «.t I 41 •• >t 
|i >t•« <t Itn,; mm V> • I » t 
c >itii u ol in i. <T frit rr. I > iM 
■ >t utiaUk* t'i«-j»»t 4 I ty A* rlii f vi 
I'iMiti*" ma^i-tmu*. | *.*« mn-t to r -t -iv 
t .«• ij>rvmi**y "t Hi* «• »ti«?it.iti •> »>i I U«> 
» I >N lllltl !•» i»rj f rB t tliw 
! 4 U'W lj jr If .IIHt 
<•.. tt ,» r« »r L uh, «d<| avnt witt. 
t .... ... ■ <r tit ir pr .t>wti »n, 
an t to »iii i< am .itiit* iac**iu(B<.i\l( 
in th« ciceuu jo jf the L*w»- 
With the religious opinion* of th« Mor- 
mon*. a* long tin they rtntiiml mrro opin- 
ion*, h ><*er*f U^jlnnliUi in |ImwI*M and 
r » Uii-• to lit*? moral an«l rvl'ic***"* ■cnti- 
t- ill tIfklWloui, I •'•4 »« *i|jht lo 
inlNlm, Action* ala**. wlen in vi<>Uti<>n 
(tlx* exptitatini -■»•>«• !■>** of the United 
Mate*. Nv •!»# the l.gitiinite auhjvta for 
tl. |mWiitiia *1 th« civil magiatratc. My 
it »troctiona to lidtifnjr Cutumin^ h«' 
It •**« truncal in "trie! M(utii«MW 
witli i; princi|>l«» At Iheirdatea bop* 
w i* indulge I that n > neer**ity Might c»i»t 
I r i'M|>iounK lb* military m n<*iorin,j and 
•i> iwUidmk (fie authority ol th* U» Sat 
ihi« Imp* in* nuw nuiwinl. (i«i» \ >unj 
V I r »-l m»»t> -n. J'vUr^i tii« det.Tini- 
iti >n Li maint iit» hi* power hy l<>rw, and 
•« ^!r. ».ly cuuimitt I acta ol Inutility 
•£itn*t t'.o I'nitcd Maiea. L'nlea* htalioulJ 
Mt«rti hi* atv|<«. t r«rril<»rr >( I tali will 
" in a *t.ito of n|ira rv^llton. 1 !•* Iiai 
it iti -! t' *■• act* it' o|«en h >*tilitv. not- 
in .Ma> Van \ t, an tliivr of 
t it v, «ent to I uh by lli«t commanding 
(••m tal to | urchaM iwtiniiM (or tli* 
tr> j.« i-l giU'n lum tl.« ilMttgral UMir* 
• ii< i| t ■■ | irrlul intcuUoiia of tli«t j;otr- 
tnin nt, at I ll>at tln» tr»«>|« w«uld only 
in' tnl i* t f « rifflu .i/uJ «aht*n called 
•i t t i« mil authority to ai l in tliv tic- 
uti >n «».' tliv law*. 
1 .. r-1- ti to ! ! 
•' it t of 
\ -I. 4* I ■!'• c Hlt*UI| i4' d Uli* rv*ul|. 
lie kn ll-nl tli* continuance of ln« dee* 
I itw |' imr ilrpcfwla upon the • tclumoti of 
>11 ttl*'r» from lln* T«rrit<>rt nci| t tbow 
w mil ackti iwlixJ^" In* tin tin* uii«*ion, 
..i iu>|Jioitlj nhcy !im Mill; and that an 
< l.^lit< n< J |M*bJic opinion tb' re wmld booii 
j itr.it n.-titutivi.* it WW aith the U«* 
>tl ot t. *1 nil | of luati. lie lu* tl.cn I >r<* 
ruti ml y «r*, iu octlrr to maintain liia 
it J | •! !i<ni», hern iniiuntri m»ly employed 
m cvll?vtin£ and fabricating arm* an I mu- 
; t» »r, atrl in «i. *.j.I...i» ^ I 
■ M r- 
i* >r military attiw. A* *uperinten- 
nt »•! 1 ii 1..4TI uttair*. h* ha> I aj an <>|>t*'r« 
luiuty of Uiu|* tMi|; witli tH«* Indian tri>H*a, 
! a iting tt.nr f at'le l'*'linj^ .iC".iin*t 
i iut I >t:it.». (Ui|Mo niiBf tu ««r 
u., ini.tiii, he baa a c ui{ li»!;n| in rpini 
I »•!*.. t (Imm triV*. «tnU otlii r> l.aic 
hi .tti. t if tr alli-xunc", anj laic 
If iiUi'l ia 4 •!' r# >4 | r iii*hHii 
r t .riw yi ira, •'». in »*a» 
■ ol tuviiMity, 
.«!. '* iibj n l*ki< to the tn.uititaiba, anil 
it <1 l iti to all I v |-i» ;a ut lb*guttftl* 
\ J-it. J ill I ,» 'wi- 
ll but yt u» wiw j;n*'rurnrnt mil 
ll„ -It t>ii> rff.'fU which 1114V •«' 
in»j ll '•* mrli |>l.r> ntiii| l.<ii.ilit mat rt- 
• m Ji|5 t M luiout ia t u!i. flii* i* 
I? Li>t n !t »n lUl Ui in our 
r .( »r nil. |(ti | til ll iluWtl in mi(h » 111 Hi- 
ll » .!•] t rncuur»^ it uh! t • rrn«l> r it 
u ■ \W «; I li ll ti' mit!i 
it !u>. | | | i« tint r- »i.tan. «ihiIJ U 
\\ in in tl>i* * ax C'lltina thrut t' it «rr 
*»*r \, u> rJiug tu l!» <-aiiun*t« tin 
M ..r I (<4rtiuii.t, l mm luur wJJiiiuMl 
'li^"l In rroiutU' rv] mi ll 
i.i .i»nr>' t»ut I twl c >i.l <!• ut «>f tin* m j>. 
; II o«l what ll iu*«, in »u|>- 
,, r**»in-j tin it 'irr>vii.i«» nn<l in r<-*turM>g 
I ih unt^inin^ |ln' milrncnii of th« con* 
•iiUti .» 4uU m« U»* in tf>« Imilorjr o/ 
TMKITuRT or AKISOX4. 
I r» mm -ml t» (.* itijr-** ibf • »?»Mi»h. 
«| r-itii.,; with it »urh |->rti.<ria 
IN.* .*1 *( »• I '< \ ia»v ilrrni r tf- •ilrnt. 
] it. Ijr n-i l.i • i4ra;uui>'nu in »«j- 
• | n>tert U Iiim tinl j r<>»- rt? of oaf nti* 
f> ii«ititi» Aru n*. *ii l t?i«♦»— »r» now 
.: ti ii>> r i» airv»iv nnwnlrraMe. mil i« 
r i_v i' f l. 't*itliiUlJi>H th« «ii*» 
«nt«£ • urni r «'iicti tin** Ul^r. IS— 
«.'* ]r i«—•<! T<mt<fj i*xi|i| i-U tu 
rub in miner*! «i.*l uitM il n*»ur- 
"•»|<-«.»!It in iilnt »nl Th« 
•l!« »f tti I nilnl tkklM In Cdil'iniit ir^ 
.rr. \| liter it t'iM<i(h<mt it* wIhiI«* 
it -lit, inii tin* r utf i« knnwn t<» U* tlio 
•t. ftini V I tiij to lw ilw tint in ih« 
K<ut» to tin r«<'inr. 
I...• 4 i|> ri«wii li» O'OtincrJ tu<* 
t ^ Miict ivwtrurtt' it »f lU | i*<r» 
„:ruut i i» r*r»w« i» I 'io .j tru«\ 
\\ «t I It* | Hi »•. « <ni- InT J 'III 
* »> t „tv»« n. »| J f | ri« 
tl»- T«riit«>ri » -if t!.« I nit^l 
(B, i V » ■tltutloll CuO« 
: rrlupm jk»» r t>» dwUrr 
ft 114» an I Ui-tinUni •» iaif," wil l t call 
: (tti uiiliU* to •* HitiUidii* Tin* 
M.« 1 *rr» bnixHtlly III*Iilt* 
i.i f* ainI -i ,n»il4* dutiva, 
an mp ijy llw-tt t' « r« it hone m hi ri l 
■•ill ir u» tin1 ii«ta»i ii t>l a I 'm *tt • im nit 
imtrurtiun, bat «-i|<r«i»l} 
til U.tl "til I ulU'l Ma!'* ■luut I I 
ll ii ;. *ut •) tnta. 
jA.il <4 luil.t-irj rul 'lUTour 
ct> r<-rtitoiK» tiii u. ..•] i'.ljr nrcMtn 
i > • u-1< l. ; mil t |*11 <i intaiKr, 
I 
■ 
!•* !. It M ul I U? an V-oarlitt to inu-at u 
i \ luttH'iil *ilk t !•■ ii.iliwil«il j 'Mi r t 
>* 'ii lact war, aini at tin; K»tuo 
tn •< n> t it I unit Hi' iht ul ivachtiijj 
til l <1 '•.»111• j; l..o < uiv 4t the lr>nti' r. 
Wit »ui ii u ruj it i« -juito ctul'iii «« 
t •• | r t l-t'lfuritu «u4 utlwr 
■ i| oilier mmm tnuMiwrt ima 
mil uiuniti .it* uf *ar Ir.m tha .ItUutic 
>*.it< * hi » !>. tit liuie wmtwliillji t>» Ji- 
I ;t »■ <U) i.ijJ Ui'Ui.t J irtiuni ul 
tU« r> 
r*|«-n -i»« •• li*» j ruv l that tho nut * 
t •-» tit# |>ilimu» <i| t < uir.il Aunria* «iv 
»• n mmmMrmIiuiIIiUi 
i-. muMt'iii >n. llut «•». ii it tins 
w«rt But lli« vamr. tli'-jr woull at one* U 
i^t «t u» ill tin' > 'tit ul a w.ir with 
n^v il |> i«>r *» uiui'lt »U"ii^»t tlian uur 
Mil .* ll a I* It tj I i kadi* til' | >ru Mt 
r i ii. v r After *11, there. 
I M All ul.lt t 'V I!|WQ 4 tUlllUrt ruaj 
i i .r Atilrrtilmn*. unlittriinn 
I ;i^ i.l t '4 iurtiui* nt foliar -« has 
■ in t | •» ul a|'| r>i| rutiii^ ui'MM'T 
Ir at. | u lie i rvufturjr for the e >ii*uuc- 
•Jiot,- • *n4 tliO nil!- 
•u.. t t.jj uuiiUr* railrxt l u# #v»i»n< ''t our 
ViUniu' .« '! 1 *.»* il< >t«Un lat« Uvi» 
.; l. 1 do lit* Aruju 
«> 4r lb 3.4 jarallrl uf nortli i*li> 
I •, >«tw i, |f,„ vf-ourn liviun-1 trv uf 
1 ti ihf Kt iirtititf »:>•! tlMKiutrm 
"» J C-tU^riiut uo il.j C>>lur*>i'j, 
lt< .i Uk- -i «ii,» within our 
»> *1 J,;*-, «!>•• it ,| tiLvrU four Lubtirvtl 
.. * t. tjr uiiW*. *u4 u,« Uiv nl tb( cuuu. 
in u», in t%«i ut4iu( UtuftliU. For ubtinui 
t t' iii rjDiwt t«» uu'I.t- 
l.tK'3 work it«clt by inv4M uf iu own 
i«g»nt*. 11 i» uu|(lit l » tw couituitUil to 
r a* ii •«, wliicli Coti|{r>w« ftiight iMi>t 
r '•* i;r*nt ot Lu*l or mutrj, or 1>j 
1.1, Uj »;.oh v ilHllU4H 
l» U»J lunjf 
U* ui umI l«u« Ucial lor Um> c.'untrjr. I'rw 
>.' .u Uim be U4J0 uot unijf fur th« 
wfe. rapid and economical trnn»jv»rtation 
of ir«..>p and munition* of war, but *Uu of 
the |>ut>lie mail*. The commercial intervata 
f tiw wliol country l>utli F-»*t ami Wot, 
Ton! 1 be promoted by »ueh a r » »•!. 
cuypirio* <>r tub rmtAti itr. 
T!i«* report <>l tli.» N«cr> tary uf the Treas- 
on will furni*li a detailed Matement of the 
condition of the public fin nice* and i>l llio 
Nfixfliti1 hranche* of thfl public n-niw d»- 
*ol*«xl that J ptrtimtit of the gotcrn* 
nrat, 
lly tin* report it apfvar* that the amount 
of revenue ncel?«d fr in all *>urce*into the 
treasury during the focal jMr ending the 
• Uli June, 1>'>7, «a« *ilty-eiglit million* 
*>x hundred and llurU-oiu thousand fite 
Imndnd an I ihirte<ii dollar* aul »»*»▼-•«•*• 11 
■•••nt* dlAi*,83l,M3,6?,) which amount, 
with the liaUnrr of nineteen million rtin** 
huudn >1 ami nn« thousand thre<» hundred 
and twentV-lWe d dlai* and f«>rtT-fltc cents 
((ll'.tHll.ll'.Vi.fl) remaining in tft<» tr usury 
.»t tin* Ninm(iiiv>iirnt of the Trap, mad* an 
acgr egat" fir the serriec oi" the year ol 
< i«n:y-right milli >n t:*<* hundred and thirty 
two tli uiMnd fijjfit hundr>-4 and thirtr-nine 
dollar* and twcln cents ($'<!*,iWl*W,l8,) 
Hie public e*|<enditiir>,« for the ||«n»ljror 
• nling.'lOth June, 1KA7, M»ounte«l to 
rntjf milli >n • i^ht hundrd and twenty-two 
thousand seven hundred an I twenty-two 
th<iu«aii I seven hundird an l twenttdoqr 
I >llar<- »r I 1 ighty-ftte .-nta, (^7".Mli,7-4.• 
s >,) of which lire million nine hundred and 
t Tty.thnv thou*iul right hundrnl and 
tin ■ ty -ix d dlar* and nineiv«o|i# rents 
(|ijH3|NC,9tt) VIV* at I lied »> the f$, 
•2 mption of the public ib-iil, including in- 
teri»l and premium, lenrinjj in the treasury 
at Ike ( -'iiiun n. iri nt id the fi* «l year on 
the |*t July, |4">7, *' vent" n milli >n seten 
hundred mid t>'n tli >u*and ne him Ir I and 
1 irtren dillir* and l«mlr>NTH rent* 
SI7.71A.1I4 27 ) 
IV receipt* into tl.e treasury for the flr*t 
'|iur«« r of t' •• tr -« nt fi«ral t ir, rmnnrn- 
eing |*t July, I*"»7, *»t- twenty million 
inn' hundred and twentt-nine thousand 
• igM hutid."'-d and nineteen d« ll'»r> and 
tj a nta (J0J!9,MII|II i I 11m 
-(•mat" I recvipts ol tli« remaining thr«c 
r* to t •• :tO|h June, lire thirty 
»u milli ti ► ten hundrnl and filly-four 
tl «nd d dlars (if rt,7 *»I.N00.) making 
with t! !'»Iaii«>' lH«n* •t.iti-l. in aggregate 
! • \• i>t file milli 01* thr<<' hundrnl and 
1 ightT-ninc thousand nine hundr»,'l and 
i\-fnur «!• liar* ind eighty crnta f^75,» 
l^0.)bt ibt — I lui i>( lUfNMl 
Iwdmt. [ I 
I.' actual «•*j tun urn ,: tin- em 
,'.»rt*r of I'- jri-nt t «■<al jr«ur w>rv 
tu utv-thiv* iiulliiti wini libinir. *1 and 
I trt «n ilutUMnd lit* liuuirl an i t 
• il'ilil IW an 1 u 11 c tit* (2.1,- 
<•( »li;<f> llir-- million right 
'".i Ip->I .tu 1 IIMMMmI two Iiuii- 1 
ltd 1 f. n ii« !Ur* tad UtirtymiM 
1 
n nt« '• 1 %».«•• ..j | Ii.-| t.i tin- 
! 11 |iti*?u of |h«* |uil>lii' il< St, including in* 
kr««t ami | r. iuiuui. 
i'li | r.»l*iM« el] 1. litur* of tl r>raain> 
1 
; t i. (uartrr*. i ■ 1 .'ot'i Jut l*'^, 
•r lt% nul'i •> two liuD<lritl ai. l f iftjr 
t mi fiii« l.un.!r< I th'l r irtv I !• 1 
m.l l ■ 1 r (£'•! in. 
1 
lifling latl r »t M ll■ hIUidi't, Blliw 
1 
HI _• _• r«-jgat«» of »ct. ntf f .wr ititlllmn tiih<> 
hi r- I 4t. I »nti-thr> t!. u«ur ! filtj-eiglit 
1 
luliaraaii 1 f>»rl* wtmit* (j»T l,V ■ 41) 
•llltj .111 • •tiiuit'.l !• ilam.' ill t'i<* tr»M«urv 
tl •• | *••• ».t fi*4l } »r it r 1 
i I*.nl_v«i\ I' -nil nglit ] 
r<*vl K III! I. fit I III.. ilulUli an I •lilt 1 
n-i'H ivnt« (£43fl.NI 
1 .i.. 14nt I tin | uMii' t at tb<' 1 
in-'iNvni lit of the | r> «• tit t •• il vir 1 
> 111T-t»lln» t III ll >1117 til >u«atnl tlif** 
I 'x «n wllut and n mrt t 1 
m (f£9,060,3M,90 ) 1 
1 iri nt r I -ti I »in ll-- l»t July 
Sti' thin.si; I two tiuniir<<1 atnl tlin-two < 
! I' ir% tin.I tliirtv-niti** rrtit« (^r..»t»*i,tf3S,« I 
'.) I uii'^a hilii'i" 1 tirv<! tin I at tl • | 
In. I tu. iitj-li»i million <11 luiiiilfni nnil 
mtv-l.n* llmuMt. I «ik» huirlr l uiij fihj 
iirc liar* an4 filtr«n* tcuu, 1 
; vi.ii.) 
1 aui >utit of •••tirnaf.il 11|> iiUitun** fur I 
:!.• r>mai'ri g thn-«- ijuar'rrt ol iIm> j r«i»iit 1 
>«m1 \ *r will, in ail jT ''a'uliti I- in* 1 
r 1 It ui tl m»» t firth iti th« n- 
rt ol tin* > rrt »rv. Ili» »ug>: »ti m, 
II r• rr, t! at a nt;, »! 11M l» ^i\» ti 11 
■uj j It ant titj | r»i* ilrfiri* oi*tr l_i tlir ia- 
t a liuiiii-tl .,(uoutit ot tr ...iirtr tiuti-a, 
1 
llic | of m.« I, a law. 
urvtrt or ius I'lrmmrMJ. 
A* »t.»t <1 in tl.«« t j rt ! t: <• Sfcn t.»rr, 
t iritl ! Mirrh 3. I*'1?. I <• it iu • 
n*ti"U h>r »li >rt u |» n «l<if tinn uti«l 
tt-i ift uni'fain •«• utiUt<-M'-l<* it m»t 
]i**i 1 | «u- ut ol it* r. »ult« u« mi*nu* u. •!»- 
r I' 4l I »l .. r'Xil l it u» it »| «li- lit. 
»•. 1 >»l fur tli" I'rwnt, Ui uutii-tuie it* re- 
iiMoa. 
I ir iMkit lirrmith th* r-j >rt« mad<* I > 
'it >• rvUri.» "I \\ •• >■ I "1 t «■ 
tl Inferior mnl ! • I' •tai»»t«-r 
•iim r»l. Th. * til contain tulut^li1 an<l 
iin| runt information an 1 »ujp«ti.itrt 
ml. | (MMBd tO tkf ta|.>r<kl !<• QQMkl r 
*ti'iti < t I oii|jfi»« 
I l j\.' tlr .ulT rfiinnrnilnl tlie raiding 
: lour a'. liti >nal r ^imettU, and the r< | <rt 
•I tli" N«cr- t.»rt I \\ .r j r>-» uta »tr>ng 
imlrr riiiling cir un.»:-i.c », In he it. Iia> 
I « I til the »•{•<■ J utteiitl ■»! » ! 1 >n« 
I 
I t»ii bum11 «.»r •' jiih r» <■( li^lit 
ilran^l.t. I r »>tn« v ir» the gotiinaittit 
narli rt .irti« r» Iroui Indit idual* t »uj j Iv iu 
| r» !»*it'S watiU. At |Im* | r< »* r.t uuuvit we 
Mr ii • uracil » I in tii< iiut> which tali 
MMtntt iki ritcra ol Ckiait Vi i.4\*• 
hut a few which can »nfer any of the liar- 
(• r»» nth of Norfolk, alt ><i^li iuuht mil* 
hi.it* ..t foivigti and ij .••. -•tie couiui< rt- an- 
nually j-u" in un<l out <>t tli"* I.irU.ru. 
> >iii«' t our in ->t ttluu' int«-r< >ti mill 
mutt \ iluaMe l imit* art' thu« 1< It ••ij"»<il. 
I'bii i°Um »f triH'U ul lij;lit ilm ^ht, cr* at 
«| iil. iiixl h<•»** i;uii> w.olit I >riuiiUMi) 
in u • i»t il> l< ti«e. rbo c *t ol t! it con- 
■tructi n will not !»• gn it, and they will 
r< juire hut a Mnpantin ly »n. ill«x j ndi« 
tun- to k' p llietn in cotnt iimi in. In titii<* 
ol | too thi jr will |ir>T<« u»' t! rtn n< much 
l.ir^ r w» utid olfeu more uxful. One 
ol tin in •huuld lie ui every ntuti >n wlit-r« 
we m nnum it »|uadron, and three or lour 
ul ulj '• ntUntljr ui| ! tcil on our At- 
Unite no I I'acifie c nwU. I oiinmr. utility, 
ut I •: nc* ..inKm.- to riroitiito'ml thcia 
i« aim *t lodinp inuMe. IN not tb«««mail 
ti« !» m hiM lie of inrulrulu'ih- ndvantag» 
to the natal ► •rtiee, Um| tkl wbal#Mtrf 
their t matruction w<>uM nut uo-i| two 
nuili ii thr>v huotlrtil th iuMtdt i] >ll.tr». or 
curb. 
riw r- |-irt of t! ••v cf tart ».»f the I fit ri.tr 
i» w >tt)>v ut t- r.»iion. It treau 
>.| the uuMeruua, tiu|> rum and dir«-r*iti<-d 
Irani'lii* ol ti<iuir*tic administration cu* 
trusted t'i I'liu lijr Uw. Aiui»ii£ the*' the 
tu»*l |T •iiiiiiciit ar<> t ho public Unl.tand 
our r i.ti.in* v»i:*i t'n< Indian*. 
nit ri hLic lands. 
Oar »\»te:i. for the ol the public 
land*. urijtiMtiuj with the >.%tli r-a ol the 
rrrublu', Tm« Iwn iuipn>*»^l n» rijw ricnce 
pointed the way, an I |*r t lu *11 v udut t'<l lu 
the £r >wth a»<i NlllwiCHtof our \Vr»t«ro 
Statr* and Territ'<ri>«. It ha« v* »rkvl well 
ta praeti •. AlriaiJjr thirt- u >ut«-» and 
•ctn I rritjfn * hare !» n utinl out of 
tl.'v In:, In, uiid ttill Li tre than a thousand 
iuiIIi •:» t.f u«r>* remain un»dd. What* 
tntundl «< proapect ttila prmou t > our 
cuuntrj of tuture j<r «|*Titjr and j >w> r ! 
\\ i* »*(.• h« r> titiiK — J ol u6J,!*G2,* 
40i acre* ol tlie public I to I. 
Whilst th« public laai* aaatgurcooi1 
revenue are of great importance, their im- 
portance i* fur irrttrf a* furnishing home* 
f«»p u hanH utxl iitil<*|M'ni|rnt nc« of honect 
and indiutriiiu* riticcn* who deair* to nab- 
due ami cultivate llie aoil. They might to 
Im adminiM<r>d mainly with a view of pro- 
muting thi* wi«'ftnd whevolent >li< y In 
appropriating them for any other purpose 
*i' ought to u»e even greater economy than 
if tin v I -ad •"•••it < > n»»rt«d into nmm v and 
tlio proceeds were alrtady in the |>ulilie 
Inmurj. 
To »<juAitilrr awar thi* richest and n ihlest 
inheritance which any |«-<'ple li»wrter en- 
jo\ed ii|->u o'ljvt* o( >1 mhtlul constitution- 
ality or eiprdiencj, Would I*' to violate one 
of Inu-t imp-riant tru*lsever committed 
to mi* |-sp|.|<'. WhlUt I do not dniv to 
t ougr< m tlio |hiw r, w hen acting htim ji.i< u* 
it |<ru|<rictor, to gi*e away portions of thnn 
lor considering tlio gr it temptation t<» 
•bus* the |H»w< r, wo eutinot l*» too cautious 
in itacxercisc 
Actual » ttlern under csistii.g law* are 
protected against other purcb i« r» at the 
public wle», in their right ol pr. mptlon, 
t the evt-nt »<f a quarter seeti in, or 1<>4I 
;»• r.-« of Und. The remainder may then l<e 
dcj «..|if at public or entered at priv.it" 
■ale iii unlimited <|nnntitir*. 
{Speculation haa of late ymrt prevailed to 
a great eitent in t'te public lunds. The 
cot.. jucncc ha» t c.»ii that large portions of 
tin in hare !*•« the pr f- rtr of individ- 
ual* :itid • in pa men, and thus the | ri<v is 
greatly enhmt I to tli •»* wl > d.sire ti 
purchase for actual » 11 lenient. In order 
l • limit th<i ar » of *p eolation aa much an 
I >viliU (lit riii nntt of the public stirrers 
ougt.t fitly to k ••pp.ircwith tint tide of 
emigration. 
Il I'ongr«» k'ioii! I I »r. vftcr grant alti r- 
n it sections 11 M.iti or comj inn-*, as 
lliejr lave «!<«>.» heretofore, I rt■ niiu'iid 
lh.tt tlii niiii dut n* retained l>y the 
g- rnmctit should !■ to pre-emption 
by actual pettier*. 
It nigl 11•» r to U* mir cardinal policy to 
re- rve the public Und* u« much aa mar 
I r actual M>ttlera, and tin* ut m 'derate 
MMi iMI Ibll ti ! mIt hat H9< 
it tin-pn *|- ritY of the new State* and 
territories and the [wwcrof the In ion, but 
di.tll mvura home* lor our p<»*t ntr for 
man* cem'ration*. 
IM>MN iltilll. 
Thf fit'mi n uf <>»■ r limit* lit* brought 
nii in ur jiiritalu'li >n in in v ••Miti -ti.»l ami 
I >|Miluu> irit--* of lulim*. <i Iurg« iiMjuir- 
li ii «ti' winch ur«' nilil, untraruMe, and 
lifl uli in r Iilml. I'rrdaturT and w.irlik" 
ii their di«| *11in and ha'it*. it i« imp-*- 
4Wo altogether r- *traiti ll»m frotn c« in- 
mttiog •*i >n« on iuIi utl ^h. II 
i* ii| ii ir fronli-r citi/ ii* and tli 
•• ral* 
r rating t urdUUnt ,>ut« • mi-1 IVrrit -io 
« 
IiIhv ci|*iiiii« inili'.v «•»!».|iii.,n» i»r<> 
ri |ii 1111 v ii< -»irv t • 'i i«i<4h'l cliaalia- 
l<r ni»r<> 1mm h** mi l hostile. 
III.- | ri» ul »»•( •tii ul m iking t'i in tal- 
i»'l« |>r»->tiu tit iiiiluiin<> tlfiii !•> tinnn 
it | 1MV, ll»« | r >i J IIU t! V|umI. Ii i« 
i».-l in l» 1111- |k tt»*r |«ilicjr to mloiuie 
luin in nuitaMt t .iliti-*,«•!•• r*» thrv cjii 
< < i\ ||k-rujinn iit* uf -liirMti -iit tin 1 l»< 
;t.4 luallt IIrIiu- t to ml<>| t ha'-it* uf mdii*- 
rr. >• Ur m tin* <-ii> rinu lit l-»» u- n 
f. <1, It |.M* W- rkl'l Ml II III |TMCtlia'. *11-1 il 
ill il iut>tli •« | r ■« t-» I< «* i.»n- than 
he | rw nt ijtti m. 
r»»T i*iiiik i-rrniimsr. 
1— I'oimiilcr-iii'nrriri report »t»t«*« 
lit In* «l- j irtin- »t I i* -!i|«n-l-i| u|x>n thr 
"i1 lu- tr- .win l r trral VMr* j i*t, for 
.ii l«an< | -rti m ut tti-- iru-an* uf 
miiiiii^ and fitriidilig it* uj t iti t • It* 
u|-id ^r-mth aiul fi|-aiwioii in' iliutiii t-v 
I. ii in* I *ui<Hunt ol the nutul«-r "f |-«*t 
II t«, and tin* Irnjjth «>f |< >t r ml*, run* 
u«n«inp with tli«* var IH'JT. In that ymr 
; 11* %»• r*' 7'*"' i-«t (Cms h> 1* 7, II. 
77 in 1*17, l and in 1 ***»7 thej 
.iuUt' I 'J,"i."iW. In tlii* jtar 17•"» j -*t 
l! * liii** (-ii n «»tal |i*lu -I, Mini 7'*4 JiiKMn- 
iiiui -I, l-'.'ii uijj a in inrrvwwuf |H*J|. The 
•iBiM'-Irr* ul .•••■* »l! • urt* a| | in ted hjr 
I.-- rr<**id-iit 
I lu- length of |-*t n>ad* in w i» 
|H•'> mil * in I*,17, I ll.»*-' tnil<n in 
1*47, 1 ii .. *. nii-l in tlu-pmt l* 17 
u*S(8|Ml all tof tnairoMS ImIm* 
ling <• mill* ul railroad, on which tho 
nail* arv traii*i*-ri- •! 
I • \j• i. liiur«• < f t^e «!• | »r'in«nt 1 >r 
,!.« litca! *r t il ling <.n the 'Mtli ol Junr, 
I* m it 1 * r i> Aii'lit r, amounlril 
$ 11,fiM7,0«U. IbodelraT thraa »■*|»u«li» 
mm tn llircri lit I tin-«]r| *rt- 
• lit ii tl.»« 1*1 'it Jul*, l* •«>, th<* *11111 of 
f"" '. t!••• „*r ■*• »• > nur t tl y ir, 
.... in ^ |ti« until i| hI1..mmilt-* I r 0t* 
r.iii*i -ri>*< • ii <i( lr«v mail matter, j>r»*-lur- 1 
f»,l >.. 1 all ! til'* I III4III I f DM *ll|f 
.i. I •■* tin' u| | r j tuti .ii from tli<- truwrj 
I 'J.'j'id.iMi, graiil«<l !•* the act ol I'on* 
;r—. «| | Auguat 1?*. 1 •*.%♦», ami \<j 
lh .ij | r..j ftati 'O "t f'* '■,** III4'\r Ii) ttn« 
»< t <ii March 3, I* >7, Imi^ 11 
■ utriwl to tl.r rr> <iit <i| tli» <i< |>artiii< nt m 
III ! 11 NfVMI >«N«r I I* III- 
i. uj i \ ur n-i ler^ti » tl r»-j--rt «»f 
i:. ilc|«rtmmt in r< lati n Ui the e*tat>lt*h* 
infill of Ihi' uii*rUuil ui.iil riiubt Ir >m tin* 
V j j.i r \<r t vm I luu i*. .» .»!i• n m 
nut* w i«- Int- I with my full concur* 
in* a* tl,. «m«% in tit« milfmrat, beat cal- 
,'ul4tnl in utii ain tli« iuiji irtuni nl^vumh> 
kinj .tl I l»jr t njtt' 
nam iiuMiir M*»>i>n>. 
i Hill it* *11 l|H III iiruif) in iip«uu 
I. «Y H 'Ml U ""I !l t »!iulll4 tl tUM 
lit iltf (• v rum. ut uii'l tl j .(•!.< tin- 
turn to ll. | r*< tu» i'f « »!•■' Mini jutlii i<>ua 
i. :»% I ili in | u'ilit-and j n«4to t i|*-o* 
iiturva. 
An wins trwuurr haa led l > li*hita 
f j r »i. l itra» in our !«■£• 
i»! in >11. ll I.a* iitJti'1 i'otigrp* t'» in.»kc 
I ir^ »| ] r >| ri«ti >u* t » olyecta lor which 
i. >•; .v .1 I*.- |.r,Tiltl hail it !-• ii 
ii -• ii* t r. tl ■ mm unt of reU'ime r>- 
(UirvJ t in- t tluni I'V inert** I taxation 
r I'V I \\-• arc n >w ciui|h'I|««I to 
I •• in if car. r. ttn>l 
»• rutim/- « i«r 
i|' n<litur<-< Mitli tl<" ulmo»t ti£ilaiu« ; 
*i>i in j ■ rlorniing llii* ilutT, I |>l< «ljj« ®jr 
>-o|n>nttloll to tliu it lit ol wt cuntlilu* 
t rial c-'tnj ••t,,nrj. 
It ought i • N < ■! itl th" wmi) tim« 
t1 it true |>u'•'io nouif d •• • ii'it C"ii»i«t iii 
m itii. i I1114 t iu«-<tnt iico-^mry to urc-tui* 
I li>h iui|">runt national objreta entru»tf«l 
II u» f»jr If. constitution, utnl «h|hvi illy 
tucii .»« ma)- h -«ar* lor Ilia c nuinoii 
li l.'iir..-, Int' jin■« 'lit crifiw ol the c.iun* 
try it i« our Uutj to con tine our a|>|'roprw- 
tioiia to 1A1 ol thi* charactrr, unit -- 111 
... » whiff juaticu to individuals ma* 
mind t ilif'Mit cuutw. In ull eaaea ran* 
nu^tit to !-• lakrn thut th« money grant I 
'I'ongri « 'hull I tltlllllllv Ullli CCOllolU- 
1 a 11 v u| j'li l. 
tiik trriorn or uiils. 
Under the ft-deral c<>n»titution. " eterj 
'<ill which »ha!l have | a«~-d tlio IIoum <»f 
!:• ] r nt.itiv-» and the Senat »hall, 
Uf >re 
it U uu a a law," I -approv i and »ijned 
l>v tlie l'r> -iilcitt. niitl it not u| jirutid, "ho 
» .11 return it with In* nhjvtioua t > tli it 
ti i*e in which it originated." In order to 
I r: <rm tlio liij*h ami r.*<jw>u«iMedut,y, «uffi- 
mat Um iuu»t !>• :i11 ■« I th l'ro»id>'iit to 
r> id and examine cvtTJT bill j re«.-ntcd 
» 
In in f >r a| | r»val. L'iiIcm tlii* Iw aiT>rd< d, 
t! •• i-.mititnti .n tociitne* • dead letter in 
tl.it ( articular; an I even wor*\ it U-cotnoa 
a tuMiia of deception. Our cun»tituent», 
».vinj5 l'"' l,r'»i'leni * approval and »i£na- 
turi* attached to each act of Congreaa, are 
induced t • believe tt. it lie liaa uctualljr |»-r* 
formed thi» duty, when in truth, nothing 
it, in manj caaca, more unlound cd. 
1'ruin tin practice ol Congreaa, iucIi an 
examination of rach bill ai the constitution 
r< juirw, has Urn rendered iiupoaaible. 
The uioat important bunineM of each amion 
i» K'-neralljr crowded into hi* last hour*, and 
the alternative pio«- nt.d to the I'rvaident i» 
either tu violato the conntitntional dutjr 
wbicb hcuw.stj the pcopU, -ud appruto' 
Mil* which, for want or tinm, it i« in>j-««-i- 
Me h« *houhl hmo ruminnl, or by hi* re. 
fu»al to (in |hi*, puhjct the country ami in- 
diviitduli in gntt inconteuienee. 
n^ul,., u practice tin* grown up of late 
yeara to l> |ti>latu in i|i|iMpmtlufl *m11- at 
tli« la»t linimof the aea»ion on new ami im- 
portant mihjeetjt. T?n» practice constrain* 
tin! I'mhl'-nt either to aufler mewaurwi to 
l*c»mii law* which he il not approve, or 
to incur the n*k of "topping the wheel* of 
£<>\crnm<iit by vetoing nil bppni| riati" 11 
lull. Formerly, inch bill* wrn confin >1 to 
»|>eeifie appro nation* for carrying into 
• if ci dieting I iw» ami the well c*uMi*ln I 
policy of tli« < iUDtrv. ami littl- time w i» 
then require I l>y the l'reaidtnt for their ej- 
animation. 
For in* own |>art, I liar* JfliU'nil»ly «!••- 
ti>rmin«-i( that I iliall approve no bill which 
I have not e vim in I. ami it will I* n ca» ol 
estrone nil I urgent nee- wity which »'iall 
eter induce ino to <!• p »rt froin tlii» nil". I 
tin reform rr«| ctfully, but t-arneally, reeom 
uieii'1 thai K.•• tw.) litiii« w inI>1 allow the 
I'nuiihut at lra«l two »Uy» prerioiu to tho 
ailjoornni lit of each ae»*i»>n within which 
no bill *tmll li-.1 pn viitiil ti him (or ap« 
proval. I'd! r tht rtiitlnc Joint rule one 
•lay i» all'«••!; but tin* rule Ti m l«v» bitli- 
<rto so coii*taiitly ••i»p'mlcil in practice, 
tlut iiu|Mirt mt bill* continue to bo pr *et ted 
to him up till th nty la*t moment* of the 
*-*"ion. In • l*rg» majority of mm, no 
gr it public inciuvrnieoro <»nari»e I mm 
the want of time t • ••limine theirprotUioa* 
I«c*um< tlio c 'i-titution l.a» il-cUn l that 
i( a bill he j r "i t -1 to th<- I'r M'lrnt within 
the la«t ten il iin o| the •-••-mii, lie i« not 
r-juiril t > rrtum It, cither with hii ap- 
pro*al or with ft v> to, " in winch run** it 
• hall n it lie. 'in a law." It may then lie 
<>trr, MhI Im t ili<'n up ami | »••*•«! at tlm 
next •ewion. tirwit niMaiminn would 
only l»% •■*j» ricnce in regard to appropria- 
tixi l ilt*, hut, f •rtunatdy, under t*>« late 
icellrnt law all 'W ing a ealary. in*t> ail o| a 
I* r «Ji> in, to luentlier* of Conjreaa, the e*- 
•' an I iiM nrenienco of a < allol ►••"ion 
itill If greatly redurrd. 
I < nu t conclude without commending 
to war lai'<r ib|« co.»i |. ration the inl»rr«li 
of t! i pMpItol tin* District, WIlkMli 
repr nUtu • up m t! tl» r if (' ngr»*, 
tber bat<> lor thii t ry r<a*>n peculiar 
claim* iij«iii our ju*t r<gnrd To thi* I 
kn. w, from my I ng acquaintance with 
tbi-m, IIict are rmii ntlv entitled 
J \MK> III < II WAN 
tfimwwti Dtc. I), IM57. 
Of (Orfori ilfinocrat 
I* A HI.*, MVISK, l»KC. K 1*57. 
rioiiutu itnr riiutT vorm*u i.v 
Win. A. PIDGIN A; Co., 
rRoriiKToin. 
joiin j. ri: it it v. r.4 n»r. 
ift| ttili ill Icily 
9IMAHII t II. rfnil 
*«ilhi m• «lh* |«ko 'IhIUci 4l the r*i<! «• I 
%r II r » * l» U t«11 % III* %% i|l I f» *•! -t I'l 
pirn tfir »b»( h piinriil n JrUuil. 
I4f»rl»« MNMIl I | R m if •! # I i»» • ; 
tie irluf * mil 1* in { ir • no mil U f.i tin fM r 
* »M. »f n »r »f | h «! 1/ ti «l, 
IJT N M IS ( I I Null I )L I' .. ,|(t Milr M., 
4ml 122 \4• • «it >t., \rw Y"tk,4fr uttf 
il« int11 ii ».-• hi |'i.n aim uli•«-r11'> »•, 
fn»m Atilmf 4l*rfliarmriil«. 
r w l*«»»i« m| «lt n|t«r 11#riiir»t• ■ h»M •« 
li» •• I' ni i||i l«|r n( IKr i,,.) ii 
ft* \ ..mmm' fttinn* •hmilil !•* ilirrrtnl t» 
•• TmOtM pHNtrilt Pari*. Mr." 
It mi U mill .lull I'liiiimi 
ruoMniv >mi m:\tm i\i:«*iti:i» 
i.oi \i. a(;k\t\ 
Wm II. I.trii i«, M.U., |ti>«nt'( I* f. 
Hi * ii v I r»i'», Nmiiji. 
or Jtaim 
\u,ii»ii, \ % rt», 1*57 \ 
\N j. .»ir •• I I'm I \» »i%♦ 
• 11 
«Vlll *- Im ! i« t>i» | < )| •• I hi tn- 
giial.i, on I Ufuli) lh« In •• I % •• «1 4% I |l*. 
irutUf 
\iir#i \L1H:\ J u KSON, 
>«rirt«f> I HlAtf. 
President*! Mri»nijp 
I !i" II ax- of I; | r.» nliliiw *»• rgan- 
!/• 'I on M .i.!n t!.-' ! t-: • >t |),«• h-«i ii 
n.l t'• Pi ■ : * M-w»» r»-tti| t > 
h >tb the N lute at. I II ■■■•+ n Tueadaj, ul 
U«? wr k. 
Un il •••uinent i« a lengthy a* both 
uu;n U'l | rliuj« nro««iiT r>«juir^. The 
int« r *l< >f £t it Country, the i»olirr <>f n 
ti « .» lniini*tr.iti • i, nti l the »t ito uf our 
foreign r<*Uti «. il ui in 1 it <ur ful ■nalj«m 
u ii J ii Jur I | r 'tit.iti .i» t«i un intellig'tit 
I tpl". MutiV uf the topli**—important w 
theynri- iti !'.• ir < !.^rut«r at I ciin*t<|aencc« 
—<kvu|'Jt u« litth' rj-ace n» juttice ur oijvc* 
t til .11 M tuhi .uliult. 
Mo 't "f t'i« a, .«.ige—!ik» i' it of wit 
Atix ri -un | tin >t—mtill ni" t the Approval 
ate! Miicti mi t!i» | .j 1.- In rrl.ili >n to 
tli financ*. I k-.iI and foreign—our ( >r> i^ft 
r»l<ilii»ri«—the Ian 11- lii*v—tdlihuateringon- 
• rat. n*.—ami Itrigti iin'n K<*l» llion — the 
IWJi nl'i tt'Wi will ar , ui- .| in. if 
H it («j nt n of all purlin. Th*' 
nirMiigv rminuii ii 1« tint tli«* j n wilt 1 irilT 
remain without alt*-rati n. 
Hut, linwp\• r tunrh tli rw mar Iw in the 
m< »*4ge, which would command tb««p|irui< 
at of all .ndid ru n. thrrt ir<- ~ tn>* tnpu*a, 
Jiacu«*ed tl r in, uj >n which tlx l're*ident 
and a great jmrtion of the American |>co|>lo 
widely differ. Such, for in*Unc*, i« the 
i*th«qae«ti «n «>f »liT»rt—Territorial uaor- 
lotion—the ('onttituhonal right of ulaiery 
t tak'- root an I per|>etuate it»df " >r\ Vr« 
—the I'M that "<l >in« »tie Institution*" ha* 
rforenco only to negro servitude — that 
the hill it has no legitimate right to »• 11!•• 
question* of education, hank*, conjugal re- 
lation*, cor|«>rati -r.s, election*, <|ujlili«*ntiuu 
uf voter*, or any thing al«« except simply 
tho question, whether a man may own a 
"nigger" or not — and the queition of 
ne&wsity for an extreme southern route tj 
the I'acifie. The opinion of the ('resident 
on some of the#" question* i* m"*t strange 
un I extraordinary. Nothing in hiitorjr, 
flcti >n, illusion, fanaticism ur sectionalism, 
can in point of novulty, unrra*on»M«ne«i or 
injustice, exceed souie of the proposterom 
d »'triii *, hero lor tho fir*t time j t itnul- 
gated. 
l.-t each man rr:»<l thin M<-«aago an n 
ciile upuri it* im-nte for >■ !■■■•>• If. 
If the 
rcaaotiing here hild lorth, upon the gnat 
question ol fr»v ami Ki-puhlirao goTrrnment 
i* nut mt»«t (rruncoui, ineip«ilwnt and un« 
ju«t, it will [>mt# to the worll, 
that a man 
cli viit I 11 a high placv in tin'nation run 
entertain *i"W», th«» autlpmlea 0f hit carljr 
|md<«Mwri, an<! »till not be in vrror. 
John B. Ih-ainlin, an eatecmed citiien of 
Scarboro,' Me., ho* Iwn niiuin^ ainte 
Nor. lie 50 ymn of ng<\ ami hail 
monej u!»out hi* p<>r*tn. Thia fad 
lead* to 
the «u*picion that hi hai h*cn foulljr dealt 
with. 
urbanization 01 i-onijrcM—uepuoucan 
Nominees. 
lion. Oaluvhft A. Grow, of iVntwylvanu, 
the Republican nominee lor >pcaker, al- 
though a young man, it on# if the itrongeat 
iuciuImt* in tho IIoum. Ill tM loroierly 
the l.iw partner of Pnvid Wilmot and when 
Judge Wilmut rctir<*d Irnm the IIoum, 
Mr. <iruw Mat elected to fill hi* place from 
th<> Old llradforl I) id riot. lie li i« been in 
Conj(rM trrr •Inn, and hi* i»r»» 
alway* roanN by Wo had a 
I npp ■rtunitv to becom'.1 arrpiiinted with 
Mr. <<row in the Ia»t I'onpiw w lie wan 
chairman of the ('.>t?itnitt««' on Territorie*, 
of which wo wore a mfmti'r, ami our rojaH 
for him incf ii- I with our ttcqomntanco. 
Ho it a ready, cnrrgotlo, eloquent debater, 
always at homo in an off hand encounter. 
Ilo woulil make an excellent Hpoakor. 
For Clerk, the ItepaMieaiw u iininat. l 
Mr. <• liraU II town, the well known editor 
of the Mi-»')iin Democrat. Mr. Drown i» 
one of the »h|c»t editor* In the Cniun. I 
w.m in lho lant Mi« mri legislature ami 
t Mik a bold •t.ui l hi favor of tho lr'*»* li'«ir 
movement in MimoiiH. Il« i« on# of tli» 
brave pint t«. who are h ading tho way to 
mak Miv uri a (re* State. 
Mr. lUU-oek of Michigan, tho nominee 
S rg< ant-ut-arm*, wo* an officer in tho la«t 
IImik, and a man that would till the plac- 
with grant acceptance to all it* meinl> r*. 
Ufi) tp M W Ion, K*|. tho able ami 
tal^ntod editor of tho " Republic," wa* the 
Republic in candidate lor printer. Mr. 
Wc*ton i* no ol tl.< very be«t political wri- 
ter* in tho wholo country. Tho R,publican* 
in the la*t l'r« *id<*ntial oann*« were more 
indohtr<l t>> him fir tho la'x.r* of his |wn, 
than to any nth r man. \Vo tru«t tho day 
11 not distant when Mr. \Vi»ton can not 
only I" nominated, but elected printer to 
tho ||oU*o. 
Tim imnnnw f r poor Ki*|« r, Nathan 
P.irliiirf <>t N'-w York, i* a roan wo #<-»«-r 
would hato Tot«l I r in mucus or in the 
ll 'iiw, nil 1 ar< (jmitlj »urpri» I at th« 
tut" of tli" ItepuMlcans who nia lo tho 
1 -1 >11 It i* true that » ii'infinatiuti »a» 
uiilv a compliment, but < »• n that ought 
r to ha*>* t»'< n <>\trii )> | to a man who 
a* I»' r Kr< |» r of the .11th Oongre**,«!»»»|»- 
I oiiitatl In* l«'"t fri-ml* and a<M««J nothing 
In the reputation uf ll.n |*rtT who elected 
him. 
Mr Wtkhhurn of our own S(at«> hail 
iiianr fri.nd* *h<> w. r<' deiirona o( nomina- 
ting him for J>j*akrr, but ho declined in 
fator il Mr »ir »w 
Judijr Clifford. 
We ar« by tli | ap^r*. that the I'wiilint 
ha* n tninattd II ri X ithan C'liffir l i* A»- 
•ociate .ludg«" of tlir Supreme Court f the 
l'nit>d "'tat *. m plaer of J ml** C'urti*. r*- 
• i£n«.| Of Mr C!i(r>rd'» j*ditic« we I a*e 
n t a »ery high opinion. For *>uie r»*a*>n 
or oiler, tl>« leading uirn of hi* own |*»rty 
for a f. w jmw j«»«t hate treated him with 
CojliJ aratite nrjf!««ct mill If they hare he- 
him »>und .1* \ politician, they hare 
for other reasons gi*m him the cold ahuul* 
<l«r. wfirnrtrr the j-ertr f<ul4 do *omrthin|> 
f r him Mr Cliff r 1 I i» l»e«n charg> 1 y 
••nil" of lu« I artv friend* witli U-ing it itt 
in.m, ia»ily ditlrKil, end a* en*ily duped, 
by ftittfttfti W% upm no Oplwlew a* t" 
the truth T f vNitv • I tin* ulleg iti m, hut 
leav thoe>* I *t acquainted with him to 
judge for thrfuw Ivea. 
A* j-~»r t|laita a* we ha** nf Mr. t'lif- 
furd'e J mliti' al rrfil, we an- glad •«> m e him 
eh \atej to thi* in w |N»ition. There are 
many triii* of character af*>ut the n*w 
ju<fjje that we h«*e always adtnirof. 
Fir*', h « .«•!* j»*>r hoy, left dependant 
on hit own rt-eourr** for an education. Ho 
had ii" rich nUtioii* to pu»lt him al nig 
thr >ugh a college life, hut h 11 to " p|.<d Iii« 
«■ irv w»j," *u*uiue<l only by hi* own 
enerjey and e»< rtion*. Hi* muall mean* did 
n it all m nun lh« U ii» fit* of a lit* ral rdu- 
cat. nt an f he h»I to content liiiu*e|f with 
the limit< d attainments afforded by the high 
•chool an 1 iftdemy. Hut Judge t'liff rd 
did not •ton here, lb K<i« U"t a f 'me Uu* 
■ '•nl rr-r sine, and tin* i» the jroit wnt 
of In* remarkable aueci**. Another thing 
about the man ia rtiuarka'k*. In \ ry 
|'u! lie |*>*itioti he ha* tilled, he ha* alwaya 
uo»/'^Mf rjwiM/i<'n» of Ati fnrnJt. A* 
At1 in v «ieii'n»l ■: Maine, M. ml rofCn- 
i»r«—Attorney (Jeneral of the I uitcd 
State*, and Minister t M-ii i, he acquitted 
himwdf with I hi r, and we hate no d n»bt 
he i* destined t > disapp >int *<>tue who now 
*av In* i* ii' "'<i t > till the high | i- 
ti'ii to which I ha* ju«t l-eii up|»>inted. 
A'a lawyer, lie ortamlr ha* attain* 1 a 
hi^h di*tinctiuti. He patiently, ami with 
gr>at ca^, Inrmtigatea all hi* eau«e*, burn- 
ing tl te tuidnigl t oil oter hi* l«»ik*. when 
otl; rim n of tm gtanding in the profc»ijn 
are a»|e««p. 
II# <! j ri.l« upon Sum-'/, in all matt'T* 
i»ntru*ted to liim hj hi* client*, and hy hi* 
untiring in«In»trjr and indomltahlo penwre- 
ranco, maki • hiinx-ll thoroughly a<*|iiauit I 
with every detail nee> «aary to a j< rl>ft tin- 
tlrrntaiiiliii^ of the whole en**. \V«-app^il 
to member* of tin- liar who I nto I r rrur* 
| racticcd with Mr CI iff •r«!. if w- hate iter- 
•tat. 1 tin* niattiT Now *jakin;j Ir. to tli«* 
limited knowledg" we hafo ol men ami 
thiti£* wo Jo n >t h*»itate to #»▼« ■'»■* a".* 
nun |Hi»M-Miii(; thwt trait* of character 
"into/ (Mil to hecoui# diitin ;oi«h««'. JuJjft 
Clifford, doubllem, ha* in time* p*«t, mid 
may apain linJ hitu*elf em'wrra** 
■ i in con- 
rr«|iienca of a ii fectiic 
r 1 jr •^location hut 
^r. .»tljr t > hi* credit ho has th<*«« el-m lit* 
of character, which enable* hiiu lo ron/urr 
all tuch oh*ta« lit. 
Jmltf' t'lil! >ri| Will tako hi* N*at on a 
l«ciicfi which ha* lie-11 graced in titni* j i*t 
l»jr*itneof the moat di'tinguUhed jurUt* 
and *tat<Morn, of which any e"iiutry can 
l>oa*t, and wo tru»t ho will titter, *o far 
copy after the poor < iatn| lo of *«m«of 
l.is 
hring a*m>eiatrN iui to f.rg«*t high po»iti in, 
and toil tho judicial ennme in tho muddy 
water* of |>arty |>olilica. 
A Tw»|»r»»t0i AMociatnn lina h«cn form- 
ed ut Ik-ttirl. Tlio following uro tlie utC- 
err.: 
n*ru> F. 1'roh.v, Prrt,J,nt. 
Wl*«Ui* IlirvrooD, I'irt 1'rrtnlmt. 
Joiix F. Smu, SttTftary and Trramrer. 
N. T. Trii", T. II. C'lmpinni), K. M <' r. 
ter, Jonathan Abbot, Flihu Jo»i-j.h 
I A. Twitchcll, Etrrulitt Commilltt. 
uou^ias ana M ijlfr 
In reading the fo|. <juy which to »k j Vo 
in tho 1' S. Sonata, a f«-w dara ainco, upon 
the mijifnn iii-II**. 'wtwtwri M«*<ra. 
P'xigliu, i.f lllin i* and Hitler "f IVnnayl. 
tania, w« woro forcibly Mruck by th«oaa», 
with which tho 'iiant «»></ up Itu- 
rhan in'a party t<K>l fr uu hia own Stat.-. 
W >• lia*«• tn-ior I a | a high opinion of l>ouj;- 
laa' politic* •inoo In* u^-ncjr in putting 
through |h* Nolintkk fraud, yet wo har«i 
rt/irny* acc«>nln>l to linn ■tip>rior ahilitioa aa 
it puHlia dohator. Wo rntiitiiinnl thf»<i 
opinion* Ion;; bof. iw w had opj«>rtunity of 
|i»t»nini; poraonally t» > tutorial d>* ,n 
and •luring tho w« had tin* 
thnj wi p'oiilj «liwngtli«r I. Kow nn-n ran 
Ik? found, who in nn !! hand akirtniah will 
rimparo with Stnthn Arnold hougla*. 
M n- t'an t1ii«, in hit elaborate *] —, 
ha «*!.« lh>|<|tH-4, an apparent ► n> r- 
ity, »|rinki< I with k»^-n wit, withering 
urea* ii, and l<<(ty iWlamation, wloch 
inirk* lnm aa a »tat «tiun of a high ord r f 
Uinta. Wo r< | *t tin remark w« l.aie 
•tun madn Itoforo, that I)»u'laa, i* il>- id- 
i* My tli" Uromgat man up >n the d »tn or ratio 
»i! if t!i<> N-nato. Such hi- 1 and »'i< \ 
n >w ia, cur opinion of hiiu. Hut what of 
lliglcr? rUto ar few tnon in tho S*oato 
if a<» atnall lit- ntal calibre. It i< truo, ha 
liaa filled ••in" prominent pla<"< in P-nnayl* 
niiia. m l Ik u 'i rti >r >f t St it. j r«- 
tiu'.ta to lua rlrction to tin i'.S > nato. 
11«* hai boon a auwaaful BilitJliWi 
iMti»v ho ha* abilitto, hut for tho rva» n 
ll, it } »• h »I a td'-k t • -| r 11 hia lilt 
• ul and tak a!» int »„••• of rv party *in I 
that hm blown in tho II K<-\»t •, until 
ho ha* t*acho«| a p« *ition far »ti 1 lua 
jr rl»'\ I. Oooj»Iaa i« »ft»n kti^wn aa 
th" " l.ittlo Ciiantand with •••|ual ; r >• 
I rirty coiil<i lligl'T Im> rall> 1 tin* l.itt! • 
houehfar *. Ruobanan, in •olin'tirii; a dr. 
r nd-.T in tho S.-nato, wa* p«vuliarly unf r- 
tunato in « h »ioj; a uau •• * ik and u<« 
riont. 
llat t» r»tum to owr tUrtin^ p- »int. the 
iM*U< in t!i«*!»•n»t<" it| ii H >!•••- 
«i£*. It »i< Jrt-iJoUljr ft rich aflnr. 
lUpuMii kn* I t<l little t • I i, l>at »it m l »< » 
the l.ittl-' thraah hi* oM |**rty fri-tcl* 
nxMt iinm«,r«,ifully. ft« c>m|>l«*t*lj 
rvtliiii^ th.it raoi«t iu hi* w*y, »ti>l wn 
(vpwillljwitn upon Ilifl<rr, wiurni be gurt 
n rotnplrt'* •kitming, Ir »ni h t t<» f<> >t. If 
k* had the wit of u g»« «», lie wouM Ut 
|» ujjlaa al rv. an I j «rh»|« by tin* tiru bo 
ha* <•<>»• to thii rmielu*! ii. 
Tcmpernnce Convention at So Pirii- 
W'n have reoaivvd tho !$ ontirj'i K- |«>rt, 
Imt fur U<-k <»l r<»iu urn (i tcp>1 t> Cun<iruas. 
('•>1. II II l*»m>na wt* cho~*n Chair* 
roan, an<l ll. T. I.umy, S»creUry. 
After n-tnark* l»y lion. >iln v IVrham 
ami other*, a Committal !>r tho 
par|OM mj><»rt^l % j l«-l^" u»l constitution, 
which w«?r«? idopUtl, ai. I .vcei»nj one hun- 
<lr«-J an«l one aignatur* 
In th« alt- rn"uii, a t' .mmitt'>i r^j- rt.ol 
th« following li»t "I ortiivm (ur Ui'-Uil »nl 
County r. in|-r,nr.. A« iation, an 1 t .■ ir 
r< j«.rt «m 
l*TMi<l<*nt, Al.lil N <*11 A3>H. 
Vint I'kmium', <;<■■>. I*. Whitney, '• 
foul. Th»*« I'htM, IImIM I. 
Nr«n/«ry, Henry I |>t<>n. Norway 
Tr-'nurrr, T. Ilerwy, > >uth l'ari« 
Ktrm/ire Commit*', II. It. I'ar»>n«, It )'»• 
«rt hkillinjv l«*<>narl <'aidwell, Win. H 
lAphain. /. na» fli i». 
In th« «?t«iing n I Ir— « w<-r» m.v|.> l<y 
Mrwr*. M*m, TboB|mt fftltaiy *od 
oth<'r«. i^uitoan a>Mition wa* roa<io to tho 
Imt of uam«» <it tho |'l>*Ip\ 
Srmtor limns, lion. Ilanm'^l II »ra- 
tin, 'TMainf, r u 1 I'Jit* f>r lV«i- 
<i<»nl of th«? S'nat«, pr<t Irmp ■ II-* * trj 
f >r S nat r S'warl. Th>* Albany Kwnini; 
Journal un that thi» t Mwm t•• .1.- rv I 
compliment to un« of th« Bixt **p«ri -no -I 
ni rutx r*. m well a« to# of tin' tru' *t men 
in that b<Mljr." 
Obituary 
l» "1 in I' >rt'.»ri I. on |hi« »i!i jri• t Ml'* 
Mi i» l i, tiiuu I'BNKr, "I N ij -. 
Uf of tl Hi?*. Man !'• rrjr, of Oiford. 
The w i* .Mir w-rond lUUr. an 1 
*>• »hmld wanting in a I r »tJn-r'* a(T 
tion, did wt* riot p'iya pi*»ing tribute of r»«- 
•J*ct to her in*m ry. Our J. j »rt I »i«t r 
w »« naturally m J i*. J with a i r ]• rof 
int.'ll'i-f, and to tin* w.i» a 1 l.-d the .|i«ei- 
jilint of a j»i»-><J irly • ! > 'ation J w j r- 
»in* of her ki, |>mwiii »<i much enterprise, 
and energy ut character; aid in few are 
found her \ Unit J_'ni- nt t > | Ian. anil 
cuing* nn J perwT'T»D<^ t > eiecuti*. 
It.it tl w-renot her in >*t jr.iiunuit 
virtue*. .V>« had a hi art vnrfl wing with 
kimlic-M an.J benei denco. an.I j la 
noh|i» »j'int of <li»int«,r>,*t"<ln<v» ; a lore 
I ,r 
h. rr ! iU*e* and friend*, •trong, pur' and 
nludng. Alway* amia'le -alwa\« kind— 
alway* nntioii* fur lh« Imppine** and * II- 
faro ol iM ll tli« Mctiflce of bff 
own comfurl and > .»• ,»l o juatly Mvurvd (he 
deep, uihlim; affection of a largo circl<< of 
friend", un I more especially wa« the lo*ed 
by tliat family • irel*. now twreav< I ai. 1 
made Mil by Ler death. 
M T" than thi», »he w.i« from earl* life a 
«inc*i» <hri'tian, an I itn ei<-mplary ni.'ro'-T 
uf tl Mutli «li«l K| « I 'iroli II-r 
piety wa» ti.it like the Mating met r, w n-h 
illuminate* hul for a moment, and tl.' n 
•ho >u away iut> the iui»ty darknc»« of 
night; but mow like the rc*pl»nJtnt 
»un 
win li pumic* i;* ati t ly r >urMt warming 
and intigonitlng every ohj-ct *i in tl o 
circln of il* influence. .She wa» tm <-t em* 
phaticall* nn every day christian. Ililigion 
wa« with her a liwng principle. 
Her di*ea* (»dtening uf the I nun.) for 
a |»>rtion of the lime during her l.ut 
»ick* 
n> «*, olticured tin- light ot rvu- n. ^ el lb© 
che* rful cuinpiMure with which 
•lio endiin-d 
her nn(T' ring* ne»i r for • tingle mum<nt f. r- 
•>wk her, from th® firwt attack, up 
to tl.c 
tiiuc |n>r gentle wfirit pa*»et peacefully 
awav t» the regions of ti c hi nt. Hut 
•he it goo®. T »o pure for tlda j->.r 
• arth, 
(k»1 hat taken her to hiiuiell, and •!>« re 
* 
in lli-aren. 
•• W'f »>>inrtiJtr* .Irram h« | MM 
Slill »lt Hi n»r»"ll) (.ill, 
Ht-r tow* »f !«•««• »• faintly h>»r 
Our n«n»-« in 
Wa kwM *H«t .b<- b HfVT* 
With »»**► pW«*f 
Hut «*»r h»»M« .!«• "«! 
To Ih.nk llul 
Democracy before it rot into power de- 
clared. 
••It is the troa intrnt ami m<anirj»of thia 
Dill [Um Kai>«a»-N f ra»l« Hill) n •! to 
i.laJ«* MaT»nr into an* Territory; hut to 
h*i« t!n%j*«'pli» Ihewof |H«rf«vtljr fr** to 
f rtn tb«ir inalituti<>a« in tbeir n«n «»jr, 
»u^ft only to tN- Constitution of th<> I'ui- 
tnl 
MtJ -n v t/lrr il c>'< ftmvr «/«• 
Imm, 
•• The Constitution «irri«» Slinrt into 
et*ry Wntorr in the I nitnl >tat«"». We 
>.av» no notion of Miltn.ttih^ our IHmoo- 
cratir C«r*titutiot> to the pavpli of K ir*4» 
t" fv *nt«l «)u«n f'j A'-'liti >n.»t»." 
i>ivnl tlochaiun, ai> 1 Nin'tor i«n. CaW 
h -on, l'r» of th«* Katiaa* (Wtilu- 
ti T.al Con* ution. 
N'W drflnJtioa of DeaocrncT. 
••Nogro • W'liiwti >». or ao-e*l!e4 «l n»- 
rr, it the ba»i«, the f>un<Uti »n. the *o>TT»<r 
of our repaMiimn vlifio*,* ami tK*- 
inar baa Mmt when thi« n«>t b» o|*»n|f 
aioweU ai. I boldly |T '!.utu.>l «• tb« Ji*» 
tinctiv* ol 1Mb wr," 
(N. Y. Day I look. 
It. In » Utter writln by lion. 
T* •* 11. Itrnton, niuv hwiwvnt illnew. he 
nitkm the following dwLtntiom 
" For "M, | run gi*<* n • |»lilinl ni l or 
r»mt ft t'> ant man or pwrlt. in any I«jtwr>* 
• lo ii >n « o >1 *11 apt Id t >u| ision I ti c 
>uj r t '«»ort in <i ^Uruijj t -nulln* ■>! 
M :a»>ori CiMupii'iiii*'; nntl in J«rr» ing 
tli- vll-<n of the C. institution t 
r> mi'Ti. •. itminc •l.u-rv with it, in<l 
I'mealing Coagrt ««• aini tin- |«vi|4e of th«* 
< mli'M lr< 'U Noting y«-a or nay to iU in- 
tr •Iwii •» ««r npul*i hi.*' 
In riew of thi« »( eantvt *>** how the 
t '■ rable gentleman can hoM further c*m- 
«• 'ti n with tf:e >! •» mcr, who, by In* 
own »l wing ftiv pursuing the Min<t r 
be *o strongly Jfjvpv*l*t 
fat l!« th(*il |Vw<nl 
l*t«i. Me., Ni»t. 1*">7. 
Mi. FiitTui The I.vli •' Aati-Slnim 
Ski'It of tl i» I'Uir, b«-J.J k |«ir ami li'iw 
on t! •• ult .attbe mceting-h<»uwr in the 
tu«n, to nw woni-y I t the | »rp ol 
purebosm; a I in library. They reali»-«l 
tr u. thirty to I >rty >1 lUn. K ins li*a|- 
I* n«.>l in getting »f*ak«*r» fr m a'-r<»ad. 
Wv lt«t«n.-l t ui v !! tit "kil l »| J r .j>ti 
a*, r mark* trust th* clergyman of our >«n 
an ! nn{|bl«riog town*, in tbe iftrrt Mn. 
The etcning wa» principally Ji** »tr*l t the 
w»le of « ar article an I t! r-»<lin,: >f tan- 
out U'ttT*. rwifil I* r«;h a oSo* 
wl h wa* in op"*rati r» all the evening, 
while tbe int-Ttening time *m lliel up 
with g -1 mu«i T't Utual tar. tj ar- 
ticUn were ff-r«*l for ante, ai -J in the •• grab 
lag." "guttrn Oikc." > Ur., W^r»- cxtensiielr 
f«tr t ifnl. II.-- b -u«. wo t.Kt-I'ully <!•»- 
orat'U with etcrgreon wr»ntbs, an-1 n it tbe 
l***t attractive kuttlfe of tb«- fair w^» tlit 
neatly arrwng<*l taMes »b wing that the 
want* ot the >utw »rt m*n w r>- w >|| pr tt- 
J«1 for Aflrr Iwtening U» aeei ral t »a»t« 
t! ;ij' » br k** uj it. ^ 1 »j'irit» W« 
eubjoin thelollowinc tn»t» 
'/'•»/i< V'iann •' S itka**! Knight. «le- 
o\j«-i ll'im-uiity ■ t'rro an l unfliw'-mj 
fr»«ml, the <arn<wt anJ j r ». tu-ai »<l»o<*t^of 
tt mi^ranoe, a b< lf«T in < Trr.T g k! w irk. 
In »l 4e* | iy Jo we tuiw bit rrfi.-ient ai>i on 
tbe |mrat neraeion Although «b-al 1m 
yet •(■'ttketh. 
T' .la/i-Xo >'n Tbe cauw< of 
t. -i an<l humanity; may it lea*en onr 
w'. :«• country with t!.«- j ritt' ipliw of ju»- 
tic. 
Tcif^W '—The haniuivl <»1 virtue, 
BUT it mrfp tliriugb'Mt oar lan-1 till in- 
Un.| rancr wirh all iu att -n ltnt e\i!«, i« 
UdwIidO fr mi our country. 
Itrtn<«ru v— IIkj Mjual right* uf all ati<! 
tin- |>ur*uit of happine*, n< the pursuit <>f 
ti «• J r |*utmc lugiti*<* May t!i-» time 
« >n cw «!<• truv d< mociui-y a.'iall n-ign 
tr.utuj aai.t. 
In another column will !«• 
( uihI tlw card <>« l»r* Hurl .t ^*wj»n, 
|)cDiiit*,n( iVrtlsnJ. I'r llunJ, h*» until 
r nth '*»ti jr.*.«i»ii g iu N« r» i\, <u. I a» 
will N> v I j lis card, iulca«?a 
tUl j U'V, ur .»ch nj nth. We Iei- 
nn.ii..U *| <(iuirii> • >l l work, which e*hi'>» 
itr I r*iv and •kill in th«»ir eonatrue- 
ti n aaJ£ui»h II.* charges ar> rwaunahle. 
A 1 «j -»tch to the Philadelphia llullctin 
mjt w .tit r j ** i*• ■ > ( ; f 
« 
rniti£ witli Sella! r f» ju^1a». e-.naoltin;; 
4i tl iNt < #urw to I# a4<'| t.-l !'V ikca. 
I! will i«tue an u ! Imw to the j op|«« de- 
filling hi* |**iUon, &» kkmi x* it can h- pre- 
I t'rjjin wj» it i< utiJ< r»l>wil that (iut, 
Tuna i* t> bo rvewli«l in i!m aprinj; (r<>ut 
liuliiia. 
It <• ojjt r of the lUth Organ aajra t? i* 
ar «w etib—eta ui which La d'*-» not 
claim tj be op. n t> o-miction. tit: !!■«* 
ri^Lt to t>urn tactic*, ari the abetratt 
right ol human »Uvr*. 
The IVwint acnt iiia n>«uf onlr to 
*» w V rk. 11*1 he pureuwl hie uaual cu»- 
t m, we c uM ha»» gncti th«' >1 uci< nt to 
our reader* U*t week- Tb»e u rrjtrlnl 
an int> nti nal m*<ilt to the j<"pUof N w 
Engl iiiJ, who Mvut t > U considered !>jr the 
I'r- mJi nt aa a band of outlaw*. 
( i r J r r* 11 .mii 'i ii i'l.n 
W u, claim J^'u i,; fr *u (• » to* 
iu-'ui l^r »l«|>| ing up the »w«r» on tb« 
•vraum, alWjjinj that thia i* th-* »»um* of 
the maian » abkli wmi u»lj .tfl■-•t«*l t!.< ir 
lt»t v«»r. Tba !. : I .« n >w oj ••u. 
•nil w Oirwii£<'<l with «i«tbt*. 
Tbr well tnf nu«*l Witl.iti *t .i» conv»)H/n> 
drat "I lb* New \<>rk Courier-t»4 £*. 4uirir 
ha* r»oeit"l rtUiOt* that ti » negotiation 
ijt th* a«.«|ui»iti jo of Cub* l.aa !»vn r«tuw 
cd. and that a »um baa b«*n named *o en<>r- 
Bjou* •» to nu^r r\ui Caatiliau f ride, iu 
tiew of tlie — 111«* of Sp.iio. 
The K' liluckj Ligi*laturv lui l»l>W a 
m- lull .u to elect ait I I4. Senator. The 
two hnuichca arv ot of>|~»it* j ditica. which 
will frwtnl bo election at tlii* MMon. 
On the >tanding C >mmitt«e< iu the II >u«o 
<•1 K«jr «» ntati*e», M tiu« »• r^fre*nt' la* 
! >!! «». Mr. W^ahhurn. Committee on 
K'i : i.*. Mr. Wood, on Pj«I Ofiow ; Mr. 
liitunn, >u I'm ate Land llaiui; Mr. P «- 
ur, on Maoufortun.* Mr. Abbott, on Rev- 
olutionary I' 
O' • win*r *tiH p!»T" th* nqwilt The I 
w. aiinr during th* fir*t of thU week hu 
U <n m »w like April than Dereioher,—th« 
warm tun tu aking <]uit« a depth »' mud in 
the »tpcrt«. 
Tho l!ngli»!» (trainer AiUlup* *u libel* 
|n| U<t twk, lor • lUbl "I and a 
I 
K« j" 
• flifwl »n hoard. On Wi-dnead.tr * 
nyhl, while the Keeper wn« itln>p the %■**• 
» I *ailed out o' Ih# htri»>r, in rltargruf the 
pilot rU Keeper had hi* r.iniiv, to go 
huok, or V thr <wn ot»rK»»r! lieaccepted 
the in*ilMlrtn* of (>.« j il«>t And im« on 
ah rv Kimlall, h.»»*in *arre»: 
the pil.ti, and It# 114* Iwii la-Id I w the 
charge, on the ground thai he knew the 
cirvunituiKwe when Im t.«>k t(.r> »l,jp toen. 
John I". M lliken, aflig -nan at the I' 
S <1 I* »tation in Portland, had one .1 hi* 
*t cru»h sj tiy the the runuing i>*er it of a 
1 »r n Thur»Uy, 
A new hat bct>>rv ha* t -*n iLirtnl nt 
llatirlull, Ma»* w icb ftsplovt.*4)0 Imnd-. 
Th It *t » and New \ .rk. and pert« 
tl>' l >nii t. it hwiki iuto reamed tpeci 
I avment* I he '-»nk« in tin* Stale will 
j r \» It »>>« lollow their 1 xamplc. 
lVrvona holding fall* nil tiroeer*'hank, 
llangjr, are ftntifieU that eight Mi nt ha from 
N jv. iTth. ar -ull ^t d to f 1 > Tidence with 
: ,• r, _i, ,r... U |n^.T»>11, I. 1 
llrad! jr. S IV Strickland, at lae banking 
r > a of aaiJ bank 
It i> ruiu r"-l »>o the authority »»f the "j**- 
e *1 (Viihin|tiin ^Tiv»p.>nil"Dt of the I'hil- 
a Mpliia livening UulUtiu, that u ru|itun 
Imh Uk< u N't*« n lli<' I'n^i'triii in ! 
Col. PiKmj, ih«« latter hating Iwn r.-f.i**! 
when tie euUml at tin Ktecutiie 
Mauaioa. 
I 'llihmtof Waller ha* amnd at I'unt.i 
\Mu«, 41.1 f v! 1 a U:. ling. with 4'»iUt 
I 4> full HIT*. 11m flock of I IMVIUOII* i« 
itrr amall. 
Tt 1 it hu nnniiir'l vmhrr SUn> 
t i, I «r tiling u .-lal * it ol 4.i>' K in- 
m« 1 -givlaturv. i>«g. |Vn*«r baa Uwn a|>- 
point* I ati>l o >nLrm»-1 a* hi* »iuw» r. Tf •» 
m! »nua:ion, u]» >;i which ltu« ruwuial w a 
ba-.il. waa ■'taiiK-il fr in a pritito a^nit 
Mat out to watrli U'all r ant Mini if. 
n »« J ifan«-> »j>f »i»t»m *a« atrungl* J'- 
n >un<->-tl tit tin* N-natt. AH tbo tli-inwratie 
v At n intfli |c>r Ilcnnr, Iwt Dau|>U« I 
Ilr>>. ruk, who l*i't juat jrrtiiu* t> the 
ballot. 
It u *ut I i'at t Mar>; «i« if W »tnnn 
•Itr, m |v«. «»-i 0f |.r.|- ri_*,—tn >«tW rntl 
altlr,—to tl utu« <»l £ltl0,0<w,u00. lit- 
is •|i-**rit««l uaiiimtn, ui:« rlv f»!law. 
Kara >r tuu it t'.iat KvIVmiJcnt l\eree i» 
a ran !. late t -r th IV* l-nrr in l^Wl, anil 
that (■>} ha* «tat«"l to aninc of hi« IrienJ* 
t' at 1" * taw if th" n xainatioa. 
I' if; in t ! I that N. S. Stun* 
wh i« MW In ,\ >il, charge* I 
with firiug Lia •*!» !iju»■ in Win-Jar. con- 
f » i.ijl h* »-t t fira in whn '■ a wnnan 
ami two r&itJrvn «r«rr burnM a f w tear* 
>i », n if I' a in Mit«h. U-. thai h" l«* 1 
i'.a nioh in burning lh«* 8 with Chorvh ; ant 
that I th ringl«n ! -r in the ivrn r* 
•ton* utob on th'* aite nf tS«* Cathi tic 
Church. 
Th* IVrtlin I \rri« that on<- of 
th<»C in-.lnm of fiat eitr !;M 1 r^<J tlie 
nau>' of I W I'Urk to a n :«♦ if 
which ImmUI r£l>\anl lu»l«ft theettr, 
*kLt j for Cahlorn i. 
On W *rJne»laj night th< 11» art Ilouw 
ia Tti|«bui wu nilif''lr d<*U > i Iit fire. 
TU- « irk of an iiKvuilnrj. 
At the munu'i|al <1 tion in 11.-ton, <m 
M tJijr, I'rol r<«: U". Lu !n, ;r *.4* 
• 1 t. 1 Mai r j al ut I0«i> ina^ ritv, r 
Chart* a R Hall. !' *tti «m» citii n*a cmiwii* 
date*. 
A II -r«* F-1 Nt» Ki'.nrik \ rrrr mow 
till KtkiM '- "i «»%r» I'urin • th»* < \ it4- 
t t ul a •Urrt m IvTannril! *, IimJ., U«t 
lu—la*, the w rktii- li CMf *■— *m the r— 
main* of a mSin righta-ti f<* t Mow th« 
•■if u'v of ti.«artli. In« w nii rtul »u'- 
trmti*un b iaw *«< a! ut t* !»<• f«»t in 
length, fjrtnd hjr uptight J«'»U Kt it) Uk 
1;r <i*4. ai 11 ,ii. .\l u| * ill« •] !il<k*k pun- 
a«, itfutwl bj v pin*. Th«'j- -t*, 
| If! M tllll pll < |4ftiklljf il< avrd, 
I> i fliii »turk t r. Wilhin the *al!« 
*• w [»>rti 1 nn oM fi«hun «j inning 
«k 1, a w Un maul. • »• ral jair» of 
■ .i l ! t. .H cfmrr. Mukwhu1 
tl. form r >>.vu|K4bU "f !■..' li '>i*9 La<l uacd 
t punch the flro with. 
|>t. I. 'ii* I: piiMican. 
A M-al<l < r Infn can Ut ruilj cur*l I>t 
tl u f I' rr> Ihnu' V««j» m' ! l\un Kil- 
Irr It i« • .alhr • ff tual in < «irin» hn !• 
a> | i.n in t>.* p*. 'invli or boweb, djr» u- 
tm. <li*rrh > aattJ cliolera. 
I Mr \! v \V> >f I* rt- 
l.in<l, »a« «nt«-r«-l n .M'.'vith aft<*rn<K>n, 
whil the family wtt« at church, fttul $3110 
• ii _■ !. a ; '1 w'i .il l ut!.<.r v.i! i»' <• 
were vtoloa. 
\\ !»r- informed t'ut Iter. Zcna»T!.ouip> 
.a will ; r« k S a', the C > :rt 11 n xt 
Ssah'-ath. 
Itiacip t I that 11 v. Mr. K»U«, will 
pMi !. at the IUpti«t church, on the wm» 
daj. 
II it .1 MT« w atI<1 invito the 
klMll ii ef ur r I r* t> th« pr «}»vtu« in 
•»; >tl.' r column, of t'i II iia-J irn.»l. It 
is a J -t| T a!u> >»t iP'li*| iiKttilc t • th<* hulir*. 
and «.11 !«• f 'unJ to cwBUi«klug« amount 
>f u^ltir, ihi< n'4Uii|> latirrj'inlr. >u(»- 
Kritw lor it. 
T Njw Orlnnt Courier, the k-a<lin£ 
l> ai ratio Jrtprr iu New Ortcaii*, insist* 
M.lU IWJi'Ul Iiuch4ii4u IMU»t IIO|Uir* 
CuU, +* an ^ff»et tj K»nf^«, which it c\»t>* 
o l» will «ou 1 iu u a frv« sute. 
I -ur ! t IVnn«rl»uni :n*f.it» in 
(' »j;r .*,it i« uotknt wd, will •up|wrtSM* 
a: r L> tn th«Locini|>lon 
CoMtitUtioD. 
A W i-'.ingtjfi ir •»» "i4»nt ol the New 
\ r» l'u»t m\« tlal i>m tv««uii fur tl»« rt> 
in •«al >>f Ji>( ii M'Kmi from ll'* "Hie*of I. 
5. I'tMrut Alton v, i» that ho lad Ixxume 
tirj vficiuo* iu »vf J rc«i: the »Ute tiuUe. 
HIMMITON MMIKI.T 
TH»MUi DNi 10. 
\t mirV !»»'. f ralll' ,'#00 >A) 
)bfp, lli Working 0*m, NJ r«muil 
i» Shuili, ami Mill I' ll IU<». 
Ptiwi—Bwf <*'i W—K<ln,H30 i?*3; liiii 
naality 7 0"l • 7 W; •• > "I 'I'wlitjr, H ISO n 7 00; 
tSiril «t<> 5 IM a • 2V ■•ritinan 0 a (I MO. 
\V ..ki»c <H» —70 I. l&V 
(*.«• .iii-l 1'iln |7, 
>*in«ll *l| in • — \ ■»'' .ill; Inn «r< nt I, 
11 .22 
!*h* it an 1 l.i — S »lr» of >111.111 !.il», I .VI, 
1 75. J 13, i 7 > a .1 00. 
Km II ij»—7 ll>. 
hI 1 », |M. I-, Jr. I anaa, 7 t-1 
liftrWiwn I n 0 1 5 a 7; At fltell, 
li,>m ■ in !•. 
To Ihr Altlirli'.l. 
I ilrrm il a ilutj I n»r In a. ii-l) r<|<n illj tt 
llif Jllirlikl, l* ulrt liiii I. Ii,mial in In >r of 
(Hal ValmialiV mii-,' "IVftT Hum' I'ain Kill- 
if, \V! i1 Ma g ilmrt Qilni| mm i<an 
a. W• .i( i, I | i< h im'!| ai >i>'ir a(i m » a 2) mil 
Uitilr. I urn Ih-n m!I»iiii( fmin a 
liiuianl Ii .ni; I a|«|ilir'1 in ibr almr, ami « it aa- 
I litkl ! <1 lllr ulinitl ImMMMI mIi^I ll»*■ 
f r«- I U II ikr »|iif» iK«- >iif*i ii ati n an irw»inl, 
■ a I in lr<i l|l4i an hntir llii" |Min r« aar.l. Ii |n 
ilin i<>t hi* t an at 'I a* tifi I'• li'ij l.i l» 
MM INNHfi I atmlll<1 I lij ill rlTi>li ai 
a MJlirr Im ihf |*i a, Ii aKi' h I hiir l« • 
Mrtirfury.ua. |In fur diraaia|i, n« |<ilri 
• nr >»<«( l!i» iJiin^a ih it Ii ail Urn. I n na 
ill 11* ly Irif Ii mil thaiaaan,| in m (•< I hral'b ii 
ITI-I I ai Ilk I Ii il. Ii II v.! Ill- 
I'ain Killrl alkrn, aalaai- a ilh (ia>l rllrt I, 
Srti |«| I.f ilia r Ipljilia iif llir »|(wf rifn I ula 
aili a lib lii< in a ma-Unl iu|i|il},4iiit muaijal il 
i» of Ihf in -al * ibliMr itni|i'i;w« rtif iliafiitrr- 
I 4111, ilr if «|r, iftlf'i ilfl, 
jn«i i n a mitrrtM 
II. II If a ur, I'rtUnl. ,«.!»*.. J. 
II ill..» i. \\ .i. *. 
Wr a'l l> -a lhal l!if Im .•"•iiilH 
naWali«< la rln a lilali ■ HI' ailb lh» j "'4 
i1 tail oi a>n >t ii«'ir*| 11 In-ill lb il • 
nirrr>Mr vul, f MMM ac • a ia, j» inmniii \ rr» 
auj l.itri 1'illa a. '.I l» iaa(•»•«•,! ufwiu |1m 
>i I,. if in l« ihr (ritMiar Sl'laa',i Vrr- 
mlu;r ami l.ian 1'ilU, lai ufa larri) K I l>iuin; 
lit *nrh K amr ia if, fi. • Si. h a, u, a 
Itlir'ra lulr nai la tbrir (MIMirr, i'v| il bigh 
liutr lb# |wWir 4hU l» on lb. ir |«li FI.KM 
I N I a Hit %.*a III I'll! Ul|ll| I'l (It ill, I a I. 
j,i i« i>,i aiaj inanala, Ian ra nl lb# inmir Dr. 
If ll»»l*l| \ Il • I I *n I •, 
I Sir if U »i« h lit If oil Ail llir Mi..(|»i« 
f »*»•• U• iv H'firlr 
M A R RIE D. 
\ N M 1 I (• » 11 I «• * ir• I, 
'I M I II ♦ •' * ii. 
m M M M.i I \ \ ... 
I.N ira • !». J \\ I » Ml 
I Nil I M M I* I %w,.al; .1 |*«r» 
DIED. 
In Nrif (iW'itff, it It in«* %!••• !«*<••* M 
1 I'. * •» # 4;» I 
!.*» M <r* *9 Ri Milbf, 
U r«tiUfh!. llh. If. nub Am ftilnlli, 
T.. 
I r, Ml» M O * I Ifi II 
Christmas k New Years! 
\ spi.i:\did \ss«ict>h:nt 
—or ■ 
JEWELRY AND FANCY GOODS!! 
SUITABLE FOIi CHRISTMAS 
At* 
New Year's Presents !! 
FOR SnlE LOW FQrl C\SH, 
By S. RICHARDS, Jr, 
Watchmaker and Ji'ftflrr, 
SOUTfl PARIS, MAINE. 
|lrv«* nKrt t*. I. • * 16 
DKS. IIURD NEWTON, 
I > E X T I S T S, 
No. S (Murk, 
Noit rii oiiii or m \uki T»gt \ui: 
PORTLAND. 
I** llcm- »ill '» it tli' <m M Itt 
1 r«l h month, •" ! ft ii Mil »< K at »rh » i»lL 
|lrr. .«!■•» I- :i, IMf, II I* 
CAUTION. 
» Mm >. ■. i»v\t iiivmia i»» 
\! \ \!I III >1 \ Ml M M n 
tiintl, ill I H, lk »?, IQ<I * 
'» f|* > <l|| 1. jr I m t.'u •%•(««* it» III, 
« «, k .•«•••• '' 
VV iii • lv r In*' tr- •» !- \ I 
; f* :>• 4lr I .» I » (Mlirti4»r eitW 
»4i ! M If i*»r» ■ *'•* I"* «•* 
rtffftiilk \ v 111 * iMIk 
I'm*, |W 15, 1"bT. 
Admiumtrntor'n Sale. 
IN imr with • !»«• »•» ♦! »M» I 
•» W 1») 
— ! 11I '• »r I'• tK 
• nil' > I iir« !•» ! |lrrr«n« 
r. \ l» \$ .7 I ftfe* 
'i^Hi •( i| it \|««* (uli uf »l u<i> • f K» i. 
ki mi w«t,illriiiVUIi A. M>,tHi!<' |Mrwi« 
I Ihr lijhl, lit • I i'« *1 Mil tl I.l'- 
\\ X Kl' ll'tl'lljl «l Ibr lluM' »l bi* *•«•, in 
1 I > t!>r k' tiirtlrij Uriu tli it orrnfiir.l In Imu 
IM tl.lU.I. JOMIII \ lill«!*l»M, 
\il-ii r 'i •"< I! <> ii.I < .j l.-t«ir. 
|Utb. I. U.r lh, l«17 It 
Shore's S.ilc. 
ii«i 11,11, 
WAKES m....in. km ..t UiU Bit* 
I l.ll5» 4* »<>i l>! ll'llt l>. I'i«.»i, 411 I Mill 
U » ill l>t I'll'. .Ii Ii II, iltll. Ill<lkrll lI'Mifi 
ral>. I. IK I'. niti ii U, <rf| tSr >tktn-nlb il l) ••( 
J j.'inr> it.-vl, l(0*< al 11 u't w lb' l«ru- >, 
> ib« .„ltl i>t «i|uil» n| r«.l> m t. t» huh 
IIimhi I' • irt. u b. I, 'ii lln I" Ii .ill ul I'. ■ 
I'. 1*011, 4l I'.^lll o'.'lulll I*. M., lirm^ |||.« 
»l.itr ul Ibr aliarhin- m »u lb 111141114I »nl, lo tt« 
limn 4 lUiu jMirrl <il Ii il r»l«l» ii'iuinl m 
I'- niiW.iH »u<l I' »mtt <tl ll\f°l.l, anJ i« I I 
I il, »• •! \|.».-r I >1, • rjllr I, 
r»atn i^ uric h itlu.l arrr* lairt >.r Ianil ihe 
wM cunt .1 > ! II. ii l>. CWl "i. I>t W11 
till J. Iliafcr, |m ilrc.l .Ulrd ><-|it. |a l<<jil, ami 
Ifl .11 .Ml ttln'll >41 I II. lilt II. I'ull.14 ItttW 
lit.*. ?S.ml ml ntJli" lrn( ifi.lrr ihr inriiiii* 
I i. i, n ii 1 llr.nt I'. 
.l. II I >41.1 \\ lIllJIU J. I.Ukr, ■>'» hIiii tl Itirlf 
l« U"t« ilgf 111" sum >i( niw hunlr. I an.I fl.1 il l- 
L»i», a i.| int. rr«l il«tt .« ime> lb* hf»l .lit of 
Snimhrri I*j3, aaltthi.h wni(i(c bi* In n 
I In •■•i.l I.'iiIn I'.il1 ii.• 
I'll. I .1 I', t.i ifk, ili iiltli < nl l'.< :alter, 
>*. iv !■> ■: 
IU**KI.L LAMMON, IWfi'; Mh'lT. 
F I K S! F I R S' 
FLETCHER 4: BAKER'S NEW STORE. 
Jlitnovr Stmt, ll >*t*n. 
I- j.Urt |u In) II it*. Cap*, ati I l.i '.i •' I' ir», 
ibr rK« 4H.11» «l. 
hi ritrcuiii, i. D. iiih. I 
BURT & LINCOLN. 
if ounstlors ;V porntn:>;il 
in \y ii«liini:<«>n Mrrrl. 
I'wIm*'* IIuiUh>{, riH.iH* 7 ni.1 h ll.Mt.ia. 
W m l. it'iii. Chiii'* s. Uwbi 
I'lllr* lir, 
Dissolution of Co-partnership. 
4 I.I. |irr«»iM «ill ukr nulirr, llml fom mil 
2 v alirf lht» •lulr.lb' OMMMNlllf kMllrfn 
,\.-iiii< un.l.r ll>. mar mi «t,U- ..( I'llSl'l II, 
III I K It III)|.r, i* limlii iliMnltrJ l>j lh#» 
m UMl i"'! "I *1 Ii.imi4* II..It lima n |ailii.f> 
ihi|>, ib'i lir will ml !»• ri-*p»ii*iUI» l.n aay 
iirhit# rwilrii'lnl la III' iw«« i>l ihi io-| *iln f*ln|> 
■lit tin* 
Wit. il »l Ikilirl, ibia ItMli 'I <> '' r*A* 
|» l*iJ. Tllir JOLT. 
THE PAPER FOR YOUR FAMILY.| 
THE IIOWfTjOURNAL, 
For1858. 
PUBLISHED WEEKLY AT 82 A YEAR 
Tiir llnvr Jncnitl l«4i 
Ttirir «ir (• '» I initial ft 114lliv.it' t h Jtiii— 
of limn* kh'1 »r«k willt'1 iml 'a>.«kr h '«» Ikr 
mi inirltigenl kihI attract!*.' * hu <1 • not 
ram m ■ t%r .1. 
'I III* II.Mii JimiumI ifl th» «|* ikri |.i hurlt 
I (In* bn<) nali-Mi, in ill h'tin (Ifr.i I > li*|'|>mr»« | 
an I irltvaliiMi. 
Thr iii w fi il'irt T»r |S» Mini'ij Ji ir it iff th it 
wr luif lirtif iti. ifh» "f pvamtlNj In n.Vti 
—tlir l.'iiRK Itpliaftr »« r •( rt*y btlln*! 
wmmm wS-' «<»■/•• rte+l itlf »l» (isinr »r rm 
li*t \\ L(l, ll « II mill I'll iHK « till 1, 
h'i*tlH| I|mI l(ir I'i i.irli, «ii "II li« 
• li II lit | rrwrli Tha lurtr l.lli#a »ill lH» rcl rr 
U li nxNonl t» llir Mat* ilf ill# it'll * .il 
(!••■ II .in J n.iil.1. *li J»( .-'li'-1 J i, v|i» 
v. i4 U<)i>ii llin l«utM Maitmi >!••• Ja. :'4 
>i.im.» iii A I li m lhe*r—Ihr l-ur iwhI IhiU 
I ma I |m « ill mi«i * it) .** 4 • -llirt riuiin 
iw| l.i.lri* Mill l» .tuh f<i(lbr»iMiit{, 
ll**i) uik? ItiH'H* how m it-4*t.al/I« i-r ere* in.; 
II W I III** HI l"i I.I '.I III 
(I *i| |IM»| to ll** kli'iW * «ll ihi* iirw n|r i* urt il.k ! 
I* lit I»«ri*l, l*i tl*. **J «»fi ll4ii»l# • •• Ito i\ 
f n|.f»r» i|) dMlriilli 'ii. T!li« M Jii*l to It «f tot 
| i« j t |h l'ir IS iriM' JuUiml l>«r |V>*. In 
I hi* to .i» fir !»• •' 11 J nit 11 to ill 
i-im rh-itori in grl h«»M. m • nu» ih |» ur • ih 
rr, ill mm) m*n *4 ih4l u £<11114. 
Tlw «»lliri |i |»toUi fr*l •• r» «•{ I |»|»« r to ifl U 
Milium -^ktirliri ii( Itrllu, I' lflUlU of I'ltb- 
Ik* I Imi i«Ii ii>, iU •«11|>li• -*!• «<f •lining h » • m 
.N « n \ ilk. Mi tol of I..-: »l * 
III » 4% I'III llln ir% y Mnf nr»% I* Mf »• n fil 
1% — III »h III. 4 lull III I In to Ilf I | 41 II |M«M s 
TI ftil.—I if MM »|1)T| ||2; I f llfM'1 ni|k|r i, 
J?ii# i»i *<>i » j»% I ii Inn y ifif S' '1"% 11 * in 
il% li »U »i ti ii iv 
\ NORM* k \% lit \% 
I..I.I *•, 107 I m!|mm «i >r«» \ iK. 
frhc nil's bale. 
Oifitfih, m. IWrt-m ft 7ih, 
1 |\ % I 1.1% lit M t» « 
I ) •« |.i tlV >i It 
I'ltWittoJ, IM lb* C«MMllV «{ CMHDPfM, I 
»| l|»r. ft In III > J 1 
it |* « I « • iU' 
11* til IU««|»ih» ||*it It ijiiiM |\r IMH, of llrlSel, 
Id Mill » «<( i K ', tl % 1 lb* i u- t 
\ * 
lidifil ixi li»« ««i»%»imI m(H| t» I• Irr.rt • rt4li 
| i«« t»f Mi' «f 14 i*n) ir«l r«! i|i», lit Hlmlt «l in » im! 
IU I » •%it tint »»l teil »li »b« • 
I; i ... » ...... u. ... .4 ,t 
li .1»i|»U4i»I4 HMftm' iW lb*i«s4 li hi ittr 
Mi<l I'WmU.I III (i HH 1 ut}>U4l, llllrii I • liftll- 
•» IJ b« IKUflvmi • I milli th* !»• (iitlv < h • 
|'i ...J . .1,1. I I'. '■> '<•>. I'.; 
•U.I thlt |mirrI of m »I riUIr f.mtn* ! I • inn mi.I 
Kmimii Li ftiuM *4.«l ll* th* i. 4*« I 
tb» M Mr tb*l •• ilwiilir | ill 4 Ufrttga#*' krj 
ihei* (l< » .i lli• n l I irt hi in il. li t I'mu h 
« I. 4a I 11 I i. I" d», N'U I 
l; II |im. r 
<»t irilr*l4 ••■it» %»•! I »I ti« mi 1 
Hi in liy It* 2* Luiilfd, III Li* I ll»-»1 »Vf 
i. mhri |i|, Iirr » I with #n«l li 
p r i :-»i, •, 
Nmi U »ll«l I f 4 IHtfl |Mllltol-lf ilrtrill'tl of 
• 1 ii ill 4*> \ .i * M'fc ml it. £>«'i *U\ 
I mi. I U. I* •* 
ii i!m '»■ k> i. \ r iii i»citi• 
H# 4^11 11.1, ( •• ) 11 il*U n .1. • I thill 
tin l>i( *4W |m i!i« fit^'i •! I»i«|.trf, I » |mlilir ii* 
iMjkf «f M4IJ llrfUll 14 «t|»|f|| III (flit itjttl III, 
lit #111141% 441«! riNiNlmi 44*1 4ll « • • I ihu%t« 
I .. I.II -UN 1 IlLIKI I' * I 
Sheriffs Sale. 
otroRt*.« 
'IMkl N » ... ■. I. 1 f 
| 1 |wit Mil«' Ik* •> 1 < ) !'< kna 
... ,« vii id* 1 v. 1 iniii 
J\M \K\ V I». liV, 4. II •.*. Uck I \| ,li 
lU fijM M •<!».•* «f fr.l »|.'|N|»'| •< J .«(• 
11 1 .t.... 1 t»mi» ■ 1 
\ |t «. w||M ll .WW ll M l«i .1 Itn 
■HgMMl »••!.) I •; i!..- I. ! 
in lilttim hlfllMt •• H'ihI )iy iHr mi 1 J im II 
llHri, «HWtniii4f our liMilrwl •fin, WHt »>r Im, 
1 1 * lt«. tl J »» I I | .lr. 
r 1; » 1 II, INI Oil 
Imi»*• kiii w iiwi, i'iii» In .If* ill# 
I .it ■ I H 1.11.76 : Mlrim ll *(m'i m I 
IfHriw# ii hi.l I »f 4 Willi* Juitr ii if J i»|«'. 'i 
..I It 
? Mil.> I < I. \Hk, l» ; » 
ADMINISTRATOR'S SALK 
11 v» > 11 it ■' 1, j r •>. r i!i i' ■» 
: \ 
Tuixl'li.th. l»> 'rinln iirtl, 
m > lit* I! il !'.•• u ..I «•' 11 •!» t»»* 1»» \*« 
I 
il. a 11 «*«>'>!«! IUm, '.it I'.i* jw*»nnt tf th' 
1 
1144,1*1 l» 1*11.41 rWl'i. S<>4 It .1 i:.««l- 
I 
knl at*. I. k..i «n i»t llr '.i. .it I |.l..«. 1 ».lr. 
11 \kvi:i iiKicti. 
{•jr.., N > 2.1. I«*AT. IS 
Null <• «>r i hi iu»in 
yttiii an' ti \ i u rAUKi m 
1 \ I I .i|, •> ( (' .. 
r- *t—r"-~. ■ »' 
\» i%,^i I w h OiCh N 
i' 11.. i* •••_•! n.i ..it. im 
■ 
■: 
rrrUi ■ «•»•• i.| h>>l u» .'t •••• 1 lW«m, <»l 
>.U'H M ihr mmmIIIi.i «f mi 1 in* it.-1;« i« 
I 
Stumr i< «kbii" ■ iiii'l>' <nl i'ii 
itr.t'r.r.N u \\iin.i.nt. 
IVb, Dn i. i- .t r. 
\nlirr <if I'uti'fluxiir, 
\\r"l ;• v-. i- \ M 111 \. -• \ ip t '•* 
fgr .Ul. I *1 If .31, V. II. IviJ, II M.l.l 
with (h 1.1 lli- »f l«, It k 'I I, I'jfi 74. I, 
lh 'i ith |i«i I ul li-f-'*ii» n|, • \rr|»!i<i£ r.irlf'l'ii 
Mm u( tb«* IXMill «n«l u( NhI lul, In an ihr 
|>.i« ul. ul 11* a ll ii I ii ilr I liMil ui nil I in 
• ii I nnl|i(r; 4*.| nlirfr.i* ihr ni'ilitin vl Mi I 
i...11g Ifv I* 1 "ki .1, I fMlift MVCUMHI i'l IM 
miw ijimMj I lh" >i •I'll*- in til' Hum ni»-l«r 
.nil- »ITI|II*'\H I'ldHKIlll. 
I'j,i«, N •». SO, l«37. 41 
r,03T, 
\roWX ORDKKi ih* S*l*rt*i»*ii, •»( \V .*» «i ul, |»• %ahk? t«i I'i* »*»lMrff»» 
lh * n •»!* «»fi .i'llir I lihwiv «l »JUr# 1*1 iblcM- 
« ft*. ! I Jit l* !'• » \H »I, .» ul »»l 
on hu lit!, im* (101.) 
\I1 |l «• ,1 I'l t«| j» M• k, 
II I Oftt »« |M Wit ill iMI Iwf || »|'||>{H | till lb*' 
*. II. ft'iWYRIt 
lln iut*< IVnJ, I ), I*'i7. II 
WOOD. 
^•i W.I'm it: >|m-iLH i tfi Im 
t 1 Ill >ltll'ltl I III. I'»1 fl 
iMMli •«|,|il)t I,' aixlt < J| '>1 kkkI I ihr 
ttir ul liir I' > ilt <il OlIHf^i ll in"i• ( la- « ■ n 
li «(il I. I-<>ir I >1 I-n', ait I all »tirk« "W right 
litrh' « ifll'Mi.'h, ni *«t Ik >1*1*1 "I I «)<• ll'I —III lr 
Iit..|« >1 i» *at I1! I II >!• I- I itp, th'l 
||H* t*llf I !*'• V S 'I ll I* I' I. If. I I'll* 
nr I I lr intl' Mai *"<(■ IV• il» f«r i> 
n'l-.t'^f of ninli, n * I ••• i'ivi Im, »III I** imiil 
m 1. I'll atb-iU I > li» ill litI-I I Im l'.»rr lb1 la*l 
■I it M • »i. 
It. K. (KMMH'.NOW, n<. 
I'tria, |Vc. 7, 1*57. 4) 
Noticto Los* Owners. 
I ^ 111 ,ii I I ill 
I \<% t« It » » h m*I i. i» i- 
fOlbl ;i I bli ,i 
ii4it^« uf U»^< 11 «nl rit '.I'm crt »i» tiuin 
l» f •»! inill l »4«, 11 wit* lw *nti-H?*' l«iJ^ *| 
«»it hi« I in' fr "i» mi«I rif*f| lb* !*•( im*!** 
'lllllli I'l.l !»44lk« «I .»• I »'l * p 
I I lUtlkt.i 
I .1 .. 
I .)■». 
I <l >. 
1 .1 .. 
*.io. 































!M MM.U \\ III.I.1.1.li. 
I> »i 11. N < > I I"«»7. O 
L. B. WEEK 3, 
PAINTER. GLAZIER. 
And l\i|>« r llnngrr, 
sol Til PARI S, MAINE. 
I'i/'A full SMortairMl Mil 'J I'llinl*, OtU, 
I'lltlJ JklCOMfUlltl) Oil bun J. Ull 
<_1J LES LH1 
Opened! 
E. P. STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
H <1 f T II PA It I H 
lt--«pwlfiiH> nfiii < ia lh I l.'nl KWtoti* 
.HHf.r4 Urni) ibjl ill j Uk< I he tlMiDf!, •• 
Popular Candidates, 
F"f itk 
Goods for Gtontlomon's Wear, 
c or 





J/ _nj. -L\ZT "A 
li;rr iluii'l> m l «f lh> ru hi <1 »l)l.«,im.nj 
*fcirh UI4) l>« lnuntl 
FANCY SILK VELVETS. 
Billc Granrdim i, Muritoilloii, Vnlon* 
oihh, CiiHhmorcii, &c. 
t!' fwf' Hi"'. ?,| tn fSr J If J# or » ill# mill 
f»4rm« 1I0 trtlhr lw •! mil 
m iht r imvvox utLt: mvwih, 
.11«1, ill 4llra*r., 
Warranted to Fit or No Sale. 
IV Mill nf» kn;» mi hmtil m i**<»ftifirnl «i 
Roady-mado Clothing 
V > l» I I It N I s II I > (• fi OO II •» 
T... ikn tilth » (•» I tin rfmrnf nf 
XX Ji. N AIV 3) ( A r H 
t h» (itit • t% I^♦ v* hm H h tii b> »«»!•) !«>%» ft*r i»|i 
fli <tr »m|»» niii^ i« |.i t,| nn n*«oiimrnt f. 
ift I»«* .tut! in Hi ( •Millie 
H t'l I \ I' ('<1. 
*■r \ a •» » »• i, I | \ 
• t < I k• 1% « 
«►»«! rMfj.f t.,t «m.«(.!..« nrni wtllU |iVrn, 
OX Toll l> (!Ol* N'T V 
Upholstery k Furniture 
•w a a m .((o u ■$ >i. 
And IVIAtfUFACrOilY! 
GOODWIN A: TUTTLE, 
XOIl MM Y VILLAGE, 
I >' IT. I J.i.Y 
I ^ % » «« : t 
•( hi 11 iitrfwinx 
FUrUirURiJ OF ALL KINDS, 
ANEXr£^l5!V£ ASSORfMEHT. 
or voir *t>rm »rui s 
\\ h Mi v u n«iiilK Si» | irr#9 
-mJ -i <1 J 
♦ * »?"♦, • » l#w»i f »• • thin *?rf. 
CHAMBER SETS, 
z 2 D- J «"* c«" a '«k. 
l( f'< m» I -i •»•,►»•#•»* ii» l rin*h 
work i> »m: ro o(int:it. 
Jobbi"*T promptly aUoirlcd to. 
**tiir !11 « ■<! |'»rti #1 Snl iil niiilr to 
M U', TamiU, 1*1 • ni|, kr, 
r. <J. 0Oi»|i\VI\ J.r. Tt lTI.K. 
\..i m |l 1, I 7 31 
PAINTS. c;irv 0RUG3 AND 
DYE-sTtjrrtf 
John W. Porkins & Co., 
11? (unworn In I Mrrrt, I'ortl mil. 
Wl • *• l'» »!rn in 
u\<r.r.i> nit., srwir« rritrrs- 
i l\r fARSlsm », /1/' i v. 
Il'il/f /•»<></, t'r 1*4 /"!• n' Ifcl 'I 
o/«, (If / ( i'/»rf 
0 r ■: v i. it i i> i. it i I'Tioi, 
T :I,ft wilti a jrncul I'milmml n( 
jll 'jy /j ^ 
\n! m.i »r ! l'airnt .'»! : « iin >! ! 
I \M 1*11KNK A libit NIN°<i H.l III. 
Af'*U I r tf llampltn /V / (' } J«y. 
I*<»ftljii*!* M.i%, 1**7. 15 
MANH1M3 & 3R0WN, 
»:i is! I%>rwarJin^ Mrivliints, 
tun wis '!.imii: UKU.m* in 
POTATOES, APPLES BEANS, PEAS, 
JI »r t, IJut tor, Choc Lnrd,#.-o., 
jt \rri«»s \niik \m» i>\\n>i:ni .*ii«., 
N*rI> opp<i«ilt* *n;i»r lluM«r, 
I'OllTLANI'. 
1 m »'* r. «iiiih. ii. *K iMii. 
IJn • i.»• ■ J. II llm%» K * "•ii- 
Unit N I'iiiii, I' it' ; It li'l, |l if' k 
I u., IUmIiih HiiiIiI 
K. II. Bit OWN, 
IRC 4 FOUNDER. MACHINIST 
And Pattern Maker, 
STEEP FALLS, NORWAY VILLAGE, ME. 
Muiitiliirtnirr ul 
• tk • |\»i Sli»%# • I'll I n 
.hi I I it I'lin •; < -ul lit ♦ »ml U m ; It.irii 
.mil 1I-4H. i-. Olrn, *Wlt 
mi l 1 »«I• M»uth» 1 il.li 'ii K» l* 
iU»; hiMH f»i id|«M,Uniii lii«, 
fcr., Iii .t kv. 
All kindjofCiiHtiuKt u: :ilotoordor. 
I It U-r I lib. 1*07. I. 
AMIMtOTYl'KS! 
TIIE BEST PLACE 




( Nrtl il< r l!i P«»l Ollnr,) 
NORWAY VILLAGE, MAINE. 
UWINli 
>1 IIH.IIH, 111 light, If'M I I.llr- 
ImI>,4'iI IrtlJ t|M iM-tl't-, h«* Mill |{l»r ).»l 
a I IHl llMr I X » I III |ll|tra Ill I WJII4III il. 
All ill hi V •» It 11 IV Iimi • ikm, 41 |m n 11 «••«• 
ir«|>ifnliiij I• llii if nrril 
<m il \ ill igr, |ln II, I Hi7. 43 
S. RICHARDS, Jr., 
WATCHtS, CLOCKS, JEWELRY, 
Nilvrr awl M'nrf, 
Spoctaclos, & Paacy Gooda. 
mi'i M-lS-lfl 'kmh A, 
Hotrril PARI*. mi;. 
21 
Wntrhr*. rii»-U«.\ JfWi-Irr It«-1> • ir<*tl. 
(11 Mi \| VN wiilin tu rre*| w• iIt • 
in rr]ir>l !'■ iiMltf mi-mi*. She tn-ut 
|u»fM c I i' »«l •tiiMriir; »4 uirr 11. 
Km fuithir |Mflkuar», a Idtn* 




it rwr i'«» or 
<V 
I In* moil |*jwerf*l to I rfTrilitjt irtui Jj rfrr 
iii*< ovrinl |.»r til* lrr«il »nenl v( 
r I I. M O N I fl v I'D \ I' M I' T I O .% • 
TllU W '.r» ir |f rh'.i> •• ili .i| of Vrf*t« 
«bhv pivliKl*. *i»l p<i#irMri nil fh» r«r» itwmIu mil 
pr»t»*rtir« l-mj in*| M^ffl* »n»hi f ,f |»* fhf* 
|Mt>NN«»MI. Il M f!•#• »|l|«l* 4A>| 
r*#r«rrlt ikriMtfN I tag *»rte« «l %**rt, mcl t« 
•»•»*«, l*»e lb»* litwt tun*, prr* ilr*| f-» IN-1 nilir# nf 
!hr |Mll4ir. 
I I I' 
li««» whrri* i| hi* Iwrn it I|N< lr» Mi I 
n»V •!•«»' <, •»* •* *»l »ffirl»il irMH Il •• tri\ 
4fi^r.iM«* aii*l mm «lir m**, n»i«I n ln.il »»f i«« 
HiitKi ii Mffiili if*HMW"til*-i| 1*1 fffri pf!«4in 
«»h'» h«« * hI».» nmi Iv* MrHiiimtnl In 
i'lmiimptitm, •« n »• » »"••* i*l •»«*vi*».«r% 
Willi •!»-• M*m4WV ltl«l, ll ||m llilrrllttfH »t|t. 
I |«hh«( ll arr faiilifnilv a lH^r ! t«»( n will 
11«» l» iTrirKN Im|I*N0 rr»ft»fn»ii lb#» h» ilfti* in 
n.»n« |»i nil ih»* r»f ih«* U« Ii. 
Miittf* mi if* t Mj|ll*hi Fifwh a »•! ti#rmm ir- 
r*fH |hirk.ijfi' |'lir« "3 |*r Uilllr, 
^ll In mill »»i in ••••|mhi* I l»> 
lfi« in »• t, %%i'I |m Mlf hWv! ». 
r. J. I.UHK III HnW ljr.ll, 
'! \ "► M | k 
tin < Imi- Ii,) 
Him 
N It. \ I m iIi.. iiyi »n tl* N »!♦•'» I 
*■ <« .'!<• I I'I >■ '* I'll Ml II % •' lu- 
ll MM I K III I IM| 4|ipl|r4!|i"i il ihf Oi^i* f Id* 
VlfMf, .m :il.iVf. «K w ill l» •ml It* mini t 4ny •) 
In •« In- I •• will writ i» j» i% « |* -fiit.il. 
I Kf. II. 1*SI« |»u 
BRILLIANT PROSPECTUS! 
I "I Mil VMR or IIIR 
COSMOPOLITAN ART ASSOCIATION. 
ritr ri« 
DuMiWIorf Gullcry of Paintingx ! 
I'nn L«»r l «t 4 rf«l k 
i\ii rnwr.K^9 wiiiiiji nrsnwNKh 
Hi \ i i » «•; I in t Kl K HIw i ! 
!%r l*>» rHiiM*»l t"»C »i\ I it «»t tr«, *>?It r* 
»' <) 'It*r *< «»f ltt« • • I' * ititif*, * ttlft. 
|i»»r I IImi'IC*, •• .lit, nw ih4 I'fr >»• I* 
... » 
\ \ i«<< »», «« It u'm »l t« f't » 
J «»•«•»*, l*>, *Ut«t» 11 ii«* I;i#* .«* «rt|« m tit I iK«* 
IViiih nl 11|»? 
I'.ff t iiw » liitri »• nuiiM •• 
\ I * »f ih- ■ .» I **iw | i. iv* 
mill1 I •• M i»n'r«t Drilititi** 
A r« 41% *»l il»»* ( \ J mrital mw 
tMT« i|U«> l« 
\ t* ifw l« I'fr 
\ fir •• In IIh* |ImmI I ( t-i < it ih 
j». it Id (ill •• • 
I h*t* »l M MTH C'f r?r« f llire** >1 ilUt« |»ii«l, th«» 
•»»!.* ulrr » I «•»» % i» ltd ThW 
Ui 11 »*» ivl I' it* lt»r l»* • •»ttt«11% illti«(n«(»-i| 
I n • |h \11 Ji>»nit 11«• «♦ ir 
I IBM ■ I *% > 
Illi cit-in i: V*4n)« «»f I'ikii i«i, I «|ii ri 4 
Hid) *» k mt \ 11. 11 I'll". | (I 
IM| l> ft rr »fr I Ml 4<1i|itl l, ill •• J, It J I" r»«l 
||U-C mi ii|4iV4lflt| l« lltr • uf h|i» t)»i. 
i.lMa ♦'» 1 .» I '. « llll ll |l4ll« 
\l|| II l»f lb** * » '*, **•! M # •• |llf H| 
I I Oi»sii \ J ||| if 
until 
\ >i i« I'-tinoi' I t'i 4 »i( «liiit'. rii xf 
*ki<'4 fitt ii 'in' r»Si|Mv it ttiiii'i/ 
* I », •»»!• 
•'I {*••••♦ « » »v IimnIiiI •• » » k 
''. \ J i' • 
!i*l V'.it|uim^, | nrr fcit* « if» |» » nn ttUr. 
Si«r<iin#a « *.'l I# •rtH l'» 4II |k (n>n* nf»» 
•l#4ivr li* mtigrti^, mt rrr«(|| uf |»«r 
I •- » 
\ .. 1 1 in Riit. \ • \ \ 
I!, |fl \ »\ 
Th.ic »\Vc-klyK tin becJo:.:- 
nal. tor 18.j9. 
I • lit* :yl M il • | •*"•*< 1 if* fh«* I •;••!« 
I 
it Im I U» • * k 1» J Him U !•«.' » XIVlll 
Hf «tj ill 9 IMM 
II •« *» il k**i««n iSf « K»» f Mmc •'•I I »»• 
i« In .id lli» j* | I if M M.r I faithful i* •• 
\\ !»!•!• t « 1*1 I I .t-ti » » 
inl 11 »t- I »v- 11. 
.<• iIh > nf |it< mi i!i U »t r»|Miu fi< U i»tc 
I'h-- •JmniMfrit" .1 mi Mr Itorliimi > i 
i|» |>»»iti •'* «n«l n- ll« I'lit| mm in |lir * ill 
tr%,in*t lb*' *h »'** i|»i •!• »»» **t Kink #»*•,* »w «« 
mil .• I mff4C I ill** illr'iii <m «ll Lg... 
I 
• .9 I » IN J «j| lip Mule, 
\Vr t 1 ''i ( t«» if I! ii 
f. •» iH< 11 «i 11 i» 
I' 1 ii I |ft• |. -it i'»i I1, #' 
ft *f 't i« Uf U ii % mdi nil mIim Ii 4 «• ■ il» 
m| l»»l t*4«ii»<l hf Mi-urhl. 
I iim | t iit|«f ir 
•f»r |for III «ll «| luiit, m<! nliio' iff) 
l4f^' |u*«|***iti *n «il itui iuImhiiIn ii I <Nir 
rifit* * in iKr | -\\ *kh »i »«r 
ilrnrjil linn • luiii? »i ll *. 
• IM || M|. .1 \\ I !• I* .1 l.l | I •• M 9M 
It ** I III- •• 
0, it, II m', | «\ |I»i ■•>«» | • !•«.«! 
I r*41 tit' v**! • Ii til I * rriliili I t» Iti* iiiul'i 
• »|>% # IU4, I #1 I >. ... 
I« |l|, V* .» ! !»..,•» \f I 
Ii'.ul Who* iff •hill mimI n« *•!, »f ill 
Ifr.ilil!*<1 • »lhi*«» »|>i • r%li i, 4< 4 m l»k* i4ii 
U'f 4 III gn 441 4W|, 
II i« • #iruli'r ihii I In iii- •!*!• il • i< 
r**f|i|Mf|l#* J * llh tl.«* ll»'JlWy% It •<« % littn II I .it 
Iwl'itv ihf f MIHIN ♦«« n* nl ilir •< •»«<••. Mm 
ty |tii*|tla*t* l'j ii -nl at n»k. 
* I IA I V> .v MVU tltl» 
,U;uil4, .Nuv. 10. I".)?. 14 
Timcc*W<ekly Ap : v lb-b. 
\V« t i- thi ftUl » im •I • Ii** 
I'lii !• W • Wl% liui iiig lb* »r»»i «*f ill »,n« 
ini U jji»Umir. 
r«» ni mi u• I .. • tin* nilli nit 4 ty gn tl 
m«H 1 •• it Irli M .1 .1 
fiii't|i|* tlr« 114!! Mil lli* Mitt, f«ir %%Ii »m* tfiatili »• 
I Mill 111*1 I «M III th I ulill* 4lH*ll !• 1114 il4, • I) Il'ti 41 I 
in giving u* 4 4 <1 !i*t o( •i4i»«-riti 1«. 
Ih'- IIIJ 4ftlil » »111411 Ulill I *1 |t«u>Ml4tl' 
111* iiit' r# i*l tli* UjiiiUlmi* rrtii 11 liiii iftiut in 
imr l»ln I <i*4'lilv fMj ii.n. thu y ii,4H«l «%#* tin ir* 
|'.#i« «uiiUUcmIU i*I) w|D'ii ii-rri«ni4 ll. 
Til f-* ••i m %i ill U 411 inlri *11114 *i.i* •• mm) 
||Hr»ll4»i|« 41*' t«» C'HMr lip. III 1*^11.1 l<» «« h Ii lilt* 
|MMI|'it' III till* .*«4lf mill Uik Mill Jtt$%irty I *f III** 
»i%ui'4« m^h| iI'H i^« ul ittir «*|'|Kt4rut«v hIiihiH 
h %<*t 1 tiling lli* ir im 1 «4j, 
I II'- .2 « Ik ,* Hll NfVI 
|l< iMtrtmrnl will ultu Ir In hlull) 4I » mirtl li,4»il 
llfHllgbl |jl|il|f iHlf »lll»«« |l If, 
it.* <iiir i*« *1 th* n.i.<, \,j' 1- »* 
mi-iI kit mi, I Ii 41 ii* Jft^ 11 it 111« ;U •# in ml i 4M« 
tiling iiMV* 
lit tii mi mill Im *l,iw« «4ii««*t l*r t!i •*■§• 
• 1.in. |'i*»ltiM»l* i*, uf otli' ii, ulid %%ill i«*4fl 
11* till I.IUK* (if U || l*l|l»44-| |U f « 4). ill %!•», .!»* I 
fnrifr 4 fo,»* in 4i|*|iIi«mi. 
It n %t*r^ i.**»ii ili t.141 tin* li*li •h«iu!*i \m (*§• 
H4|l*li .»• C4I ll 4 I III- III *t lif J.* "I in. 
ii. iii:im.i; & <o. 
11. 1- : u 
auf; vou insured? 
Tli(l Xorwiy .Mutual 1'iro Insurance Co. 
H'AVIMi 
I. tfcljMfNM if || 
(*Iurtrrv4fr ••>«* i^il* i*» I>i»u .141111*1 
! ny I n- «i 1 It«.! Ii»i{«, I'niiifrfr. «h itih^r |>ri>|i' 
nh, "II .»I 4 I li'lill' II «) Ul'|» 1 CiHlt|MM%, 
I I !»I \ I., |H 1 U it. 
\ ? •( I I• • if i. t » II. li. 
miM9 i:%* J 11. Milium.!.. 
N |) I I -T II 
8KND POlt IT. 
Tti«* m iat illuatnlril MifHild r»»f 
p.ilKl.linl III Awk-rira. ia |hr llri-.nUi .lu.nli 
tin \rl Jiturnil.i ..iiUmnii utrr .it. 
i) »|>i< i*li I K i{mia|i, I gi«inj 1 • 11 .itin 11I411 
• if ihr I » 'lit. of ill** I'< 11.'j I. 1 1 \rl 
• 1011, !<»•» ifi.ll.tr* a irMJ n tj •• copica hliy Mil. 
Hpriitwn ri^ura will be anil In nil |»-f*.,i» alio 
wiah I ■ tulwiilir, mi inri^i (n |»Mia{r 
l.ii.i|i«, III emit.) 
}•<•. «lirili<tiiml lii * lc| •• Jlnlliaal IVu^**-. 
in. 
" 
in ihia |MiM-r. 
Ait.ii«•• • t L ur.ltuv, Vlinril'. \ A.. 
51* Hi ail*.■», V V. 
IMFOKTANT TO F0X-11UN L'JSKS. 
M'l«(«r'« f(/(|ra/^ /'«# 
1,1 
H 1 I "»| « inl \\ "l» l*t 
) mtt Im- lnp)«-l wilhiHrt an»ili#KuiM. 
Mill Inll.iM ihr Iratk »l a |»ra..i» »h ha« il i»n hi. 
I ahi>»a. Knrl ia* imr liwIUr aw.I (Vi.Mi- at uii|i In 
J. T. W I.Ml'iAll, La»l Cheater, .V II. 13 
KNAPI"H I'ATIiNT 
It OS IN O I I, L A M P. 
Tkf piitMrfihrr ia ici* prrjmrrd Cuf«t»tl I ha 
Imlr Willi thill) illllrlrnl |)}I»» «f 
Knapp's Patent Lamp. 
l» lifHlinj rhwelMi hill', farlutlr», 
• li..|>*, ilttrlliaii, ..III. ., kr. 
I'hiaf*4 
Uln fifti W •»' lit mt, lk»m ty 
,i«y «(V' kn**m 
\ < »»•» «itl •u|i|>l« "I Oil, \\ h ka, k> w li. U a.iU 
rni't iclail, Hrml i»«r iml»»» lu 
I'. JO.M H. 26 TiiiimiI"! at, 
Mmrilffl |lulUm|, |l.«li.«, 
THOU \h r. it \ i{ n 
|*)»(ln a.| | ,|. |lri Id 
II A It I) WA 11IC, H IJNS, 
I'itl ilf, Hiwl Tr^pf, 4r. 
Sa. '2* l)>»k Sjutrr, //.#•*»in. 
M.W IND I in. v N i BTlIRI 
JAMBS FRENCH A: CO.. 
llihikM llrrs lm|H»tUn, 
Ami ilrwlef* in 
htitiom:uv or i:vkm variety. 
^ •. 7* »m •tfret, |t 
r * lift li 'if*, II I'- r*. (Iprfiii^n, IVir«k 
IUtli>H U. If.f iKf 4it | M»t»rf • faf 
I «»•« III' U«( i* hi*• Onlrr# *i|if|Vr«l. 
CIIOSBY. V1CII0LS & CO.. 
niwUllfrs rablishcrs Stotlonfrs 
ll.tr rmmtfil i«i 
lit U'tfhinefon 
1'Hffr l<MH« »• tiih i»f th« I rm*r »t »•»•!. Th* 
• l«»l I Mlirfli i«r# lu J. I'. Jf»fH <k • i. 
I » fi.n.tHi ••ml 1*4 • 
<| i.»i t'»Ml trim#. I uni-m nf.»»i Ui^e 
m<l «rtl M*lrrlnl •( m k with (t» *1 l-»fn»ril\ nwiiril 
! > \|i ••!«. Jmrll Jk I tfitr# in «»n# « f fhr iril 
4»% f fi« «l i«|i' «i«> hI >lr«|lf in I rrf4il ••«»«''« 
• N I 
I Mi lif MiiriiU urrli r%r»IW(l, 
Pcnnsvivuni Ontril Kutlroad. 
Timoruii j-\ iumtk. 
11< *T! ri'»! > r» fi" I? •'••.11 
1 S \ \\ i'i, I • 
I i-,« > «•). r>i- ■n»ir«. 
I (», • | I .tll-l !•' HI g'*.l W r.lI 
I'.if itlw ;»| i* • >« n* »in «llu r toulc. 
I'll. I'r !»• •' ! Ml' 111' ".. l-h.U 
< V |>hi. Ji»r« (iriltlm l. ••»• 
■ "«•'• « >1 
i«.«rU 1 # u (•■!• »)tl tn.| lh. Hi.n "it ik» 
\ IrfMI Ml • •• lg.4o '» »'• 
| /, II.. .. >,.«!# 
wk ii Ma. It **u*> •n"f, [TravWIvr IMk».| 
Um (AM II CLAI l.. \ 
J I.. 1.1.! ItlTT. \ li m*,N V. 
I ilr< i.f In l iMli- Nil •< ill > •• m«|>. 
ui l'< m tmi IUk««il I »• 
II. J UlUlltHT.U'i Kjpl.. A wm,P.i 
\u-r. II Sir'ill li.i> i ij-- Work'. 
WM 0. PIKE <fc CO.. 
M « in*! <)• ilri • in 
( »vvt .int! f,.i% |v(|m*« «if nil ^u» », llr.i*« 
iiiiiI Iron I Ullnu« ol nil LiihI«« 
X* I'll |l » •'* • * II' '•« f 
I fM'MjiM l.l^lltl I|> *tlMv 4*1 rf"'|%lhl*| 
» iMirtrrtr%i h uli -t —... 4.*l |«<. 
IN i* V.il llirrrKi Vrr*f, HoifnH. 
W • T k «*•• ,i »• 
•Iru ft mi <•! ?»«»• li 414'fi t<»r « ifH»|u| I ifl«»< 
.11 -.1- 
\ I ,,.!»• I* I!»• J III' a imii.t* 
11| kill I* I •# ll^fllll'^ « llU ([ l*( 
I ■ f '»'• |» I#'.r 
11 »» > » 11r »I in£ % |»f' «f»i« 
I ** *• •, III * 'f »• ft* ♦•'Ml A 
I• •• t»i«»l* • I i«iLi• • •»« 
•• I 4t k*iM 1-3 
\ I » mm! 
mmk ai'tw* m n» .«i .»»•! *»mWh 4nl<U hnhmpT. 
St orcol y pi n * te E loct rot y ping 
• V I H r 
B057'\ STERcOrYP^ F9i:\3RV. 
CfMRUW J PKTKJW, Imi, .N .. i giriM 
UW,^ •tek*. fortM. 
Tlix lf.r-4 lint r. •,,.«! Um ,, { I'kli 
Mfll l>i ihiitf 
■ S. ii.. it. .m li.-'il, l»(itJi>if ciml 
hmut • -m'S .« i.Imi hi< m !- m kiMtan. 
nr.ir \sn mi*i: i.Ksirr* 
r*r v. tr v. t. t. 
• 
m 
Patent Safety Lamp! 
\m> ! IMP I i : DRW 
\IMIMt\M I II i' (t t 
• \ i.i. i r * 11,, iii«* 
ili i, >iii> iimuli, ii «4iif iIm 
>•• I illl'l |. tlfM If *11 H IH>|lb. <H I.IWfll, 
I. ... I.... 111*1 .1 I.f-. 4 
\\ 
I 
\ I 2111 .1 I'll 4 ••!»*, 
>•« I UtininJ It II.' !■••• Ill Iftr rrM a ■ hutr. 
ThfM. Iini|ii ir< |i«ilH'til4iIi U|>lc I i•• I'.iairN- 
II I". JM .r.. .. | 4.1..., till 
«. * ... r*ft U ./Inr l. •»•«* |l».- mw •h«lr.— 
MM I I ■ "i ■ •- 1 J*il»lv 
I I... I Ir.«.|... 
|*l ii I •'l.Mil I !> i«» 
• 
I if I III % III.' «• • M«l I'lTlVf* » !l »l.nl« 
[ iml il« 
,4i. ait- 
Th i.. | (m l H r^l i«.'l 
|i ll I. ..I III.' I i>lil»«l .. i.. In i. w inn 
in I >1 liii •lijliiot H ■ wli I Ii4» kiwim mill 
Ibtkl. Tli-V tutrth* MM •••III III III. 2"<l'*l 
■...1.1 ...I. j.BiUi. Hi.c, r. u h•»»••. Hi. 
\ II- ... 
w ii' <i ii it iint i.f rimj.. 
I (l|l|l)U\f. k « ii 
\«. f I!i <..UrU M.. I' Mt«N. 
I I! Toi!r.\ k row i;i;, 
I nUi f (•nimrnl*. II.»»lon A l.lnvr*, 
21 Milk Kiiim, 
'I'll!'. !»!"• 1 I 11 I I THI ImHT f* 
I Mmi< mm lUrmiM, !:■< < 
s >i. •». .i.,.. ••. 
■ »«. ••% • »• | Umi < kitk 
»I»W».| til* M' l»f 111 %» Vet |'l MtliW %*mf« 
«• (I Hiih tln« f'tkbb U-X. II. Mtr t.ti'i,.* 
iimiii» I, %»iih i«'i • » t» •- a«i«f i»i 
**h fwnmiAty if. •• « »• «• kiAp a *1111 
mm • •••!.»••• t. '1!-!/1*1 MriUi! Ofpif« 
trt|»* %'M «it •«» «* i«iil«iui I, th*t Iti Ifi iti^iit^ tff|« 
»|l||llg lilt * %Mlfl.J, '»♦» •'! klH»M 4»»'l •wf 
I ii un^hl I •• ill* m-- » » niurrrtl '*-m<, t<* 
|« I •• «i ! I 
» I •' •'! •; M .('.i g 
I!»»♦ K ) » I.iI- Milt | t"%t »n 
I ) « r *» * ♦ » » w 11ti N Hnfr, 
4 kI y 'inm 1 N ilttf *• i« «, 4 III'4 H hrn ht »• 
Mi MM1 MM L ll 
al«t» |»*» »' • M t«i lh •• »Jr*u iii| *», Iml )H 
»i'iV»*r i, 'if »r * Inrh •• mi»4»m' I\ «uf in I, i»| 
« 1 in « «tb*i»* lUnr i*ii>of|iiiH <1. Dm»t 
| | m>A| mm will < if. 
1 .<!»•%«• Willlfc i* I l»* >41 til I 41) put of 
tHl' I lliuil, ttwlll] lh** f«»**l|lt «»( HIHI 
:» j I | I'. r 1% 
urn, Him, 
Printing Types, &.c. 
ho kinmin rvri: 
m»i \itm \ m 
\\ •, It i. i.. | ♦, n* 
l«i« »«iiinii« la nriH«fl.«(-itiri Iroiii th«* U *1 cimbi* 
Hi! I.HI I III* I ll*, « I II * »•!•»* I l!l»* IK *r»i r4 
it. >1 t| ; t| U » til |"| m.i ; T%|» | kiiia «i*l 
if IMllflit 4l,—-l|lt If >1 Hit H I I Ii Hi liikcf (hit 
Imd, II. f.... I «••• |tm "I tfcp 
Pui*!*#!^ \\ m il Tt|<rv wh*rb i* hijhl* fvrom- 
ItM mlr 1, 
Oiilrr*, i»f ill fi il r f '• I'miT* 
99U M ill Kill* «»f •»n% I|i(i«*fl, «ntl In 
•... ii •• I • •> ••••l4id |f icy*, 
i III LI k DAI It!*, 
Hi' icmhi in ?< N. pirkrwufi. 
BOY'S CLOTHING. 
M'd" K'JfiSJI. 
(IFflll it! W. • l"ij m l f«». raljy 
U •«•> in V'tth • re. I, m ih» »!«•»» I '•iar*«, U.<» 
>■ fl«rii hi* I4|W" (• I lilmf, 7 ill !• \| |N 
Hliwli n|fiNilr llw"*U • him li, 
1 nbrfii 
b<- i« P» .im| I • Ihihi>S r»fij TjrK-ly of linj*« 
• l.ithinf, from ih< ic » «l J IH )r n«. 
I'uiluM timk (iniitni |m«|i t m l i* • tafk- 
m ioliU in iimk r. • • I.' >|{( i|" th«' \ K N I N o«. 
7 »i»-l '• Milk il, •M>| I >.K|ll I'barrk 
" 
I). I*, kto w r. i. lt 
Counselor ami liloriry u( Law, 
: ♦ ? mtlftB. 
April 12th, IsjT. 12 
H. H. HAY & Co. 
Jvkctiom Fun & Middle Sn., 
Portland, Maine. 
Wholesale Dealer* in 
Drugs, Medicines, 
PAINTS, OILS, 
Vauum, Ainu'* Maiuuli, c 




Potafh, Dve-SiulT-. Ackl', P tf Ww-» 
and Liquor, (t»r M ■ ttul and MrvHan- 
k-al purjs»l:» only.) 
SURGICAL AND DENTAL 
Inltrumcnts, 
G '! anj S'\ .*r F Tr -h. Fin C'hm- 
kj!', Rca "t*, A 3k liu!u«!ir: 
» P .1' 
an J t ounttv XLrc! ir.tu 
II. H. Ho. DlL»Miromu 
I.. K. ATWimirs 111 IT K K S. 
I S. rn.Mil ,v.,« ,rrr. «,i» lue, 
#»l l't «ll«r l*r« !• «l I" M.|£ * ^U»t»- 
m« i. |tt «i «rr »l I -i it*it« *<! |mi|*i 
F». }*•*- fet'h'Mll tl»* l>| III t K I 
ITWOOD |)V 
"Smith's Electric Oil." 
| * 111 * 
^ <« i*h i« «• 
1.^ u III tilt.* niilfiul Ml, 4Htj 
(Im i| r«iM>.i#iM< I »%• % Vi. I ** 'in it il n 
l«ItllitlM Q < ntkw| 
kti iS ml.« : |' ...... |«rti« 
■ iTum Khic• «»!•». Wi'i r, l*»i »»,lti »««, 
run.Nitaiun.our Khii <•. I 
Ill, |l<tu | 1 !■•• • t IS. »km, M ••» 
« wii nan, % ,C» Ii 
..i ■ *i Hm111*tii • I'iii>«i, 
\\ HH Ml (IftUHt ItMllt til »»'. 11' 
N *1 III «■ « T I> 'l I Ml I, 
4a » • Stll—I r % » ». I 111 I » 
Ill H' «rai, Da*ratat, ftr., 1W«W»eg 
I « 4 * a % 
lir«rt»« • iliii»« lit i«| idiit 41# thr% hHd 
i iii) >«»r i'Korr*a 
i 
l>*TA>ri.\ "IM»TIIIM. 
Lartr ll»iilr. t.-n 'uwr. tic • fu n«r i • 
Krr.r « ri i. ii>kki:u. 
Iu<> •!«—*»t pu. « a. i--ii.^ * v.a.r, 
•• «ik Ub u. »4 lw*<4. 4mi mb •»<; 
\\ .t ,1* 
II. II II %\ A » «»..<• \ «• Mr 
ti» I'iii Nim i* ill Mr. ■»ii»ilti*» 
I (ft iih !»»'. 




lr( | |» 
J •*. « « i *t 14 f h « %• m. «• it 
i* 
|,u {« «•< tr I •* »|r«l 
\ K ^ I* M I* ^ 
\..i •, ^ W » I u 
r« v II. i 
• 
(V, II 4«; Wi « x U'l^i** i I1 I 
,N », \ *4* •*<>♦» 
Winter ArruuemMt. 
N 
Thr *pt< it'll.I .in I I'll*! *Iril«rr, 




i*»>< >i ill# mw H •*» 
Th «#••#! h 
■M*t •- i]\, 1,1 ». Ir 1*1 (*«•• 
f|W»* -t <» \r4 \ M 
I \ 
rt • I I 
Ik. «l lb- 
I 
II I I'lUIIM r \ ft 1 V 
Km IS n u .n > ♦ w i 40I 
Winter Arrangement. 
[ I \\ I 
\ •. » K 
1 
M s : .» Vl I 
A 1'imi.t 
\'i • »U" •' 
i 
7 
N'm.U>, T—■ l»), Wr4»»»J«Ja a a. I 
I 
■ 
mm'*-- »t <liir rm». k-< «br »i 
■ 
« 
ml IT ... .• I % • «•! )K» rnghl 
■inii t. 
Tfc» W. 
iWwrl. «l trji 11 • l»t lit* <n. 
: 
p#»« .«*!. m i! .« •» i« 4i»»• 




B. T. BABBITT'S BEST 
SAL JRATUS! 
1" 
* | I* I » '» 
* 
»•» 'l 4 '1 Wl I » | I.I, I « ill, 'f 
■ 
m..i < «>»• ■ r > »t* it 
b( pt«lilrM| <S■!••••..« l i'nt k 
■•I «|lr> «».»• Iwanl I ji« ♦» I '!••• nfh 
»«;h rrnwM* Hm >■> •» •» >4)1, *4l«r 
% 
Ilia. W f»H < M MM 
l»k» ih« *|» • ill », .•■» '♦ «»i • ir» 1-1 
4*1 |rl ttfer •>«! rttrl It I »r |l)» leal, ( l» nc iwl 
•U'kfa 4<l, • ll « fU»« 
rm; m udlwl it (Kr I il. ) 
I III' I* « ,li III***. »ull 
Mi. is T Aft AT* «)l ki»tJ« Itl ••••!•• 
nU. fcir ®»^*4 % It W If «♦» •liffCt" M (i'l 
hmW« « * » tl»u I'»m «• aII »■ 4ii> rat It 
pHlMl it i ; llll I i. 
T«» W N h Voik, 
*3 4II*I .> U Im MffVl, IImIoR. 
Freedom Notieo. 
A* i' ■ 
VtlMIU Vllfl| III (Im 
■ «>mI >Iui I ik id rl«Mi 
»«'• ( mi Mi (I'M* of hi* r<* 
ll<i.. » i 
THOMAS J. WHITE. 
D.ifeU. *•». 3. IM7. <3 
THE GLOBE: 
The Official Paporof Oongroas. 
I n<i« ■jjmwI Pn»|iKt»« <>l Thr 
l»4ila t«i Tbr I'mnni 'Wl lilalw nil 
!i\. iu ml**nUi»,>»l i«(hmlli'M* 
■< .i| .<» l« eelwrihr, ibal l\>nfir«* mil 
•>■■ ilk if I *• «U( m \l IWrrmhrf, utifn 
I »b»ll | nM.»hi«f tbr al»i«« iaairr.1 
Tbi » h(tr hrrn iwMKHril mi Ib.it 
ml pANr ntfii ba-w tb« ir rkwirlM, imI lh«r. 
'..It | ilr< m it In |iir a niinalr a«i"Unl 
if m ill* 1 ihri will nwUia. 
I bf |inii lil«l» will rualaia a rr|»>it »if thr 
IM ||> • < U lb Ivaarbc • •1 l'un|irH a* t|krn 
<*a I > i«|- "!*•'. •! b-art, In am mipa ul 
b<nl-haa<l la lkn,n( in am "ibrr r>mn- 
llti A aM^illll <•! Ibrm mil, iarb, Iv al>lr In 
ir|»lt, HtWia Ira Ib* na* im I ohiIi aa b'Mat, 
«h>U (be alrtafr miml»« ,.f micili r|i<ikr*a bt llia- 
< al »)«• ilicn iairl« urtuli Ntra lb u««ihI fir 
*• ■ m b.'iu. W b«-a ibr il» lulna nf 
.'at tbi M makr »» ir ibri tali • t»<ua«iia*, ibr 
• N.H i|.|w*r in tbr l*am lit J* ihr ml iiv* n 
< 11. tabh b a ill rMtlaia.alMi, lb»- iimi ul ikr itai, 
.rihtiai b »urb nlii>tial artH Wa aa Ml Ir 
ii;tr»iri l.i |ia«aia( rlr»l>, 
II II ak> at ilaalra. Imw tiaar In limr, »• 
»*in aaaai ir>jairr. lit (nataliab at iraaiaiaa r«a< a a 
II | .. aara with «h >im I kill lirra «•«« i- 
I l«*l la- Hi rtgbl Iran. twv- 
Ira t*l I ar a*f al J trk««»*i, aia«l ibr Ir ulrra ul lb> 
ti <abi h hr rn kliarii |, aa l ibr biding aim■ if 
i'i-i |Mitir«. •ill, I Urltria, Ir- i.itrrratiaf, una 
•I it |M«I| llllM'^M bll alallvtl 
| Ifi rr.|»" Irf »l* t-iT J t. 
I /.I it | |*l tu i.i* t »% IS it It* 
• » % m ell iwirf k 4 |uiluin TH»» 
|>i<«lg» «kil| ixl W t»ll »Ntl l*« inlft il«n in; 
<Mm •« «*« h% ihr ti *il» «»C «ti «»- 
(fi*t «HmH il»*i»n(iii»krt! i|k* |>#*hlir mrn <»f «n% 
|it«W. lith'MVfS | 4*M, 4n.i HMi.t, 4 
ili <mii|h I mil »«r%r» •44ft**lr my pfiii* 
« | • ii« 4 « n t«» m«lkf* ih- »h i.l' f*• mi 
* r -." m., 11m• 
.%t Ih. I| W HI h" W »l mr«i»M|i ; «n<! 
S lb** |m» I im ir»»l*(hl I #|- ik m<lr|irn 
ft>**ftt!% uf ml! |» irlHNi. 
I HI 4 %mRMiI>>«iL liltftlt k%¥ \ffM 
nil «i(i mmuiii 4 rcwtf i»f nil ihr il< lulr* in 
I ^n*«, tvlimi h lb' •i*4k»,»«, |)m MraMjr* 
I'm 11 I I < •, \ 1 M||| 
f f til Sn % l1 ••» 
H * ll»« | • >1 I Ml M«f lH*» >•««!»HI, ilfl'f 
p. 'I* » U« t « JlH Th+\ f* |*«»*ll#f « 
.41 • < I »• tm»»k I>hiu, 11*14!«j*4ir|M«icrt 
II >.1m mill ua( »Ul«ni |H|t 4 |'h« «}*•!«• 
A ,|' i* U %« I- 11%• ♦ H 
... I »f » if S iii 
Ut* i« 11. «••%»! iH«* %l 
1 I •• Hi « % W • 
n im »«,u»ifM «br(lki a frjirml, «*f fMinted fumi 
il f»« I '*«?.»!• lb# 4frfH£f» MM*lft« 
**• u| 14 ll «>ilbr 1«mi^ II M P lb# \rmi 
hi* I Ml,*' "f |»«%' • |• 3 *?!», 
UMiHI \ l 
'411, l| f l|ll«« 1^41 iNri h4»P I »•«! If|l4 III 
«»l mi» '*'ii IUO,Ml tuf I in 
• 
III* »<•% «»tb *» k«» llrf,im«i Sffr 
t 
.it* 11 |i«"i*-»i wS »fitll prm»> 1.1 iNf rim. 
1 41 % 1 1 itpVlf «i( ih# 
4 
fit* (4 T*» w%| wmi «iiilllai*, «Hb- 
*| i*i m m*ii«IU i«lruMir|i>iir,»« >• • 
!•# Ill# I M m » >f 1 4»»<4 4 l|nm**tr iti in, aifci «rt- 
» »! ♦' 4r% i|*'#|i .m !r tWi Ifilmiitrr il 
r\ I 1 v K !• 4 ■ »i.:| 
I 
11I1 4-«" •» f m *h*« h Itfll UUirt f4n 
I V N V 
Vnt « f»f» |N«)f | |Mr fit to 
\ III 
I 
\|^ar « 51\, *sfej lb* I • M « |H»*r t <lliri»| 
illt Smii >>it fl (Ml 
It «k «HfrvtH •Ultlr ««v1i »n ih* fnHH' 
!*% thr « 'itH fith-f • ill Irfrifr 
« ti T i*» h «ir or 41% |*4 I »( -'m -f .|»Uma 
•i4% !• *• •* It I ullirti i* |«i4ruUr !•» 
4<M **'«••♦ %, f%T MM 4*11 »f ttllff, 
j«»u\ i. Ri\r> 
w Mi.'., 
'Ih s at Infirmili«*> of b»uili an<) 
MATURITY, 
\t i 
.tW.A-. N tHMit 
: 
I » '• t M 41 
I I til I \N \ M o 
I 
... !>« 4< 11.. ; all Ik- tiltrilitnl u 
>' f 4tit » ! IffM, Jr !!•• Mil |»'»« 1 ffrr ill 4 
Farm for Sale, 
I 
N 15 » lt »f4»4»n• arm, ><■( 
•« !• •!»>% '» 4ll 1 I (Mint* 
I 
11.»1*1 HIHw$ 
« IV KMttllT. 
• \ : l 
•rill IV« »J« US \ WAIWrA.flainRM 
1 I ** % M A M IU»M » «• \\ II M < 
Wukm, *. # * Wit vi%i \\ %nnKit 
«♦» I It ntu.iN 
t*t4t mnJ iniiHrt Mtr Mt| |h »«f Iti 
»•» 4 <V«- r»*4 .1 v« «i n* ilr, t it jmr« I 
> t Uti < ml imt aUnH tHifti ki*»»*»i 4* 
m |t mi I i, *wr »»lh»r |».nr 1 if tilting itkNit 
I 
tfcrr |*Mrr I **t U w| <Ni«H4ntin( 4l»>«»i «mr It «ll «m»t 
r, «» I •* tti rifivit u( mi I *i» h» tS«t MlJ f« il 
f»utp iS«nm| »<»l I il l tHi* prurr Ji th« i» <»l 
<• | til H 1 I ♦ I mllrf tHr MiW, >H 
JtMlN \ \\ \HkHV 
I" \ \\ I, '» Ati'j'• 
lit I. r VK I<ft. 
«>\» > % \ » rn »>• hi%i 
», t »r thr « 1% .1 t l\f • 
11 «>, 4 D Ml 




« i»|n Mf lh>« (irtili »(!,«»lib 
'hn •»#>'• thrr* iirvli MrrrMtirK m 
I V t tv.tr.I it «rf4i, nrwr ptinlf*) in 
fill*, tkal «tl • mt»«f«l#il it* %\ ittrnd <ih 
•h » I?«Il «it% «»l iNrr. m>u, •( 9 »VM| »l cnwt 
t |*r tit 4 l« !•' b« 'i • I \t I-t»« f, -• n.* »toc«* 
* % tl» » '!•%•) Il- Mill* »h'«ij I l»«t 
♦w 
i HONil MOW n Mft. 
\ trii- c«»| -4U«' 
lU% il* K wr. 
For Sale. 
\» 
\| \l l. II >u.. 4...I 
I .1 " H I" .1... IK» lk» 
>I■.. < .. «• lr->.n I!. I". 
l**tltM{ t» mf I lb» littlihlii.-' 
11» h mm if ImiIi hi iw ><! • >lt b 
tu It • * f * !«• 'till, 
1« 'H», I • a l 1 tfg# ln»nt Mil % l»-L>* 4it-l 
• 'i •» .11 i« ? %% ! 
'» I »*fr »• > »» •*>» In-»!««*mt« ftu«h»<! n|» 
•Uw«. I'm# yHiUtllbn IVfNiVi^r. |t. kMliiri 
•, v#( i!m »«!»•« tiIm# ii IMifiM. 
M 111 MA*OM 
Ii^ 
i •» ii n r.K'* r-tn r 
4 «» I MM, \ % |Vh, 
^ ^ ^'M I. |Ui m|«h ; h«flri 
« J J >1 • x| S M I 
J ;» ^1 | .. \\ i M H 
I. \ I1 1 I | *--• NM » \ l*4f- 
krr ; Trl4; <*«mj Pi«ar«Mi llrr*#% ; 
\» ^ I « I * k I \ 
I \« \V I ■ I M. \ 
\| t IS. ». J• !i M *.«r: lUi. t •. 
M ii 2 IU! ii J >1 tr»-; K Vi 
M,«•('.. <« I IStMV; \|i«« 
Mm Lmh p«H I Mm Aa»|fc 
11 > Mm I UrikM WmUmi 
Mi*, oinr v\ • i> H; >li» CjMfck A. Wmmti « 
V tv.lk.iu.. 
|*»lMM cstTltl lor iSr iWH lilrit»r MJ At>' 
«i ii tin o. K CAKTLK, I'. M. 
1,000,000 Bottles Sold ! 
r.nlrir.l » urilinf lii \rl nf I'linjirn in thr «rar 
I«• Vt. I J. Kiwm'II I*|kMiii(, m Ihr I Irik'c 
Ortu .■ til iht- Ditlnrt I*•»»•»t M 
.ill lit'inf kiM -lull mlJk 4«-r»ft/iIt f f, /, 1H 
J. RUSSELL SPALDING'S 
ROSE 
S8ARY 
I hi* {m 41 «»•«! |v>|Mn.tr prvprmimi >• 
•w «I the lr»l arttrU in ihr 
1M > Xt 'J.' It y. XT A I Jtl! 
Il iinj ill* a In hnr** unl Ixillianrv,(Iran*,nf» 
»4>'<r li, imi| '»lr>, ■ >uU 
1 i-tl> i, Irwiiln llaa* 
■ Iriilf. rrlir.r. hrulnrlir, anil kii |<r<tlial-l« Ivrn 
mr<l I'll Ir»lii|in( anil |w»»• «lni< th>- lallinf (* al 
• Hr h in » ilh «• ni» li *iirrr»* «• «aj uiii Ir rin 
IkK-'Oa. 11 ha* I I It- (i *1 ill mm- ami mm a a. I 
all aa irl» m*.n n. 
-I.'•IV |ni. r. J Rr»»«n «i wan, *1 ia 
iil'ai lil-mf Chrmi'l. I'llinpal I| |, 27 I'lfi 
in •Hi Ciiwi, •)•)» uif iin* Mmw, lliMinn, Ma**., 
• hrtrlllimlrnili aM lir ai|ilir**nl Ihr lir* 
imili* <i| l|i* *•£n4lmii la mi »ii> Uilllf til ihr 
MMI 
M»l.l» III l>l'II.till* (.1 M It \ I.I.I 
\ •. |h'4i rupl * III 
FISH AND bALT, 
I lit i! c l i»i t1 iilt jrara «r h i»r guru inn 
I pill 11» I !• a li-'I art ii Ir* mil 
Y«»i lni 'ilU luailr «ilaM.i im ill* xhnrl llirlaal 
n mini uticir raa lap .Iflminl ilurcl fimn »***r 
Miilr,loi <r*,»hr n *ufV*ii al ifimllll i* laW• n 
Out uaaal *Iim k I* a* (iJIni* • 
3*1 imil II... I \lti.I. I 11|». 
.VI inhi •• Ml Ml M |i 
|INI (MMI •• |'M| I lll'K 
.*«• mat •• 11 \ K I 
I lam U.X Ill lilll Nli. 
>»l Mil*, till KI.KKI TiiMilTS 
*1M MW, N \ 1*1 > \ l|\>. \ 
IIHI I lil..TlNM K*!* Oil., I'l III!, 
r 
a 
a in iTt ikh i-i \m» 8 nr. 
.iimii 11\ rici'tH>1., Hi.. 
I.lkkl U|« •• " 
I "1-ai U|. III'TTI It. I»I>. 
i» \ n i a ro„ 
r ,a.. II. ,l'ORTt. I.vn 
Ijllll. I*.'1*. Ill 
OTIS* IMPROVED 
I'lTI M' IN*4!"!. ITI".I» 
I. rlitiiini;- Conductors! 
I J \ l'i I. .if \ h 
N I •» I | •» »» N • •Uviile, 
I* i«| *' I'frtmf l\ *1 >•( I 'h* *it«h % 4><t| 
N » I » >| It '.till |r || M 4 
f.,H( ({»„ 
nWIN'i lllf ImI right %r*M Jj 
h r«»n* 
lis f Utfil »| ► #, *•« ! ImIIH? 
|M It •»!•«•.f « I'I'H ... V»llf» #« I >>mh.l 
» ». * » • » .' I* itc r«i In. 
« I * •. »• m-»lr 
<»f ik<- n'<r«* an »!i' (iimfiiilr* <iml f |K«- 
'»|» >>f rril ii | i««lvr|i *h, "bi'i n N in 
«»•* m I in* r«Mt»lri 
fK# »l#|fi»ii «nt |<^firrt Mirth" I nl in«*i> «fm»h 
< dutr• ||» vh»rf irrlltnrr, »Kiu i| « .» *il>inr« 
♦ ■. \\ ? » t:. i... 
llti <4i(li f»ng« *ti<r|| irr I** 
i«r, •• m ihf "Ii| iH.-'ihit |t 1» |Ui« i« r«»ilt 
• k* •*, l«t, I * K~mf i!#-rp I Udtrr tw»i 
mm itif 2 i|Ui Ikr ftttnlrMMt»«••• wf iKr 
jitii««l'h'ir I—l»»rr »rt r'nlfif*! mtirot; XI, l»% 
ihilrnl iniiIIi|M' of V' air w fin N imi«H*<liMtrli 
ah I I N, I th h- il i*( ifi> W< ini <1 
,1i»*h«t£« Ilk** itf •«( h«| Milrt lltlii m 
£ •« lit iltlff I Si IIMtllll l»|g |f» lid Un 
'K* rW|fK»l H«»» I ii rirn mfilr ! tut » th* ImiUI* 
in(,(U thf m»I niMn «„» «« r*>nl4f( nilfi the im»*i 
I' ) .V'«| 4 ««ii k'. ^ fin i^p'fi f; » fi i, 
fit*- tnuml iihIi n itb kU»« iin(* ) ii»« h+t% 4** 
i lt»»l • I'«• .Uli no | i4« 
•ilwltt t«i< k It t»r |w«»lrCtr.| lt% 
• 
IV ii h*»»rli ,if ih«hWi I, mhltidf 
f'»i«u»bf I the « iM wtiS •» mUm 4 (ifiifri fiui tu 
(r «tfl | j» 11* <*{4iii«l ih N»i«l IkkCt 
J. V I.oomi*. 
• :.«• | •# iKr «ki«» 9*«l Jcl.lrirt |.| lS- (IffK* 
i. \ ,t, > U» ttllWKI la 
IIOtMJKIMM k III i 
21 I «if 0%lviiI t \n I m 
Tho American l'hn nologienl Jour- 
nal lor it. 7. 
II ri' i >. Mi11.4 
I \ | ui* .' Im N .«». ■" Ktffi » »| 
14 | <1 >1% lilt 
|.« i% • »! |'i 
1 )i*hrtl |iflith!% .it t tar |» .1 
'til |i*«r ■ ru<), 
iii Im «*l Ir, »«» hi In ♦f4if n|M, >*nil mi* 
I 
f I immiliif, •» « m I hi nt in wirtur, 
ibfU ihrnfti** viffiiB*! tn |>tr|i«if ib»« l«*r 
«ii mil't i-**nt in tit** light »• l'h»rii"Ui* 
gt twi I'IhhhIi »< »h«t **n* ik mi* Kikim 
»f Ilk* 1% til fl 
|1 it Will I* t'l |*|m ♦ )l4f I ■ 
Lifo Illustfi tlrt»t-cliiss Family 
JNownpapi r, 
\ 
\l. fi K mmI Aftiviijr knmki i)h 
|4>. jilr; (*» |lt«i»tf;ilr l.ilr III till l<9 phil*?*, 4**l I 
t»<HT«l9 lt|# 111 «lr l»% nhM'h HMt 4tl.«li| |l|«' 
.Irjrr* *fwfaUr»» ml b«|*fi !*»*••—4 |»». 
|4i « htrli ••N^ht t U- fr««l I % tint fiH»*U i>i |h«* 
I 
I I «.t« aiM It" • ♦ ,f ,| it u ill 
)•* fit* '.•<! M:r Hir Jul in 4 lu»ff. 
\ h H 1. >« *r»l, iVIilmbrr hrt*». 
1 ,«l. 1*41 M T! |l"*Wll !•• «!•% 
|Mf»nn «bn <<\* «H «'•* «r !.•••-'»" n», *tul jn* 
tii* 111 4 1 1 f, <fiiiug la ihr jU»*c 
Tho Water-Cure Journal for 1857, 
!» I II. Mlhv. |..i«• 
( I. <l»| ll* *ll I 1^1 llMI^I l*<(4ltHjf 
(Hf llu-.l in ^litrlil— 4 • • 1 !•* •'» II* •I|H 4*1 1 I. 1 
tftvih. |'mIiIi*H«-«) »t»<**tbU, it ^1 4 U4(, l*t 
\\ •* r «.. \ n \ v 
i» II- i'i \i in* «i U it. \\ in i». 
t 1 « » * 1 k »*•!• I I.I'M f l.ll*" 
in4 llw « mi> m$ |li#t*4**"4 1% li m !i el if 1% |WV* 
wn't J in lh» \V4t»f.('ilu J .tWMll. |V|M«f 4f 
diir lion* arr jjii* % I ,r ihr livilNMnl i»I orilitim 
Ml ll ill MV ill|)i|jr ll< llrlirt. 
l<«2 II14MH l«» llf lh« l'4*.» i»| nil bl^MNfM, Mr 
mU •••'.. In*" li of j m*.I hi illti !• fiUir 4 fu|»j 
I 1I1 1 ® • J tire il in n < v I4 inly. N »h 
i« tli** 1 l'» •lib#* ftlir. 
I'h- WtlflfwCWf J fill mm! Til# OttfftYtl |)rm 
1 I ll \i» I *1 ? I 
NEW MAP OF OXFORD COUNTY 
'I'lll ! | | | 
• M>,|| In- 1,1 iillilr m I jii |'nl>. 
Ii.h a Urge .mil rnrrrn ila 
Map of Oxford County 
If ■< m<l >«i«»> I'.trrt toil l» l» 
» — r■ «lKy r ufir atdili'li •".mil ibr l«rali»*a 
|i«rn UHlha hill", I «lr r-»ma, rtail* 
■ U. ailli.i bun br*. 1 '.!«,•!••!» »,«•>>k-»ll I ', 
aail <lhr». Ijrrlml mli rr«t am* int| -if- 
laitrr. \ iupi (it n. r», thf1.n4S1.ut thr 
r.ltm|> .. !r iMIllr.l 11 lh« If |lfll|li'f |il • T •• 
Mm ..I .li.laarr* (m tiller VllUfr, *u<1 MM 
til th gf trwllui »l, gt-ttlogifitl, Mt« rh'ltti***!, 
411.I mrirantiU* i• mil ruailiVma .•! iHr 
>Mrtl • £>»•■». I.«l« |iUaa «l • II the |»ii »ri* 
|mI % .11.;. * 'Ml IN cm! »rjV |u lar 4«l<fri( in |W 
m*f.m .\U » iir«t h! »• mn of lb** 
i,mM I t.lhn * luil> i*f«, hi *l'hr 
IU4|I In I* ruji 4»ri| in » r» >J(.. Ill (I) Ir.lir utti• 
(llli nlmrdi iiniiihril, nmMli-'l un rl.itbwiib 
mllir#, in.I larniaferJ I • miIi»« iit»i« .mlj a| 
iiri «. |n N'i l.«l».f iif r\|i< <• ill Iw aiutiril la 
wA* Ibr »»rk Taliwblr «m| •• >!»• itnl; «m| thr 
M Kllilftil || illMi »«r "ifill' nli»»8» ItriprrlNl, 
III. | l»l»li-tl< » '•«< ibr »iifb. 
t.iLi.i.i 11 hi sn.MiroN. 
90 Fall)ia H irrl, V V. 
Fall. IN. I-.17. 3 
Freedom Notico. 
^|^III"» i* la With, that I bor |i»n| •». II £ ix it tin mm I" mi mI • •• i'»f Mm* 
arli. I aliall rUi u Mar •>( hi* « »i< i»»»r pa) •») 
iWUi ul liia f«nlra< lin{ tllrr tin. ililr. 
JKIIN II. SluU l l.l. 
• Svuib I'iin, Oil. 2X1, 1957. M 
ELISHA KENT KANE 
j. snwaurarr. 
• I WILLI**) > I Ml k. 
1 N anm-um ihr III'!'. Ol" I'll. «f 
I an l ul 'i 4I1114 ihr »i»hr« nf thimaanla 
■ml irna ol ih'iMjtiili »f I In' itiliHt'rftiif thai grrat 
man. 
Hating lr.ii 1 iirrxmal fi •"»<! nf ih* ilffMwil, 
•Oil rn|ujiii( X Ui(r itiiif nl hia rmiHlcn. r, Mr. 
III., 1 aril i|.i il.tli'.l In iln jmlirf lit ibr ai»lj*r|. 
I Ki« aim k will I» laauril 1111"» hanilanmr 
iw. I 
tain Tabu#, ami will npal in rirfl ir«|m t llir 
aMjnti Viilmit* • 11I 
•' % 11 In rM I Hi," irfMil 
It |«il>li>liri|. Il will Kiiilain a urn lull-far* |»n 
Inili nrnlnl 1111 Ural, at «rll aa rngtaiiii<» 
«f 
hit rr.nlrnr*, IomI>, nmlaU, fcr 
In Hfiln in tin. amli a Ui(p 1 irruUlion 11 
»ill Iw wilil al llf !• » (nil •• uf V I|W. 
Miilr Until *300 .(MM) Wlthlllll NiMi 
Dr. Kane's Great Work. 
ARCTIC KXTLOHATIONH. 
la »>« htir] 11.ill l NMiir than l»n hnm'rr 
! 
ihiauaml pri.tina, okl ami v>ii"C. 
k true I ami 
n«iU-.«itMil ll ia jn.l ihi* l»»iW which 
•linaM Ir uaiml afi*l trail I*} ri«) 
\ no 1 tr m. 
,vmi M:\v.«r\ri:it« 
hatr ii h |at*maiiKril il Ihr tlnial »• m nVnlilr ami 
tii.«rirll"iia Hulk Mil | ul'li.hril. 
Till: l OKKHiN J«»* ItN WJ4 
anil lh" tnval ilialinjirnhxl iiii«' ••( I'moi* air, 
rtltataganl in il* ptaitc. 
It i* iimir I'llfiraltaj thin 
I(*iiiinm)N rn\f4«»r.; 
Iv j a fiilhlul an..iin| f |.»i»«ii..na 
ami hanl- 
abi|>a,lhr narralitp ol wUnh rann.il 
Iw 
f« i.l w 11 hi ml a thmMrt 
Ol K MOffI I MINI M Ml N 
hair »••<! with » ii h iiihet in rttnlliitf ita matin 
T«u Vola l»»n, S.i|»il l> |!'«.|i ilnl. 
Thill' II 11 II ll I I'il I' II C I II * I lie a, 
|*iirr $.VOl>. 
nil. Kwirs nuvr mkimtivk. 
The United Hinloa Orinnell Kxpoili- 
Hon 111 Sonrch of Sir John 
Prnnklln, 
Dt il IMC || 
\ |'riM>nal N If, I'lhNl Kl*T Kl*l, 
M H.# I > N CH»r * •«'ilii»« 
" ,II| H .tult Iif 
iV<4) | .ifri, ifliii" 
* f u»-l I*'ilrc 4»u! 
\\ M. J I ;i »* iR|ii iim IhiIipj « An* «frrl Pbf* 
ll ul • I >•» J> Imi I '"kliii, U Ifi« »nl> mar 
\ \ it. 
PNftC PRAIIMIiIvI IVIfllAlilHKIfl 
r.«i. ►rt.nii 
Thu milk i* t« t »U* f« .n» thr irrn%l 
\rrt»f I'*4'i I hiiU iim 11 "rh i.iIimIiU 
•i .. i*i t»'». 1 |t 
• Hi ||I*| |ir '»«% iw*1 t ill «fi 1 It Hr | lift h «^| iHr 
l**l il iMkr» Pf «uik« 
M it |.W»ir. 
A PHOTOGRAPH OF DR. KANE. 
I'iim r Hon l.i t 1 «i IU«i 1 » \ 1 m \ m 
l'» ur ^5,110. 
in r u i: « s 
COL JOHN v. riMiMONrs 
KXTLOHATIONS. 
vr r.r \ in. n n \ Tin: a mi or, 
\ ml I in In m lilt nil III* I l|N'illlnm«, 
(f 1 i -»* 
1 »• mi Vtmi 
I »!»#, fffff <»Vr«| Iinif th<* tt»ii«»**li ilr 
|r wlr im | I I. im «••%?, M4;>irVffiN 
l\jf» Itkr it ifir *i" t, 
I wilt U »«i n 
• f%'> I h !• K » |l Mill 4Imi 
IMl »'• *1 r Ifl lll, ill** IH|I% 
o»iirr| !ikrtw« m| |h« I»«•« ctrr | *»l»!i*hr.|, 
I h.» \ «>»•, O (41 
v 
iiin/iL \mi thi: him/imins. 
hi K' 1 n. i'. kinin n 
<*r rm 1 «• 11M"t»i«v imm 'rii c lit He m. 
1 Mi I I I I M II R 
«» r thi rn m m v 1 r 1 « r N r I r H 
Phu n< « m» »|»lt «ln '»• ifI HI• 11r.f w *-9k» ('MW 
in ii*.«* »hi •lOi- with III* m« 
• »l I•• K lr / »•/ »«/!• «i,) 
f -I I i»f ihr •!» *» n in # if grnllrmrn, 
*H", « 'Mi' » » •!•••• 
11 if ir fir Hi 
fti« 1.1I |« i* \i **r<rf« fat % 
f tb* I 
s l.f i»iii h » II t) hat*' ti •*? « tatie«l 
%f *fi«iw III 4 '•fill full el inlrfr*!, 
whether wr 
m ;iri| i| in 4 iMllNil, •i»tni»«nf ial, |a»lili« al of 
It el f ♦ «.f % .. « I'm 1 *»!|l*l 
# ,/* I % i»l lli 4I m 1 k« w ill !•» 
•••Hi I 1 null 
firf ofp»nli(r It •rmtlln g ih* p*l»li»ne<i |»i ic«. 
\i;i:.nts w \mi:d. 
11I1 % *la 
lllf Hi 
GUILDS & PETERSON. 
Mm mhi fit, 
\irh 9 IMilliuli l|.»iiu. 
BLACKWOOD'S MAGAZINE. 
I 
rin* HritMi ({uarlrrh Knlr»s 
GREAT INDUCEMENTS TO SUBSCRIBE. 
Coi! Reduced 50 to 7.') per cent 
1.*i'orr x 
• *<• • n« • \ «k, ri*« 
'*i Hi I'rti* 
U*||« ill, I II 
I 
I'll! I. *•"» •!' iUfKI !,(• 'omrt % iti%r 
I'm I!l»l*Bi fc<«it Ui tun (Whif.) 
I iii Von IM IUitimi KMIlM,(Firti|i«rtk) 
4. 
I H WitTiiliifiii Rivim (Mtoftl* 
5. 
Mi %i k »i«N |*i i* m rum M %i» %#i% (T« ij) 
TKr.rlVf. I. il.lyt. MMMI tHr ihr.. frr-l 
[liUlifll |H>Htr» f »i |l i• Wfcifi T r%, 
iml IS • i»€- • t. — I «ii |»«»liVii* • |i>|M*» 'ill ntir feafuir 
f'«||i*if ti4f'«rlrr \* oi; i«.i nf tSr •••<»• t ||o* 
km »I vfltfti bi Hi Ii m «•. UlifftUNi, II •'»?% 4ml 
I; * .\.i ii »• 
I»% ill* iff the * I 'r llci ». I • 4 fr»l 
IImIm + »il I* t lh* •« mill «M»f till t»f»ilt ••l"tiil 
in t I ! Hi 'ii 
hi rim l«ii 
Ihiiii*S | iMitft rmrrrI *•»•! illlififtiif rrftiftl 
i*l n» rum »• I Iilmtiiir »»f ihr b* lUruugtintil ihe 
» !.' t|| in 4 I » • 11 lit41 •• ! fi» 11 4n% lIi 
n »>»wicf. 
I \iii.i urn ■». 
I it \ilt in it »hri l» ihi 
|1«11..S »r• i.l.i ii i< >'m I lilwf In Iltr»f 
lln'im'li h •• ihrt ran l» |ilarri| in I In 
|i»n la til alawl aa Ma»* ai ilia ult^iNul 
>lif Han* 
Tit KM* (!!• '■»' I'nraa.) 
I' IM I'M iif lilt I .Ml llfl if*», 
I ■ ant l« III III* ir Hrfirtti. 
Kur ant ibiri I ill I nr H'tirna, 
Ku| all (wr af llii I.'.trntii, 
I'm llUakoo- Mumw, 
l I'll m koaai J in I thfrr Kr irai, 
I a IIUi kaia 1 * I I fir I. nil l!» i' « a, 
I'atiwiila lulir hm'Ii- in all • ain in ail«-<iMa'. 
\| iri rnllri.l Hi iti' v 1.11 a »li»n inuril will !«• 
irra nr.| at | «r. 
i*o«t 
IV !*•••' IM i. | nt "I lh»' I'mlnl Slain 
rui 11.linn Cnii • >> ■' 
I > PMItM H I I 
l.rt irh nf th» IUiit«a. 
\I iha- iklTI ptiwa ihr I'ri imlirali mill l» fin• 
aialh " IM7 
Splendid ofiVr> for 1\')7 lozrlhfr. 
I HIikr llir ui n» r|ilirnarral Mafaalnri i-f lit* 
! It lli« »r I'rri- |U Iwf lillla* l-t afr. Hani 
I.all «iai ill ill' Y». («t ilh iri iiii»• 11>(>) f<ii Ix.Vi, 
mat In* |rjal>lr<l nraill »• taliialli- «■ lor IV»7 
\Vr llfiifmir I" I'M nub I h » Imii trait all In lull « 
inf rtliranrl) I •» lalra, (ill 
I III i'L<« Maj IIam-1 
I'm ant oatr ICr» n-tt. 
I'm nit I * •< IU» una, 
l'i»r Ill ii k m <mm| a I *n« flrtirta, 
| ..| ItlaakwiHxl an.I Ino llrtlrla, 
I'm lhi« li't it * 
I '"I III ., tt M >■ I an.I I hi" llnirnl, 
I'm lh' I "I llrlifka, 
I'm lllar IiiuhI anil ilir |«.af III ti« »», 
'1° aim I fiarlinaa, *5 nut I* irmillr.! I..r 
III ii kttianl, f<if tthuh hi Mill in « it <1 llial tmllk 
fiii In lh trail,/»■»» p-u4. 
V II. I'll'' |ar• in lairal lliilain »f ikr dir 
I'll. ..li ill i'i t> ii in. .I i« iUiii «;|| |irr annum. 
\i wr aliall ii ifain In likilt In nflrt iui h 


















mi» h mi i mi ro»i ii-i mm : 
fjr ItrmflJ mti*t, in 4II ritra, lw nu ll 
Jin > t" (*• I.* >1 ibrw |inr< * m com- 
tui»»i>in • <tii I* ••IUhp.I tn \(rnla. 
x ... LEONARD SCOTT k CO., 
Nn. .il (iulil*«lrrrl, N« «• \ »i k 
Ja<Mai« 9. 1*57. 
'I'lli; •u'.trril- K> rrlij gur* iwiMir imIic < III <1 
lir ho !"•»« ■ lu11 4|.|analnl lit 1)1- h ■ ■' 
JU Ifr 9i( I'l 'till*' I .f ||i** I '«riinll <if Ollaffl. ami 
a».uim <1 l'i" lru«l at \i'iiiini»lr*li>r lh<* ».l»lr "j 
SAMUEL MOODY, kurf IhktM, 
U»i<l ('mmUi iltrratr.l, ti* (itinf l»m«l »• tlir 
la* ilirrru. II* ihurlurr iMiuralt all 
»h« imlrlitnl In lh«-rtlal* lit uiil In 
1111I1 mimr li itr lutiwii; ami lb"** wH« ha«e 
•tin ilrtaattiU ibrn gu. In r» lnl.it l(if • iiur In 
TIMOTIIl LI DUIIN- 
Oct. 20ili, I-5T. 
PIKE POTASH, IN TIN CANS. 
I«. T llfihtiltt* (1* A 70 \Vii«hin*l»tt *|#t 
M. Y 11ml :i« I mini M.« l^loi, 
rpilK pf pvirt. r nf ihu I'oU.K l»4i I »r wwrny 
J )V«ri arm ihr ItrrfNlU nf h4tltif MM ^ 
lialilr «ian«Unl f-»r ihr •irfnfiH nf p*ii4th. TlM 
• lull' r*U«iN III* lirnniir Mi frn*f tl, th4l il 1)41, 
n<»l» ithil «• <lin£ lit f 4IimIiIt |>«ihi*flw«, g"tie near* 
\j mil >f tl* I'lir pfupf irlnr ri4d I ik»M lh« rr< 
•|M»n«iliilil) i»f •i»li*'*ril»in| !••• 114 inr l«i »»rrj park* 
<111*1 m «rr ml« llir »tn <ifth 1 l»* wutfefm, and 
nhen u«r«| iiIh m» |K«>lnnn| th«- mtiM* mull* 
|V.fmint lime* ii nliilipr«lrJ tnlh mIi,~ 
nhirh it •!« •tii •* -n in iriki",' ll n. «ki < 
ihr l*«l#fM in lh«*t «1l«l li«»l hilr |»hh| link, Kv. 
Ouf olhff »r « •»♦ lllll |\»l 4*h h ♦ • |'»iir ttf nf MM 
i« il ii xi imp1 1# ml to Ii niillf, t»nng |inl up in 
wimleu 1 nk*, I*Tufiiinf Ih|iiiiI in umiii • 4i»< 
tin lnmliU*•«•••»♦• t•» ill** irl.nlrr«. 
Sow ilir pi«»prifl"r ftrtl olilaini jmrr l' '»4*hf« 
il««Vl l»-i»if ill* mw •Innflh in*l |ir"lunn{ lk« 
m>« rr*ull«; ami will «*4ri4nl il in ill r«*f«( 1 
ihr ilirrt fi>*n« nrr folkmed, In |n«»*liirr il»ul»l# lh« 
rff- « t in tfl4ki •; ^ i|w, 4w l .ill 
ollirr | i|.-#i f 1 
wh»* h il i* I nil ilirrrliom t«»r making lh« 
Ini nf s *11, II if!, or K.i S«n|i«. Il m mull 
mill »rr> lillU* Iii*nl4r. Th«* I* > n |»rrpair«l 11 
li»f oi |m minnir#, 
I Hi. 1' itiih w irr inlr I In rut A Km. grnar inlr 
(<*>•) S'MI|1. 
12 lit*, will iilikr 4 Kirvt I f ^atftiM MM. 
I>m il" •• In miki'i* ^«»!i S ip, !iinli«n» l«n 
int•»/ lit ♦! * ip; ilif«liin« l«»r Unmlnri in 
h**t#U; •!• re* •!«»•»• f*»r flnniij «il»»n wiilrlhti 
lm» U'* 11 ii*. | mi lr iMinf mirnintn nf ill kimU; 
ilirrciHMt* ft millhi« I'otaih In Ihf |iUrv o 
> il * 1, ririi I »r ill' ki >; ln> >4 fill U 1 
mlf« on fh'iri. 
All th* lllfrrtl— 4rr«M..|Min% # 4« h r.in S3 
FREEMAN HOUSE, 
.VO. I!» M I DDI. K S T li i: i: T 
Op|M»«ltr Mir oil.I l'iiit«h I Imn li, 
PORTLAND. ME. 
OKOIlOK H. HAY. Propriotor 





rwo.ro.. h»»i rr«|i*r*iii>M«nkt Agr. 
Tlicy arc not recom- 
mended as Universal 
Cure-alls, hut simply for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling Worms from 
the human system, ha< 
also been administered 
with the most satisfactory 
results to various animals 
subject to Worms. 
The Livf.r Pills, tor 
the cure of Liver Com- 
plaint, all Bilious De- 
rangements, Sick Head- 
ache, &c. 
Purchasers will please 
be particular to ask for 
Dr. C. McLanc's Cele- 
brated Vermifuge and 
Livf.r Pills, prepared by 
sole proprietors, Pitts- 
burgh, Pa., and take no 
other, as there are various 
other preparations now 
before the public, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. McLane's, are 
worthless. 
The genuine McLane's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLEMING BROS, 
CO Wood St., Pittsburou, Va. 
Sole Proprietors. 
ii ii ii \v k «■#».. i»niAf«u 
I. M I »nlr hi \i> it*• |l<ln. I'tii* 
ii w ... \ Km, >. ail f i hm< M 
|l.«I,. :. |> \S Nl... > -iii I> WllHftnll IHiiri 
|*».iIff| \\ .iti 11..fit; I I.I h*tr K ^ni*» ItiV 
lit id. I .\i»...i k i..,.»m.i U, Ii AmW, 
|li.■ kin U; J r II. II .1.1 k ». .11,1.11. WikM 
l.t iglili.n jiiiI II. I'. .\«i\t», .Nuina). '.'I 
FAIRBANKS' 
C • I • fill « t M> 
.SCALKS, 
■f *ferv variety. 
34 ICiiby Street, Boston. 
OKRKXLEAP MOWN, IflES I 
\ I iii tut. ♦ | »ii kli t ivl|kii| «•!»• 
i»»r.thM 
ml •fiirr f«trniturfur »4lr ill !>•%» r4ln 
Lnlr«' nlt 11« %, ml Ct»«l >« «1< • m in .m\ | ir 
lh«* nm itri 1 ♦ 11 
"HI |i«H u. \ ikwii.um. wa:vr> 
• /' /' I \\ \ N | |.11• r 
t » *|JO|wr ui'inlh. %•• limitlNi;' rbiiirr Uui* 
n« <• IWuMlf Hi nfnl guru »n.| r.«|ii* 
III ff <|tiir*-i|, |\»r further |miti<uUr», rm I <•* 
|w»i«;« »l4iiipv arul tiMif*!, 
\ hiiii'mo.*, r.%r^r. v ii 
Wanted, 
• )/ W » ICTIVC ^ • i \<. MEN,i 
• I \ 9 \ F 
M \ !•••■I'll 11'« I h< >1 Mr III A > S I. \ K \ uf 
* HW 
rr.lt l|ON III \t 11. • I «I III * "> III) • r«jHllr 
•!. 
\ .' v I -• I "ii r•'* 
tii nUr# givni, fr«-r, !•» all I* lio « ik l *»r 
• 14 in p or llifrr rrnl |iii < ami MililrrM 
II II VI! I \ \, r ■»•!•». >> II 
\\ \vri:i>. 
r/ w v ICTIV i VOI HQ NIK • »'i •• 
• )' /\ / ,, (I,, I II it. II in; \<rllt», HI « I it. 
!•», Ilarlill Hl.lt hol»ofi|to*. It 
1 • tl4fy of ^|IKI 
jwr ninth. \ rj|iil*l "I f-1 "nit, i« rM|Mirrtl. 
Sn IMtrBl RK'lirine uf -k Iwiium, |*ull |>ii• 
liruUr* |iin frr* all olmriH'liitr pmU(r 
iUih|i »r lino ""I ■«'»l •<l<lrr*« 
|| WM. JOHN HON, .*hmi.lo«nt .VII 
Freedom Notice. 
rntllH I»v r.rlii»,|h»l I h-itr tbit .U» (•*•* 
£ i. in> 11, •» \ 111»11 Pmtfm In Um 
In iwl ami Im.lr lor himitlf, ni III h» l>c»w« 
»( 
*tr III I 'I I 111 III II .If I III! 
nof 
im« am ilrLli of hi* c«ili»rlio< n'trr ihi« iltlr. 
IS \*l' \. I'llOl'TOIt. 
Witii'-n—lit <moK ll»r*i<«. 
I'ankliu I'lanuiun, Oct. 3, l*S7. ID* 
i:vi:kviiui>y i mi:* 
Dutcher's Dead Shot! 
iioi^f.ki:i:i'RIU( i «r. it 
BtctfiK ir 
Clears their houses of Hod Bugs 
I mi: it. 
H'uA llrnr CVttomrri /,» •• S.'>rp in I'rarr'" 
Ship Captain* and Htonmbont Mim- 
torn uito It, 
To 'HJuf 
'• nalutr'« «»rfl KMwfti Ulmj alrrp." 
|l Iratra n > 'tia tlaal I lh* nr. »». 
rrjr Imw »<>n milr ihr l»i|, >1 ••>r|ilhr r«Mi, 
»• 
ia lk» rata adri winf furtMHa 
iliawlitil in alcohol. 
|l iriatiat 4 I .11 li iir »fi irti 4| (ill. .1, I ia 
sum: nr.\ rii nib# 
BED DUG TRIBE. 
Oim* 1 hi Ml I h .ijh>Ii. 4li<M«,nn| >ml| In |S«* Iw l« 
alrnl, lait In ihr CMflia 4I»| rinirra aUwl ||h' 
irilinf, i( llir ia old, »'»I iKr laiaa «i» tloiar 
f.i«, liar.I lap Willi a |»lfr I lll.nni l|}° I > I: 
STKI'ITIOV 
One thorough an-l » «a »>• all 
• l»e|i m 
prKr. 
I'. W. ATM'KM., I'.iflUan.l, lifwial Ijant 
f ir M ilnr. 
SuM In \«.|rr«ia h llalft, Paria llill; Win. .1. 
RMiSHII I'aria; I'.. \|».hhI k I'.. B>UlM| 
I! I*. HharkUji «»<l K«4ol|'hHa \ nunf, Vmj, 
a»l il»airia in inriliriiirriwtakrm, 
DR. SMITH'S 
Sugar Coated Pills. 
|*n |».iir«l 4n«t |m11 «i|> th«* 
Now York CoIIorc of Health! 
Till*. < I I.KIIK Vll h MKI»H INF IS 
mi: uoki.im 
ItfcwnnifiKin! lit I he |»( mm i|mI |ihi«irian« in all 
Mir r!lif«, 4»»«l l*% 4II h U«» lw*« 4rt|iMintri| 
villi iH^ir mrnti, lhr«*tgli«»Mt ihf w»vl«l. 
TK«*r»* if lititf wild* m» »lti» »«l »rr% Idvn, 
ik| hiiitlrl ihrMtfjh Mtf lh»* I iltt, nh'i 
imllriiUhn^^ Ml, 
int smith s urn in rnirr.n vua* 
Ihtr ••*#.! mv ni«*. 
(\ \V. \ i*< II, |l» rf »» III .. k, Mm kel H«|M4i»• 
I'uflUnd, lirvmul Agritllwf >1 hi* 
S.I.I «»| \ It «(• t. I*4M« Hill Win \ 
ll«««9t South l'-n !• ; I \Ih»hh| K I, lliH-klirl !; 
I. i' »•',«. k 1. I; \ > :, \ 
lilt !• K T I TfH 
C A N K Kit It \ l.s \ M. 
To rif/ii »/ Jtfi/« t.ut /.» I~ kriomi' 
It i* mown bout Ucroinmondation! 
4 •l. rl It • !»•.* m HMf ilk f mlH Ml 
•i^ni Ht li • 1 (»n»» U I -if lit* Uit ri>*N 
hid •*»UI «ll Mli 
I|r iitliirinril i»«- iH if il h id rurn! In* 
WIPE'S SORB Bit HAST, 
\M«r winch iithrr* hml lr I it, m l 
kvi:m iiiinv i.iknit ir 
\ C*#f|H*u|rr in I'411 M»* »lt!. «iih 
« \ > h I 1 l> I IIV Mm | || 
Irw I V4fi'H*« rrmt '»#• -hi I rtfO«f»# | f»% • 
r•••!•, l*H itl4iiir<t mi telitf. 
lit* m •• ..u. \ N K I It 
I \ I I I I I I 11 I • I 111 
piil> r or rri i: n lo\.. i.i. w in« 
<n i i id»\i mi. 11 ».in* 
\ «4.. f?..1.11 * one mrrri.Ko 
Mr. IVUI** 1 MHlifV II«il«4tin 
I \\ \l«« I, llrrflRK III «K, MilUl SinMjf 
|'m«iUm«I, < it n« » il \|r|)tlnr 
Hihl In \ 0 •, I'<• 11• IIUI| I It 
M | J*. I Hu« k lir, | I U V I 4Im| ||<| 
\ \ « v 4I» t ll •.,« » 
»irt)»lirrr. 
Atwell's Health Restorei 
(.III W %|*|*| till • 
ATWKl.l.'S IIF.Al/l il IlKSTOKKI 
Will | it >• hi «• ur In ii. I.uiim( v«. 
ATM KI.I.'S lir.AI.TII KKSTUKKI 
\V ill >ir>ii^iIk n 11.■ n(«« I.Wil »)•!« m. 
ATM r.U.'S IIK AI.1 II KKST« »KKI 
Will kr< |i ihr •li.n>4< b am! |mm■ N|lWi 
ATM r.l.l/s IIKAI.TII KKSTnltKI 
\\ ill uir «• .kiir.. an I <>. i« jl IM.i'ity. 
ATU Kl.l.'S IIKAI.TII HKSTnltF.I 
Mm* illr I- ^«»ur f<|' n n hi. 
Ar\VELL'S IIEAL1 ll RESTORE 
|| ■ rilff f« III #•' h» >t « *Mk llriiWlii 
A "I W Kl.l.'S IIKAI.TII KESToKKI 
I'ulr I J«»ui ii» i])iUil »»»«l it ttill fine ji ii, 
TUT IT! 
\ «*% It |' 11 Win 
I» I 11 • 
I. < *»'!•• k!.\ Mil !• \ !*• 
• ml itr«U • in n»rtlii inr rlrri brrr. 
('lire \our Sort* Eye*! 
im. rirriTTf* 
American Eye Salve! 
1»I J \ II 111« \ f Hi 
hit! nh'i «t« m l»»«il> 4(fiiri««| wiiti «n<l 
Wnk r.ifii Kirrrlj il i<» U jf ihr 
light 4l 4If .H| Krr|in»|( ila Urt Urml in ibr 
lull •» • 
I'm «i t*»%r* •»( Ihr |!» rlfrrln) lh»' f'lfr. 
I I.IM II II \ N*»I I •! Muth i'H, in' •»»»»• it* 
lit it hi* Anlbrf k4i In ii 4*rr«l •»/ tMi'tmilf M 
ij i *».*.. i ♦».» jmni ..... 
*«.ik »r Niim «t4rr, • v h « ul< « iinl, *»i.l i*r* 11 
Wr4Uril ul lli« % ilNNIt 
lit iImrami • tnl «»f vffi I• 11 Suir !!%#•« l»> 
M Ir* 4|*filir4tl "f I he l.«r >4llr. 
I \\ I' dlni'l, Krtlcf »l «/rni K.r \|4»rtr, 
i > lidivvi x K iii •, r ii. lit i, \\ \ lini 
* r » \ k l II• 1 i i 
*" •» J. \ N v% 
>•»!,! I»% |>* .it* i* in .%l•«lie• im* •%•»%»» lint- 
iiVnilfiDcn in ilitir Drc^in? lt»ora>. 
LAD IK'S AT THEIH TOILET, 
Mtilhci* iii iIm- Nuiarri'. 
I hi' 'Mil to |(i .lint |linn, 
iiikI ihr \ imiiu' l<> I'irtrnr II. 
— i h i: — 
LYON'S KATHAIRON, 
tiii: m««v| i*i:i.r.iue 
Preparation for the Ilair, 
Tin* nurlil hit* rvrr knownf 
III t llit of «•»«'/» I.OlM.OHO /'•"'« f 
»»«r, til fit lit ffut tmlhntt. 
Il r< •(•>«•• th II... i'iir il lii" 11 '■ hi. 
«" 
(i(nr4lr<i«llilr><i Jul l».(iHi!'ii il, filing 
II .1 
II. h, •nil iin.1 |I.Mt i| |» ji t.»r. 
Tk* l«4ili" H •«H» |" "i "l" l* II' 
'* * 
ih^ hi: \ri> i. ihr in «• r • i *»"•« 
•llik» Jill. Ir lhr» hair r»ef »•*<!• 
Il »\nir« in ibr • ml* •»'»■* huliliy arlioii. 
rlftmra II la. .11 l.lli"< ll tin nin^ liir). 
|'uir> rf M|illl • 'I I hi- hr 11' 
Ami m ""J "il; >'(rtlM 
I'ih.I irr» a lino growth of im w Ilair u|. .n It.il.l 
MMi 
liivr* the II"' * I iih, Hu b, iiln«M aifriimrr, 
unn|iMllr<l l ,mi oiLrr ailu!« inlbi' iuiUi. 
I\ U \l« I, lli rin.^ llli k II.iikr I r*i|aau 
I'urlUi-il, lii mi J |.if Maiar. I" whim •" 
oritri* mini Im" 4 lilrr«M>il. 
>..M by .\mlirvi• k Ban •. I'm* llill: W m. A 
Haul, "nutli I'm*; I'.. \i»- .IX l.i.l' ikfn -I; 
r. >t, I. ki»». 1.1 i: I... \ II"--• N •>. 
•til.I Vtlntii iiii* Im in** rininktiri 
CCJJLli TJOCJiT t'HrC-MQC! 
\ < ol.l r4U*r« \ «*• i»r;l.ili>l tni.li 
fit Cod 4llll'| it I*'It! 
••Thm p.iiIr% »*»l h ilh ihrt-itnmj (tie, 
Thi* lift* npfl* it i* \iat late.'* 
DOWN'S KI. I X I R 
( Mlro rurr. in a I. » 1I14I n»<M(h« 
b < I 1.1111 I ili. .kill ■ .1 I' I« >| ph» ii 
I'm W IIIm i|'| Si, nil lill.it it |I»«* l*-»t im< 
nlj in ihf AM IIM\, il irlirin ai»«l 
|wr(tfinaom » than4») other l>au»n trmwiis. 
W A TVVtll.l., I'Mlllud, lirmial Af« Ht fcif 
Main*. 
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